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2Abstract
This thesis deals with the contemporary phenomenon feminicidio (feminicide in English) - the 
institutionalized killing of women. Feminicidio has been on the rise in Latin America the last 
decades, especially in Guatemala, which has an alarmingly high female murder rate. I explore the 
feminicidio from a gender- and intersectional perspective, as an extreme form of violence against 
women, looking at the murders of women in the context of wider power structures shaped by social,
historical and economic processes (colonialism, the civil war in Guatemala and neoliberalism). 
Using a critical discourse analysis, I analyze connections between the high female murder rate in 
Guatemala and the violent past, focusing in particular on constructions of gender and ethnicity. 
Furthermore, I analyze the possible links between the high increase in feminicidios in Guatemala 
and the rest of the region and changing gender relations caused by neoliberal economic and political 
reforms.
The analysis reveals that feminicidios have been practiced and normalized since colonial times. 
Violence and violence against women has become embedded in masculine identities, formed by 
colonialism and the civil war, and dominant gender discourses have been institutionalized in 
society, legitimizing violent suppression of women. The failure of the state authorities to investigate 
feminicidios is in itself evidence of gender discrimination, as well as discrimination based on 
ethnicity, as most victims are poor indigenous women. For generations women have accepted this 
violence because of symbolic violence, as they have internalized dominant gender ideologies, but 
individual women and women’s organizations have come together to protest against systematic 
gender discrimination and to demand justice. These women, however, run a high risk of becoming 
the next feminicidio-victims, as feminicidio is used to reproduce patriarchal power structures. 
Whether women’s integration in the global economy actually helps empowering women in 
Guatemala is hard to say, but nevertheless, the structural violence of the neoliberal social structure 
(that reinforce inequality, poverty and underemployment among men) means that men are driven to 
hyper masculinity, exaggerating violent aspects of male identity.
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Forsidebillede: Den berømte mexicanske maler Frida Kahlo malede tilbage i 1935 maleriet ”unos cuantos piquetitos” 
(et par små bitte stik) efter at have læst en avisartikel om et såkaldt ”passionsdrab”, hvor manden havde myrdet sin 
hustru, fordi hun var utro. Efterfølgende forsvarede manden drabet ved at sige, at det jo kun var ”unos quantos 
piquetitos”. Lidt på samme måde som Frida Kahlos billede på forsiden af rapporten er en kommentar til 
normaliseringen af drab på kvinder og konfronterer beskueren med konsekvenserne af en kultur, der accepterer og 
usynliggør mænds vold mod kvinder, ønsker jeg med denne rapport at være med til at bryde stilheden om feminicidios.
41 Indledning
I december 2001 blev den 15-årige Maria Veliz Franco bortført, voldtaget og dræbt på vej hjem fra 
sit arbejde i Guatemala City. Hendes nøgne lig blev fundet i en plastikpose. Ansigtet var vansiret, 
hænderne bundet sammen med ståltråd, og neglene var blevet revet af (Prieto-Carrón et. al 2007: 
25). Maria Franco er blot én ud af 5000 piger og kvinder, der er blevet dræbt i Guatemala siden år 
2000 (ud af en befolkning på 13 mio.). Sandsynligheden for at Marias morder nogensinde bliver 
fundet er stort set lig nul, eftersom kun to procent af alle drab på kvinder i Guatemala fører til 
retsundersøgelser, og endnu færre fører til en dom eller opklaring (GHRC 2009: 2).
De sidste årtier har der været en dramatisk stigning i antallet af mord på kvinder i hele 
Latinamerika, og især i Guatemala, der er et af de lande i verden, hvor der begås flest mord på 
kvinder per indbygger. Sidste år blev der registreret 722 drab, hvor offeret var kvinde, hvilket er det 
hidtil højeste antal - en udvikling, der ikke ser ud til at stoppe1. Til sammenligning blev der i 2007
registreret 17 drab på kvinder i Danmark og 11 i 20062.
Til trods for, at antallet af drab på mænd i Guatemala ligeledes er steget markant de seneste år, og 
kun ca. 10 procent af alle drabsofre er kvinder, har den procentuelle stigning i antallet af dræbte 
kvinder de seneste år været markant højere end den for mænd (Lopez 2008: 13). Hvad der er endnu 
mere påfaldende er, at mænd i Guatemala generelt ikke bliver overfaldet eller myrdet på grund af, at 
de er mænd eller på grund af kønsulighed (Aguilar 2006). 
Amnesty International, har gjort opmærksom på den ekstreme brutalitet, seksuelle vold og tortur,
der kendetegner mange af mordene (Amnesty: 2006), og United Nations Committee on the 
Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) påpegede tilbage i 2006, at kønsbaserede 
mord på kvinder er et stort problem i Guatemala (CEDAW 2006):
The Committee is deeply concerned about continuing and increasing cases of 
disappearances, rape, torture and murders of women, the engrained culture of impunity
for such crimes and the gender-based nature of the crimes committed, which constitute 
grave and systematic violations of women’s human rights. It is concerned about 
insufficient efforts to conduct through investigations, the absence of protection 
measures for witnesses, victims and victim’s families and the lack of information and 
data regarding the cases, the causes of violence and the profiles of the victims (CEDAW 
2006: 4).
                                               
1 Allerede ved udgangen af september i år var der ifølge den guatemalanske avis El Periodico blevet begået 613 drab på 
kvinder. Kilde: www.elperiodico.com, d. 29.9.09
2 Kilde: www.politi.dk
5Som det fremgår af citatet, kritiserer CEDAW myndighederne for deres utilstrækkelige indsats mod
de mange kønsbaserede mord på kvinder. Myndighederne har indtil videre negligeret problemet, 
som de bortforklarer med den generelt stigende vold (Sanford 2008: 117).
Kvindeorganisationer i Guatemala udfordrer imidlertid den officielle forklaring på de mange drab 
på kvinder, som de betegner som feminicidio (på engelsk femicide/feminicide). Feminicidio er et 
politisk og juridisk begreb, der referer til mord på kvinder fordi de er kvinder – et begreb, der 
afslører dette fænomen som et ekstremt udtryk for de ulige magtrelationer mellem kønnene og som
samtidig fremhæver betydningen af sociale, statslige og juridiske strukturer, der normaliserer og 
legitimerer vold mod kvinder (Sanford 2008: 113; Alonso 2005: 1).   
Det er vigtigt at støtte kvindeorganisationerne i Guatemala i at skabe opmærksomhed om og kaste 
lys over feminicidio i Guatemala, der er stort set akademisk uudforsket. Som fænomen har 
feminicidio i det hele taget kun været genstand for meget få videnskabelige undersøgelser, til trods 
for, at kønsbaserede drab på kvinder er forekommer i hele verden, da det er en ekstrem form for 
vold mod kvinder. Men hvorfor er vold mod kvinder og feminicidio specielt udbredt i Guatemala? 
Og hvad er det, der får nogle mænd til at være voldelige over for kvinder?
Min undersøgelse af feminicidio i Guatemala bygger på poststrukturalistisk og postkolonial 
feministisk teori, der udfordrer reduktionistiske forklaringer på drabene ved at kontekstualisere vold 
mod kvinder i forhold til bredere magtstrukturer - frem for individuelt- og kulturelt baserede 
forklaringer. Feminicidio og andre former for vold mod kvinder begrænser sig ikke til bestemte 
kulturer, regioner eller lande. Det, der er relevant at undersøge er derfor, hvordan patriarki opererer 
i forskellige kulturer og kontekster. 
Både FN og Amnesty har påpeget, at de fleste ofre for feminicidio i Guatemala er fattige og 
indígenas3, og derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan andre former for strukturelle uligheder 
(f.eks. etnicitet og klasse) overlapper med køns- magtrelationer (Sokoloff og Dupont 2005: 43,
Mohanty 2003). 
For at opnå en dybere forståelse for fænomenet, er det vigtigt at problematisere feminicidio i 
relation til historiske og socioøkonomiske processer og strukturer (såsom kolonialismen, 
imperialisme og neoliberalisme). Det er relevant at undersøge det store antal drab på kvinder i 
Guatemala i lyset af den 36 år lange borgerkrig (1960-1996)- ikke mindst fordi den FN-støttede 
sandhedskommission Comision pare el Esclarecimiento (CEH) har fremhævet, at især 
                                               
3 Jeg har valgt at bruge betegnelsen indígena i betydningen oprindelig eller indfødt, da det er mit indtryk, at denne 
betegnelse ikke har de samme racistiske undertoner som indianer. Indígenas tilhører den undetrykte del af befolkningen 
i Guatemala, hvoraf langt størstedelen er mayaer og andre mindre etniske grupper.
6indígenakvinder blev udsat for systematisk seksuel vold, tortur og drab af militæret og paramilitære 
grupper under borgerkrigen.
Jeg er interesseret i, hvilken sammenhæng der er mellem Guatemalas voldshistorie og feminicidio,
og hvilken betydning især etnicitet og køn spiller i denne forbindelse. Det er endvidere interessant, 
hvorfor antallet af drab på kvinder i Guatemala og resten af Latinamerika er steget så markant de 
seneste år, så der (som det fremgår af bilag 1) i dag bliver begået samme høje antal mord på kvinder 
i Guatemala som under de blodigste år af borgerkrigen (Sanford 2008: 105). Det er 
bemærkelsesværdigt, at den pludselige og markante stigning i feminicidios er sket sideløbende med 
neoliberale reformer i regionen, og det er relevant at undersøge relationer mellem neoliberalisme4, 
ulighed, ændrede køns- magtrelationer og vold.
                                               
4
Jeg forstår neoliberalisme som en politisk/økonomisk ideologi, hvis mål det er at deregulere markeder så meget som 
muligt for at skabe frihandel og derigennem øge velstanden. Neoliberalismen er ifølge den anerkendte politiske økonom 
Saskia Sassen forbundet med øget global ulighed, fattigdom og vold (Sassen 1998).
72 Problemformulering
Med særligt fokus på køn og etnicitet, vil jeg analysere sammenhængen mellem feminicidios, 
Guatemalas voldshistorie og neoliberalismen.
83 Metode
Det følgende afsnit indeholder en redegørelse for og diskussion af de videnskabsteoretiske 
antagelser og det datamateriale, specialerapporten er baseret på. Afsnittet lægger op til nogle 
videnskabsteoretiske og metodiske diskussioner, der vil blive taget op undervejs i analysen. Sidst i 
afsnittet vil jeg præcisere min analysestrategi.
3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser  
Den overordnede forståelsesramme for specialet er socialkonstruktivismen, da jeg tilslutter mig 
dens grundtanke om, at der ikke findes objektiv viden, men kun subjektive konstruktioner af 
virkeligheden, der skabes i interaktion mellem mennesker (Jørgensen og Phillips 1999: 14). Jeg er 
bevidst om, at socialkonstruktivisme er en bred betegnelse, der refererer til mange forskellige 
teoretiske perspektiver, men jeg mener dog, at der er nogle grundlæggende idéer, som de fleste 
socialkonstruktivister bevæger sig indenfor, og som jeg vil skitsere i det følgende for at eksplicitere 
mit videnskabsteoretiske standpunkt. I forlængelse heraf vil jeg redegøre for min forståelse af køn, 
og til sidst vil jeg reflektere kritisk over problematikker ved socialkonstruktivismen.
3.1.1 En socialt konstrueret virkelighed
Viden bliver altid produceret ved at se på verden fra et bestemt perspektiv og ud fra nogle bestemte 
interesser, og derfor insisterer socialkonstruktivismen på, at vi stiller os kritiske over for, hvad 
socialkonstruktivisten Viven Burr kalder ”taken-for-granted ways of understanding the world” 
inklusiv os selv (Burr 1995: 3). Det har derfor været vigtigt for mig at tage et opgør med mine egne 
forforståelser ved hele tiden at søge mange forskellige perspektiver og mulige forklaringer på 
feminicidios. Som socialkonstruktivist stiller jeg mig bevidst i en undrende position, hvor jeg 
forsøger at afdække og ”af-selvfølgeliggøre” forskellige common sense forestillinger (f.eks. 
forklaringer på feminicidios, der bygger på en essentialistisk kultur- og identitetsforståelse). 
Som Burr påpeger, bygger vores forståelser og repræsentationer af verden på vores forankring i en 
bestemt kulturel og historisk kontekst, hvilket indebærer, at vores opfattelser af virkeligheden og 
derved også vores identiteter kunne have været anderledes, og at de kan ændre sig (Burr 1995: 5). 
”The ways in which we commonly understand the world, the categories and the 
concepts we use, are historically and culturally specific(...)we should not assume that 
our ways of understanding are necessarily any better (in terms of any nearer to the truth) 
than other ways” (Burr 1995: 3).
9I modsætning til traditionelle videnskabsteoretiske tilgange inden for social- og 
samfundsvidenskaberne, er socialkonstruktivismen udpræget anti-essentialistisk, da den ikke 
handler om at finde frem til ”sandheden” om mennesker og samfundet, men om at afdække,
hvordan disse ”sandheder” bliver skabt, og hvilke konsekvenser der er ved forskellige 
konstruktioner af virkeligheden (Burr 1995: 5). En socialkonstruktivistisk tilgang indebærer
desuden en bevidsthed om, at de teorier og begreber jeg anvender ikke er universelle, da de er 
produceret i en specifik kulturel og tidslig kontekst (Burr 1995: 4). Den viden dette speciale 
producerer, vil nødvendigvis være præget af mine forforståelser og min baggrund, men jeg er 
opmærksom på vigtigheden af at reflektere kritisk over de kategorier, begreber og teorier jeg 
bruger, og hvilke konsekvenser, der potentielt kan være ved at bruge dem.  Som det vil fremgå 
senere, er der en del af den teori og de begreber jeg trækker på, der er skabt i en vestlig kontekst, 
men jeg har forsøgt at tilpasse teorien og begreberne til en guatemalansk kontekst ved at tage 
udgangspunkt i, hvordan de er blevet anvendt i en guatemalansk og latinamerikansk kontekst.
Da køn og etnicitet er to vigtige begreber og analysekategorier i dette speciale, vil jeg i de følgende 
to afsnit præcisere min forståelse af henholdsvis etnicitet og køn, som hviler på et 
socialkonstruktivistisk grundlag.
Etnicitet
Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv opfatter jeg etnicitet som en social konstruktion, der 
ikke handler om objektive, men oplevede kulturforskelle mellem forskellige grupper. Som den 
norske antropolog Thomas Hylland Eriksen har påpeget, skabes etnicitet i interaktion mellem 
grupper af mennesker, der opfatter sig som kulturelt forskellige (Hylland Eriksen 2002: 12):  
”Ethnicity is an aspect of social relationship between agents who consider themselves as 
culturally distinctive from members of other groups with whom they have a minimum 
of regular interaction” (Hylland Eriksen 2002: 12).
For at det giver mening at tale om etnicitet er det nødvendigt, at gruppeidentiteten strækker sig over 
længere tid, og at omverdenen accepterer den, hvilket skyldes, at etnicitet er en relation mellem 
grupper. Etniske identiteter er dog ligesom andre identiteter flydende, og de kriterier eller markører, 
der signalerer eller definerer etnisk identitet, forandrer sig over tid.
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Etniske kategorier i Guatemala
I Guatemala definerer langt de fleste sig som enten ladinos eller indígena/maya. Ladino var 
oprindeligt en betegnelse for den nye blandingskategori, der blev skabt under koloniseringen - især 
som følge af spaniernes systematiserede voldtægter.  Vi har ikke noget dansk ord for indígena, men 
betegnelsen anvendes typisk i betydningen oprindelig eller indfødt. Langt størstedelen af alle 
indígenas i Guatemala er mayaer, men der er mange forskellige maya-grupper (og maya-sprog). Der
er desuden to andre officielle etniske kategorier ud over maya og ladino, nemlig xinca og garifuna. 
Disse to grupper udgør dog kun en meget lille del af den samlede befolkning. I Guatemala er der to 
kulturelle markører, der traditionelt signalerer, at en person kan identificeres som maya eller 
indígena (Caumartin 2005: 10). En person identificeres ofte (og identificerer ofte sig selv) som maya 
eller indígena, hvis vedkommende går klædt i traditionelt tøj og/eller taler et af de oprindelige sprog. 
Disse to kendetegn er til en vis grad stadig stærke markører af etnisk identitet i Guatemala, eftersom 
personer, hvis primære sprog er et indígena-sprog5, eller som går i traditionelt tøj, ofte identificerer 
sig selv som indígena (Caumartin 2005: 10). På den anden side er der også flere, der ikke har et af de 
oprindelige sprog som førstesprog eller går klædt i tøj, der forbindes med maya eller indígena, men 
som stadig selv identificerer sig som indígena (Ibid.: 11).
Til trods for, at det er meget svært at sige, hvor stor en andel af befolkningen, der er ladino og hvor 
mange, der er indígenas (fordi etnicitet ikke så nemt lader sig definere), er sprog en vigtig etnisk 
markør, idet folk, der taler et eller flere indígenas sprog, ofte definerer sig som indígenas. I 
Guatemala taler 40 procent af befolkningen et af 21 forskellige maya-sprog og derudover er der en 
meget lille del af befolkningen, der taler xinca eller garifuna (Ibid.: 11). 
Jeg anvender betegnelsen ladino til at referere til den dominerende del af befolkningen, der typisk er 
af blandet spansk og indígenas herkomst. Ladinos kan desuden referere til alle, der ikke er eller 
definerer sig som indígenas. Jeg anvender indígena til at referere til den dominerede del af 
befolkningen, der typisk er maya, xincaer eller garifunaer. Det er vigtigt at fremhæve, at ladino og 
indígena, ligesom alle andre etniske kategorier, ikke er naturlige, men konstruerede kategorier og de
refererer ikke til homogene, statiske grupper. Etniske identiteter konstrueres, som nævnt, forskelligt i 
forskellige kontekster, og de kan ændre sig over tid. Ladinoaization er et begreb, der anvendes til at 
                                               
5
Der er 24 officielle anerkendte sprog i Guatemala (ca. 60% af befolkningen har spansk som første eller andet sprog). 
Der er 21 forskellige maya-sprog (der tales af ca 40% af befolkningen) og så er der xinca og garifuna, der tales af en 
meget lille del af befolkningen5 (Ibid: 11).
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beskrive, hvordan indígenas bliver assimileret ind i ladino-kulturen og identiteten. Nogle indígenas 
vælger at definere sig som ladino, bl.a. på grund af racisme og diskrimination, og i nogle tilfælde 
fordi de, på grund af symbolsk vold, har internaliseret ladinoernes syn på dem selv. Et tegn på dette 
er, at der er mange, der siden borgerkrigen er ophørt med at gå i traditionelt indígenatøj. 
Køn som social konstruktion - Et poststrukturalistisk feministisk perspektiv
”One is not born, but rather becomes a woman” 
- Simone de Beauvoir
I et socialkonstruktivistisk perspektiv betragtes køn, ligesom etnicitet, som sociale konstruktioner, 
der - hvor naturlige og uforanderlige de end fremstår - ikke er biologisk betingede, men derimod 
konstrueres på forskellige måder i forskellige sociale kontekster. Kønskonstruktioner kan derfor 
variere fra et samfund til et andet, såvel som fra en gruppe i et samfund til en anden, og de ændrer 
sig over tid. Socialkonstruktivistisk funderede studier af køn fokuserer derfor på, hvordan køn 
opstår i forskellige sociale kontekster - hvordan køn skabes (French og Bliss 2006: 136). Denne 
forståelse af køn inden for kønsstudier kan sidestilles med det, der oftest betegnes som en 
poststrukturalistisk kønsopfattelse. Poststrukturalistisk feministisk teoretisering bryder med 
traditionel feministisk teori, da den tager afstand fra essentialistiske opfattelser af køn:
”It rejects the essentialism that attributes the experiences of women to an underlying 
essence of womanhood, an essence contained in bodies and expressed in culture, or that 
universalizes women’s experiences”(Gannon og Davies: 83).
Poststrukturalistisk feministisk teoretisering og forskning er rettet mod at undersøge, hvordan 
konstruktioner af køn produceres, opretholdes og udfordres, og hvilke konsekvenser der er 
forbundet med forskellige kønskonstruktioner. 
Fokus på magt og sprog
Ifølge et poststrukturalistisk perspektiv refererer de kategorier vi anvender ikke nødvendigvis til den 
virkelige verden, og opdelingen mellem mænd og kvinder i to forskellige kategorier er derfor ikke 
naturlig. Kvinde-mand er derimod en dualisme, hvori de to kategorier forudsætter hinanden og 
tilfører hinanden mening. Dualismer som mand/kvinde og sort/hvid er impliceret i magtrelationer,
der bidrager til at opretholde status quo.
”Binary modes of thoughts limit and constrain thinking in ways that are oppositional 
and hierarchical. These binary categories - such as man/woman and good/evil- are 
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implicated in dividing and constraining the world in ways that might be violent in their 
effect” (Gannon and Davies 1997: 73). 
Poststrukturalister ser dualismer som begrænsende for vores tanker og identiteter, og derfor er de 
interesserede i at afsløre og dekonstruere dualismer, der fastholder ulige magtstrukturer (Gannon og 
Davies 1997: 75). Målet med dekonstruktionen er at ’løse det greb som dualismer har på vores 
tanker og identiteter, men der er også poststrukturalister, der er skeptiske med hensyn til om 
dekonstruktion rent faktisk fører til en dekonstruktion af kategorierne, der gør dem ubrugelige i et 
moderne samfund (Gannon og Davies 1997: 75). Judith Butler hævder for eksempel, at det at sætte 
spørgsmålstegn ved forskellige termer ikke fører til dekonstruktion eller nedbrydning af dem, men 
derimod er med til at ”revitalisere” dem (Butler 2004: 178). Dette er et paradoks, som nødvendigvis 
vil gøre sig gældende i min analyse, hvorfor jeg vil vende tilbage til dette senere i specialet.
Poststrukturalismen bryder ikke kun med essentialistiske eller positivistiske opfattelser af køn, den 
bryder også med videnskabsteoretiske tilgange, der definerer magt som noget man enten har eller 
ikke har. Den poststrukturalistiske opfattelse af magt bygger på Foucaults magtbegreb og 
diskursteori, der ser magt som noget, der gennemsyrer hele samfundet, eftersom der i alle sociale 
relationer er grobund for magtrelationer (Foucault 1996: 222). 
Foucault fremhæver den tætte forbindelse mellem sprog og magt. Ifølge Foucault hænger diskurser
intimt sammen med, hvordan vi handler, da de producerer og reproducerer bestemte versioner af 
virkeligheden – de bestemmer, hvordan vi opfatter virkeligheden, og hvordan vi handler derefter.
Diskurser er tæt forbundet med eksklusionsprocesser: de udelukker altid temaer og argumenter, og 
de producerer ”afvigere” og fremstiller grupper af mennesker som unormale og ufornuftige, 
samtidig med, at de giver andre grupper legitimitet til forskellige former for behandling af 
”afvigerne”. Det er heri magten ligger, og magt er derfor, i Foucaults optik, ikke en direkte magt, 
men en mere indirekte og usynlig magt (Åkerstrøm 1999: 31). Det ligger i Foucaults magtbegreb, at 
mennesker kan handle mod magten, for diskurser er ikke uforanderlige, og forskellige diskurser 
kæmper om at blive hegemoniske, så selvom sociale aktører er begrænset af forskellige diskursive 
strukturer, kan de ligeledes handle imod dem eller drage fordel af dem. Foucault understreger 
imidlertid, at magt- og dominansrelationer (f.eks. mellem mænd og kvinder, rige og fattige eller 
minoritet og majoritet) betyder, at ikke alle har samme mulighed for at skabe social forandring 
gennem diskursiv praksis (Foucault 1996).
Det er derfor vores opgave som poststrukturalister at afsløre magtrelationer (dominerende 
diskurser) og sætte spørgsmålstegn ved dem ved at promovere moddiskurser.
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Diskursanalyse
Jeg har valgt en kritisk diskursteoretisk analyseramme for specialet, da en kritisk diskursanalyse gør 
det muligt at undersøge, hvordan magtrelationer, der legitimerer feminicidios, produceres, 
reproduceres og udfordres gennem diskursive praksisser (Jørgensen og Phillips 1999: 77). Jeg er 
opmærksom på, at diskurs og diskursanalyse dækker over mange forskellige teoretiske og 
metodiske perspektiver, men de fleste diskursteoretikere er dog enige i, at diskurs henviser til de 
mønstre eller strukturer, vores udsagn følger, og at diskursanalyse derfor handler om at afdække 
disse mønstre (Jørgensen og Phillips 1999: 9-12). Som Foucault har fremhævet, konstruerer 
diskurser bestemte opfattelser af virkeligheden, der medvirker til at fremme og konsolidere nogle 
personer eller gruppers interesser og magt. Analysen afdækker diskurser omkring feminicidio og 
sporer dem tilbage i historien, eftersom diskurserne fortæller meget om, hvad der får et samfund til 
at tolerere dette voldelige fænomen. Som Johan Galtung pointerer, er det essentielt at undersøge, 
hvordan kulturelle praksisser og tankesystemer ”kan bruges til at legitimere direkte eller strukturel 
vold” (Galtung 1990: 291), og ifølge Galtung handler studier af vold derfor om to problemer: 
brugen af vold og legitimeringen af denne (Galtung 1990).
For at kunne afsløre og stille spørgsmålstegn ved dominerende forestillinger, er vi, som Foucault 
har understreget nødt til at kontekstualisere dem historisk (Foucault 1996: 209) – en tilgang til 
historien som Foucault har kaldt ”history of the present” (Park 2006: 5).
”We need to know the historical conditions which motivate our conceptualization. We 
need historical awareness of our present circumstance” (Foucault 1996: 209).
I en undersøgelse af feminicidio er det således relevant at belyse, hvordan forskellige dominerende 
forestillinger, der ligger til grund for feminicidios er opstået og reproduceret over tid. Jeg vil derfor 
analysere, hvordan mord på kvinder er blevet praktiseret og legitimeret op gennem Guatemalas 
historie. Formålet med dette historiske perspektiv er at belyse, hvordan vold, og i særdeleshed vold 
mod kvinder, er blevet normaliseret i Guatemala.
Kritik af socialkonstruktivismens evne til at skabe social forandring
Et kritisk aspekt ved socialkonstruktivistiske tilgange er, at de kan føre til relativisme: Hvis vores 
viden og identiteter er afhængige af vores forankring i en bestemt kulturel og historisk kontekst, og 
der derfor ikke er nogen måder at forstå verden på, der er tættere på sandheden end andre, er alle 
opfattelser af virkeligheden lige gode. Dette resulterer i, at der i princippet ikke er nogen god grund 
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til at gøre modstand mod undertrykkende idéer, som f.eks. idéer, der er knyttet til 
kvindeundertrykkelse. Relativismen i poststrukturalismen er blevet kritiseret for at stå i vejen for 
handling og forandring, og nogle feminister hævder, at poststrukturalistisk feministisk teori er ude 
af stand til at forbedre kvinders levevilkår: Hvis ”kvinder” som kategori er blevet dekonstrueret, og 
magt bliver opfattet som ”uhierarkisk”, hvordan og hvor kan feminister så arbejde på at skabe social 
forandring? I denne optik opfattes poststrukturalismens fokus på diskurser og dekonstruktion som 
afkoblet fra den ”virkelige verden”, og teori, der ikke er rettet mod radikal social forandring bliver 
mødt med skepsis (Willig 1998: 92). Poststrukturalister ser imidlertid ikke et fokus på diskurser 
som uforeneligt med ønsket om at skabe radikal forandring. Det at tænke anderledes bliver derimod 
opfattet som forudsætningen for at handle anderledes. Ifølge Foucault er formålet med al kritisk 
forskning eller teori at gøre det muligt at tænke anderledes og derved gøre det muligt at handle 
anderledes. Derfor forudsætter radikal forandring en radikal kritik, der ikke blot går ud på at se, at 
noget ikke er godt som det er, men at se, hvilke antagelser eller common sense forestillinger, de
accepterede praksisser er baseret på (Willig 1998: 95). Kritisk forskning består i at afdække disse 
tankemønstre og forsøge at ændre dem ved at vise, at alt ikke er som det umiddelbart fremstår, og 
radikal kritik handler således om at gøre det sværere at udøve forskellige praksisser, der er blevet 
selvfølgeliggjort. Ud fra denne forståelse, er kritisk forskning nødvendig for at skabe forandring, 
eftersom en forandring, der forbliver inden for den samme måde at tænke på, ofte kun vil være en 
overfladisk forandring (Willig 1998: 97). Til trods for, at poststrukturalisme ikke kan give os brede 
og simple svar på forskellige samfundsproblemer, gør poststrukturalistisk kritik det muligt at 
analysere magtmekanismer. Den gør det muligt at undersøge, hvordan magt opererer i forhold til at 
konstruere vores tanker, vores ønsker, opførsel og vores subjekter på måder, der kan gøre os 
ubevidst ”medskyldige” i vores egen undertrykkelse .
Ifølge socialkonstruktivisten Carla Willig, er det vigtigt at anerkende, at socialkonstruktivisme kan 
have en paralyserende effekt. Jeg er enig med Willig i, at nogle socialkonstruktivister bliver 
pacifister, hvis de ender med at retfærdiggøre status quo i samfundet. Som Willig fremhæver, er 
spørgsmålet dog ikke om socialkonstruktivismen er relativistisk eller ej, men hvordan vi forholder 
os til, at den er relativistisk:
”Rather the issue is on taking sides. In other words, Marxist realism informs one’s 
decision of whose reality to relate to and act upon, within the context of competing 
versions of social reality” (Willig 1998: 91-92).
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Pointen er, at der er nogle repræsentationer af virkeligheden, som vi er mere interesserede i at 
relatere til og reagere på. Socialkonstruktivister har ofte for vane at studere marginaliserede grupper 
i samfundet – mennesker, der lider under det Bourdieu kalder positional suffering. Når jeg vælger at 
skrive om feminicidios er det et bevidst valg om at reagere på en del af guatemalanske kvinders 
virkelighed (selvom jeg er klar over, at deres liv ikke kun er defineret af vold, og at de ikke kun er 
undertrykte). Jeg er enig med Willig i at socialkonstruktivismen - i modsætning til, hvad nogen 
påstår - er en kritisk tilgang, fordi den kan bruges til at udfordre dominerende versioner af 
virkeligheden og derved udfordre magtrelationer.
En anden vigtig del af kritikken af poststrukturalistisk feministisk teori handler om, at disse teorier er 
produceret i en vestlig kontekst, ”grounded in assumptions of the white, nonindegenous subject as 
the unmarked subject of feminism” (Gannon og Davies 1997: 97). Denne kritik og nye retning inden 
for kønsforskningen er baseret på et postkolonialt perspektiv, der til dels udspringer af 
poststrukturalistisk feministisk teori (f.eks. Spivak), men som opfordrer feministiske forskere til at 
være selvkritiske i forhold til de magtrelationer vi indgår, når vi forsker i ikke-vestlige lande. 
3.1.2 Forskning i en postkolonial kontekst
Postkolonial feministisk tænkning er inspireret af postkoloniale teoretikere som Edward Said, der 
fokuserer på sammenhængen mellem viden og magt, herunder, hvordan den vestlige 
vidensproduktion om den ikke-vestlige verden har været brugt til at legitimere Vestens dominans i 
verden.  Ifølge Said er der blevet skabt et billede af Orienten som Vestens modsætning, og ved at 
repræsentere ikke-vesterlændinge som uvidende, vilde, underudviklede og passive, kommer
vesterlændinge til at fremstå som det modsatte. Denne os-dem diskurs er ifølge Said blevet brugt til 
at retfærdiggøre undertrykkelsen af Orienten (Said 2004). På samme måde har postkoloniale 
feministiske teoretikere gjort opmærksom på racisme, imperialisme og neokolonialisme i vestlig 
feministisk vidensproduktion, og de har bidraget med en kritik af og indsigt i sammenhænge mellem 
magt og viden. Ifølge den anerkendte postkoloniale feminist Chandra Talpade Mohanty, er det 
problematisk, at mange vestlige feministiske forskere ofte ikke er bevidste om de magtrelationer vi 
indgår i, når vi laver feministisk forskning i ikke-vestlige lande. Hun kritiserer en stor del af den
vestlige feministiske tænkning for at være med til at reproducere stereotyper, der fastholder ikke-
vestlige kvinder i en underlegen position, da de fremstiller ”tredjeverdenskvinder” som en homogen 
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og domineret gruppe og derved producerer et billede af en ”gennemsnits-tredjeverdenskvinde”
(Mohanty 2003: 22):
“This average Third World woman leads an essentially truncated life based on her 
feminine gender (read: sexually constrained) and her being “Third World” /read 
ignorant, poor, uneducated, tradition-bound, domestic, family-oriented, victimized, 
etc.)”(Mohanty 2003: 22)
Ifølge Mohanty bliver ikke-vestlige kvinder ofte fremstillet som bundet af strukturer, der fastholder 
alle tredjeverdenskvinder som undertrykte som følge af, at de i modsætning til mænd ingen magt 
har. Dette billede af “den gennemsnitlige tredjeverdenskvinde” underkender ikke-vestlige kvinders 
rolle som aktører, negligerer kvinders forskellige livsvilkår og reproducerer forskelle mellem mænd 
og kvinder og forskelle mellem Nord og Syd:
“When the category of “sexually oppressed women” is located within particular systems 
in the Third World that are defined on a scale that is normed through Eurocentric 
assumptions, not only are the Third World women defined in a particular way prior to 
their entry in social relations, but since no connections are made between First and 
Third World power shifts, the assumption is reinforced that the Third World just has not 
evolved to the extent that the West has”. (Mohanty 2003: 68).
Frem for at ændre magtrelationer mellem mænd og kvinder og Nord og Syd, ender de eksisterende 
magthierarkier derfor med at blive konsoliderede. Mohanty og andre postkoloniale teoretikere 
påpeger, at vestlig feministisk teori og aktivisme generelt har for lidt fokus på sammenhænge 
mellem køn, racisme, imperialisme, nationalisme og neokolonialisme (Mohanty 2003). Mohanty har 
fremhævet, at det er problematisk, at feministiske forskere generelt anvender køn som forklaringen 
på kvinders globale undertrykkelse, og hun opfordrer feministiske forskere til at inddrage etnicitet 
og klasse som analytiske kategorier på lige fod med køn, eftersom køn ikke kan tages ud af den 
sociale kontekst og andre magthierarkier. (Mohanty 2003). 
Da det ofte er fattige indígenakvinder, der udsættes for feminicidios, er især etnicitet en væsentlig 
analysekategori at inddrage i min undersøgelse af feminicidios i Guatemala. I Guatemala er der en
høj grad af korrelation mellem etnicitet og klasse, da det er ladinos, der sætter den økonomiske, 
politiske og kulturelle dagsorden, mens indígenas har ringe adgang til magt. Jeg vil derfor anlægge 
et intersektionelt blik i min analyse af feminicidios, der afdækker sammenhænge mellem forskellige 
magthierarkier.
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Et intersektionelt og strukturelt perspektiv på vold
Min analyse af feminicidio i Guatemala er baseret på en analytisk/teoretisk tilgang, som især 
trækker på den nyere feministiske litteratur om vold. Denne opererer med en bred definition af vold, 
der ikke kun inkluderer vold i dens mere fysiske direkte former, men ligeledes i mere indirekte 
manifestationer (psykiske, symbolske eller strukturelle) (Kent 2006: 55; Menjívar 2008: 111; 
Scheper-Hughes and Bourgois 2005: 1). Fælles for alle voldsformer er, at de indebærer brug af 
magt, og at de hjælper til at opfylde et mål for en person eller gruppe på bekostning af andre (Kent 
2006: 55). Mens der ofte fokuseres på den fysiske vold, og reaktioner på den ofte forsøger at give 
enkelte aktører eller grupper skylden - en tendens som antropologen Paul Farmer kalder ”erosionen 
af social bevidsthed” eller ”de-socialization”- fremhæver den nye videnskabelige litteratur om vold 
dens institutionelle og strukturelle dimensioner (Farmer 2004: 304). Ifølge dette perspektiv på vold 
er målet at spore voldens oprindelse til socio-politiske og økonomiske betingelser og afsløre, 
hvordan fysisk vold, socioøkonomiske uligheder, racisme, sexisme og andre former for 
undertrykkelse overlapper og understøtter hinanden. Denne tilgang bygger på poststrukturalistisk 
feministisk teori og forskning, samt aktivisme, der har problematiseret diverse myter om vold ved at 
belyse former for vold som fremstår mere usynlige og normaliserede, men som ikke desto mindre er 
med til at begrænse kvinders handlemuligheder (Hume 2008: 60). Ud fra dette perspektiv har 
feminicidios rødder i bredere magtstrukturer i samfundet, og derved distancerer denne analytiske 
tilgang sig fra andre tilgange, der søger individuelt baserede eller kulturelle forklaringer på volden 
(Menjívar 2008: 110). Den tager ligeledes afstand fra traditionelle feministiske tilgange til vold mod 
kvinder, der fokuser på voldsramte kvinders fælles oplevelser - med det formål at skabe en stærk 
feministisk bevægelse for at bekæmpe vold mod kvinder. Det traditionelle feministiske perspektiv 
hævder, at vold mod kvinder er en konsekvens af socialt konstruerede og kulturelt anerkendte
uligheder mellem kønnene (Sokoloff og Dupont 2005: 42). Som Dupont og Sokoloff pointerer, er 
denne tilgang langt bedre end tidligere teoretiske modeller, der ofte gav offeret skylden for hendes 
situation eller ”sygeliggjorde” voldsramte kvinder (Sokoloff og Dupont 2005: 43). Postkoloniale 
feministiske teoretikere, aktivister, ofre og især ”farvede” kvinder, har imidlertid udfordret den 
traditionelle feministiske opfattelse af, at kønsulighed er den primære faktor, der determinerer vold
mod kvinder, og de har understreget vigtigheden af at undersøge, hvordan andre former for 
strukturelle uligheder (f.eks. race, klasse, seksualitet) overlapper med køns- magtrelationer 
(Sokoloff og Dupont 2005: 43, Mohanty 2003). Den feministiske postkoloniale litteratur, jeg 
trækker på, er således kritisk over for generaliseringer om voldsramte kvinder, og den tager afstand 
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fra forestillingen om, at vold mod kvinder påvirker alle kvinder ens, på tværs af nationale, etniske, 
klasse og religiøse skillelinjer (Sokoloff og Dupont 2005: 43). Disse nye perspektiver på vold mod 
kvinder er ofte kendt under betegnelserne intersektionalitetsperspektivet eller strukturperspektivet 
(Sokoloff og Dupont 2005: 42). Ifølge dette perspektiv udgør mænd og kvinder ikke to homogene 
grupper, der står i modsætning til hinanden, da der er store fragmenteringer inden for disse grupper, 
der har at gøre med forskelle baseret på klasse, etnicitet og seksualitet, i og med, at et individ er 
medlem af flere grupper på en gang og derfor kan være både privilegeret og marginaliseret på 
samme tid. Nogle kvinder i Guatemala kan f.eks. være privilegerede pga. af deres ladino-etnicitet, 
men samtidig kan de være udsat for seksuel vold eller diskrimination i hjemmet eller i samfundet. 
På samme måde kan nogle mænd både være privilegerede på grund af deres køn og marginaliserede 
pga., at de f. eks er fattige. Intersektionalitetsperspektivet udfordrer således dominerende 
forestillinger om magt, der antager, at vi enten er dominerende eller dominerede.
Intersektionalitetsperspektivet er derfor et analytisk værktøj, der i modsætning til mere 
reduktionistiske forklaringsmodeller bidrager til en mere holistisk, kompleks og nuanceret 
forståelse af feminicidios i Guatemala. 
Refleksioner over magtrelationer
Den postkoloniale feministiske kritik har fået mig til at reflektere over, hvordan jeg selv indgår i 
forskellige magtrelationer, når jeg forsker i en postkolonial kontekst- ligesom den også har gjort 
mig opmærksom på, hvilke implikationer, der kan være forbundet med at repræsentere de studerede
(kvinder og mænd) i Guatemala på bestemte måder. 
Hvordan kan jeg fokusere på magtforskelle baseret på køn, klasse og etnicitet uden samtidig at 
forstærke disse forskelle? Hvordan kan jeg undgå at reproducere dualismer som os/dem, 
vestlig/ikke-vestlig og sort/hvid, og kan jeg overhovedet tale for ”de andre” eller repræsentere 
”dem” uden at reproducere en os/dem diskurs, der fastholder tredjeverdenskvinder i en underlegen 
position? Hvilken betydning har det, at jeg i kraft af min hudfarve, nationalitet og min status som 
vestlig studerende selv er del af en historie om undertrykkelse, imperialisme og vold? Hvordan kan 
jeg producere viden uden at forstærke eller legitimere de privilegeredes (inklusiv mine egne) 
agendaer? 
Jeg har ikke umiddelbart nogle svar på disse spørgsmål, men jeg håber, at jeg ved at reflektere 
over, hvilke kategorier jeg anvender, og hvordan jeg repræsenterer guatemalanske kvinder (og 
mænd), øger chancen for, at jeg ikke blot fastholder forskelle mellem forskellige grupper. 
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Socialkonstruktivismen lægger, som tidligere nævnt, også op til at reflektere over min egen position 
i forskningsprocessen, da vi altid skriver et sted fra og nødvendigvis er præget af vores 
forforståelser. Magtrelationerne kan dog hverken tales eller skrives væk, og jeg kan ikke påstå, at de 
ingen betydning har for den viden, dette speciale producerer. I løbet af processen med at skrive 
specialet har jeg til tider været meget bevidst om de ulige magtrelationer mellem mig selv og de 
guatemalanske kvinder, som specialet omhandler. Jeg har ofte tænkt over, at jeg på grund af min 
privilegerede position har kunnet sidde her i trygge Danmark og skrive om drab på kvinder i 
Guatemala, og at jeg valgte ikke at tage til Guatemala igen, fordi det er for farligt. De kvinder 
specialet omhandler, har ikke samme valg- de må derimod leve med frygten for at blive myrdet
hver dag. Imens kan jeg på den anden side spejle mig i disse kvinders skæbne og overbevise mig 
selv om, at mit liv er meget bedre, og selvom jeg til tider har grædt ned i tastaturet på grund af de 
mange grusomme historier, jeg har læst, og har følt solidaritet med disse mennesker, er det ikke 
mig, der er blevet udsat for tortur, eller som har mistet en datter eller søster. Jeg har dog opnået en 
forståelse for den vold og kamp for overlevelse, der præger hverdagslivet i Guatemala - især for 
kvinder og indígenas. Jeg føler derfor en moralsk pligt til at agere et slags talerør for disse 
marginaliserede kvinder i Guatemala. Ikke fordi de ikke kan tale for sig selv, men fordi der indtil 
nu ikke er mange, der har lyttet til dem. Desuden betyder den begrundede frygt for vold i 
Guatemala, at mange vælger at tie om feminicidios og andre voldsformer, der begrænser deres 
handlemuligheder.
Det er et dilemma, at det er min hensigt at afsløre magtstrukturer, der ligger bag de mange mord på 
kvinder i Guatemala, men at der samtidig, i og med at jeg har valgt at fokusere på feminicidios som 
er et udtryk for ulige magtrelationer mellem kønnene, er en risiko for, at jeg er med til at fastholde
disse. Jeg har imidlertid forsøgt at undgå at reproducere billedet af ”den gennemsnitlige 
tredjeverdenskvinde” ved at inddrage etnicitet og klasse som analytiske kategorier og se køn i 
sammenhæng med andre lokale og globale magthierarkier. Jeg vil slå fast, at jeg ikke ønsker at 
fremstille guatemalanske kvinder som udelukkende undertrykte og ofre, ligesom jeg ikke vil 
fremstille Guatemala udelukkende som et voldeligt samfund, da virkeligheden er meget mere 
nuanceret og kompleks. For at gøre plads til nuancer, modsætninger mv. har jeg inddraget mange 
forskellige stemmer i analysen, og jeg har ikke kun fokuseret på dominerende diskurser. Ved også 
at fremhæve moddiskurser, ønsker jeg at vise, at de magtrelationer, der opretholder et fænomen som 
feminicidios ikke er uforanderlige. Mit historiske perspektiv viser desuden, at det guatemalanske
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samfund ikke altid har været præget af samme store ulighed mellem mænd og kvinder og etniske 
grupper, og at den historiske kontekst har haft en afgørende betydning i forhold til at forme 
magthierarkier baseret på køn og etnicitet i Guatemala.
3.2 Præsentation af empirisk datagrundlag
I dette afsnit vil jeg redegøre for og reflektere kritisk over den litteratur, jeg har anvendt som 
datagrundlag for analysen, samt præsentere en række rapporter, artikler og bøger, der har været 
repræsentative for de forskellige faser i arbejdet med dette speciale. 
Det var min plan med specialet, at jeg skulle på feltarbejde i Guatemala og indsamle empiri, men 
jeg endte med at vurdere, at risikoen ved at tage af sted var for stor, eftersom udenrigsministeriet 
advarede mod eskalerende vold i Guatemala, og flere Latinamerika-kendere samt en af mine 
kontakter i Guatemala frarådede mig at tage af sted. Min analyse er derfor baseret på forskellige 
sekundære kilder, der i samspil har bidraget til en dybere forståelse af projektets genstandsfelt. 
Brugen af litteratur har været alsidig gennem projektet, eftersom jeg både har anvendt 
videnskabelige artikler, bøger, diverse rapporter og statistik. Jeg har desuden i ret stort omfang 
trukket på videnskabelige artikler og empirisk funderede undersøgelser om vold og køn i Guatemala 
og Latinamerika, der ikke direkte omhandler feminicidios, men som alligevel har været relevante at 
inddrage, da emnerne er relaterede til min problemstilling. 
I den indledende fase af specialet anvendte jeg en række rapporter og avisartikler som 
inspirationskilder til at læse mig ind på emnet, og i researchfasen havde jeg desuden løbende 
kontakt til bl.a. en repræsentant fra Fundación Myrna Mack6 og den guatemalanske
menneskerettighedsaktivist Norma Cruz, der har været med til at oprette ngo’en Fundación 
Sobrevivientes7 (De overlevendes organisation). Over e-mail diskuterede vi feminicidio-
                                               
6Fundación  Myrna Mack  er opkaldt og inspireret af den guatemalanske socialantropolog Myrna Mack, der blev myrdet 
i 1990 af militæret på grund af, at hun udførte feltarbejde omkring massakrerne under borgerkrigen. Søsteren Helen 
Mack begyndte i 1990 på en privat efterforskning, der førte til at højtrangerede militærfolk blev dømt for mordet. 
Senere omstødte højesteret dog dommen og frifandt officerene . Helen Mack stiftede i 1993 Foundación Myrna Mack, 
der arbejder for at få de skyldige for drabet på Myrna Mack dømt. Under hele efterforskningen og retssagen er både 
anklagere, vidner og medarbejdere i Fundación Myrna mack blevet truet og beviser er blevet ødelagt og tilbageholdt 
Organisationen arbejder bredt for at forbedre det guatemalanske retssystem og menneskerettighedssituationen i landet. 
Feminicidios er en af de problematikker organisationen fokuserer på (Kilde: www.myrnamack.org.gt)
7 Cruz har været med til at skabe opmæksomhed omkring feminicidios i Guatemala, og  i 2005 blev hun nomineret til 
Nobels fredspris for sit arbejde. Cruz var med til at oprette Sobrevivientes efter hendes datter blev udsat for en grov 
voldtægt. Datterens sag blev afvist af retten fordi den daværende lovgivning ikke definerede voldtægten som en 
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problematikken, og begge mine kontakter havde en stor viden om feminicidios i Guatemala, som 
jeg har kunnet trække på. Det var interessant at få deres perspektiv på de mange drab på kvinder i 
Guatemala, da de har et indgående kendskab til problemet og den guatemalanske kontekst, bl.a. 
fordi de har kontakt til mange pårørende til ofre for feminicidios og ofre for kønsbaseret vold.
Primær litteratur til den historiske del af analysen
Til de historiske dele af analysen (og til introduktionen af feltet) har jeg især trukket på historikeren 
Susanne Jonas værk The Battle for Guatemala (1991), da den ud fra et historisk perspektiv belyser 
sammenhængen mellem kolonialisme, racisme, køn, klasse og imperialisme og Guatemalas aktuelle 
problemer med fattigdom, ulighed og vold. Jonas belyser betydningen af etnicitet og køn under 
borgerkrigen og fokuserer samtidig på den økonomiske og politiske udvikling, der ledte op til 
borgerkrigen. 
Jeg har desuden inddraget historikeren Martha Few’s Women who Live Evil Lifes : Gender, 
Religion and the Politics of Power in Colonial Guatemala (2004), da Few’s bog giver et relevant og 
nuanceret indblik i, hvordan spanierne indførte dominerende diskurser om køn og race, der 
legitimerede undertrrykkelsen af den oprindelige befolkning.
Rapporter
Nogle af de rapporter, jeg har gjort mest brug af i analysen er Amnesty Internationals rapporter 
Guatemala: No protection, no justice. The Killings of Women fra 2005 (og opdateringen af denne 
rapport fra 2006), samt FN’s specielle rapportør Yakin Erturks rapport fra 2005: Integration of the 
Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women. Mission to 
Guatemala. En anden af de mest centrale rapporter er den guatemalanske sandhedskommissions
(Comision para el esclarecimiento Historico- CEH) rapport fra 1999: Memorio del Silencio. 
Jeg er opmærksom på, at det kan være problematisk at bruge rapporter fra organisationer som 
datamateriale i en videnskabelig undersøgelse, eftersom rapporterne typisk ikke er af videnskabelig 
karakter, hvilket bl.a. betyder, at det er uvist, hvilke metoder, der er blevet brugt og hvilket 
videnskabsteoretisk fundament, de bygger på. Desuden kan organisationerne være præget af 
målsætninger og interesser som følge af en overordnet politisk agenda. Eftersom det valgte emne er 
stort set akademisk uudforsket har jeg dog været nødsaget til i højere grad at anvende rapporter fra 
ngo’er og internationale organisationer. De valgte rapporter fremstår dog nuancerede og giver et 
                                                                                                                                                           
forbrydelse pga, at der ikke var foregået et fuldbyrdet samleje. Norma Cruz’ datter var imidlterid blevet slemt 
mishandlet ved at en metalgenstand var blevet presset op i hendes skede (Amnesty 2006).
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detaljeret indblik i feminicidio-problematikken, da de er baseret på, hvad jeg vil vurdere som 
grundige undersøgelser i Guatemala og bygger på mange interviews med både pårørende til ofre for 
feminicidio, politikere, udøvere af volden m.fl.
I det næste afsnit vil jeg kort præsentere den centrale teori, jeg anvender i analysen.
3.3 Valg af teori
Jeg vil her kort præsentere den mest centrale teori, der præger fokus i min undersøgelse af 
feminicidios. Jeg har valgt ikke at skrive et længere teoriafsnit, da det efter min mening er mere 
hensigtsmæssigt at uddybe relevante teoretiske perspektiver sideløbende med analysen, dvs. der, 
hvor teorien anvendes.
Eftersom jeg ønsker at undersøge forbindelsen mellem magt, køn feminicidio og andre voldsformer 
har jeg valgt især at tage udgangspunkt i teori, der omhandler denne sammenhæng.  
3.3.1 Pierre Bourdieu: Symbolsk vold
Bourdieu (2004) er en af de teoretikere, der har teoretiseret denne sammenhæng. Jeg vil især trække 
på Bourdieu’s begreb og teori symbolsk vold, der kan bruges til at afdække magtrelationer og som 
derfor kan være med til at forklare, hvordan feminicidios legitimeres og normaliseres. Jeg er klar 
over, at symbolsk vold er en teori, der er produceret i en vestlig kontekst og derfor ikke 
nødvendigvis kan overføres i sin helhed til en guatemalansk kontekst. For at forsøge at imødegå de 
problemer, der kan være ved dette, har jeg taget udgangspunkt i, hvordan forskellige forskere og 
teoretikere har anvendt Bourdieu’s teori i en guatemalansk og latinamerikansk kontekst. Jeg har 
desuden kombineret Bourdieus teori med María Lugones (se nedenfor) postkoloniale feministiske 
teori, der ligeledes fokuserer på symbolsk vold.
3.3.2 R.W. Connell: Hegemonisk maskulinitet
En anden teoretiker, der har arbejdet med sammenhængen mellem køn, magt og vold - og som jeg 
ligeledes trækker meget på i analysen - er R.W. Connell (2005), der især fokuserer på hegemonisk 
maskulinitet og andre maskuliniteter samt relationerne mellem disse. Hegemonisk maskulinitet er et 
begreb, der bygger på Gramsci’s hegemonibegreb og som kan bruges til at kaste lys over 
magtrelationer, hvorfor det er et meget relevant begreb i forhold til at analysere feminicidios. 
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Jeg inddrager desuden Matthew Gutmanns, der har anvendt og tilpasset Connells begreb om 
hegemonisk identitet til en latinamerikansk kontekst i The Meanings of Macho: Being a Man in 
Mexico City (1996) og i Changing Men and Masculinities in Latin America (2003). 
3.3.3 Postkolonial feministisk teori (María Lugones)
Da jeg beskæftiger mig med køn i en postkolonial kontekst, mener jeg, at det, som den 
postkoloniale feministiske teori har gjort opmærksom på, er relevant at anlægge et intersektionelt 
perspektiv på kønsproblematikker, der ikke kun fokuserer på køn, men også undersøger 
betydningen af andre lokale og globale magthierarkier. Derfor udgør postkolonial feministisk teori 
en vigtig del af den teoretiske ramme for specialet. Jeg har valgt især at gøre brug af María Lugones 
(2007) teori om det koloniale kønssystem, da den understreger, hvorfor køn ikke kan isoleres fra 
andre magthierarkier, eftersom koloniseringen introducerede race- og kønssystem i de koloniserede 
lande (Lugones 2007: 186).
3.3.4 Philippe Bourgois: En kontekst af vold
Som Philippe Bourgois8 har påpeget er forskellige voldsformer gensidigt konstituerende, hvilket vil 
sige, at en form for vold fungerer i samspil med andre voldsformer og derved skaber et kontinuum 
af vold, der påvirker kvinders liv (Bourgois 2005: 428). Ud fra denne betragtning kan feminicidios 
ikke forstås isoleret, og i analysen vil jeg derfor se feminicidios i sammenhæng med andre 
voldsformer, der er relateret til eller legitimerer mord på kvinder i Guatemala.  Bourgois typologi af 
vold i El Salvador, der inkluderer hverdagsvold, direkte politisk vold, strukturel vold og symbolsk 
vold kan bidrage til at belyse, hvordan vold og legitimeringen af denne hænger sammen (Bourgois
2005: 425).
Hverdagsvold:
Bourgois definerer hverdagsvold som ”daily practices and expressions of violence on a micro-
interactional level: interpersonal, domestic and delinquent” (Bourgois 2005: 426).
Direkte politisk vold:
                                               
8 Philippe Bourgois er professor i antropologi på Univeristy og Pensylvania. Hans forskning fokuserer på samspillet 
mellem forskellige voldsfomer i forskellige kontekster, og han fokuserer bl.a. på køns- magtrelationer og 
sammenhængen mellem intrafamiliær vold  og strukturel vold. Bourgois har lavet feltabejde i Mellemamerika (El 
Salvador, Belize, Costa Rica, Panama og  Nicaragua).
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Direkte politisk vold defineres af Bourgois som målrettet fysisk vold og terror, der udføres eller 
beordres af officielle myndigheder og deres tilhængere eller modstandere.
Strukturel vold:
Strukturel vold er et begreb, der er blevet introduceret af Johan Galtung, og som er defineret som 
historisk forankret, kronisk politisk/økonomisk repression og social ulighed (Bourgois 2005: 426, 
Galtung 1999).
Symbolsk vold:
Begrebet symbolsk vold er blevet introduceret af Bourdieu (2005) og defineres som internaliserede 
ydmygelser og legitimeringer af ulighed og hierarki ”ranging from sexism, racism and intimate 
expressions of class-power (Bourdieu og Waquant 2005: 273).
I analysen vil jeg belyse, hvordan hverdagsvolden i Guatemala (som bl.a. inkluderer 
bandekriminalitet og hustruvold) er direkte relateret til politisk vold i fortiden og nutiden. 
Hverdagsvolden og den politiske vold har desuden forbindelse til strukturel vold, og symbolsk vold 
normaliserer og legitimerer de andre voldsformer.
Med henblik på at etablere en analytisk forståelsesramme for undersøgelsen af feminicidios i 
Guatemala, vil jeg i det følgende afsnit indføre læseren i den guatemalanske kontekst.
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4 Introduktion til feltet
Dette afsnit lægger ud med en kort introduktion til Guatemala, inklusiv den indenrigspolitiske og 
økonomiske situation i landet, samt menneskerettighedssituationen. Derefter følger et afsnit, der 
skal give et overblik over den historiske kontekst fra koloniseringen (1524-1821) og op til og med
borgerkrigen (1960-1996).
Guatemala
Guatemala ligger i Mellemamerika, omkranset af Mexico, Belize, Honduras og El Salvador. Det 
officielle indbyggertal i Guatemala er 13,4 millioner, hvoraf ca. 2,5 millioner er bosat i hovedstaden 
Guatemala City. Guatemala adskiller sig fra sine nabolande ved, at en stor del af befolkningen 
definerer sig selv som maya eller indígena, og i store dele af landet er majoriteten af befolkningen 
mayaer. De mest udbredte religioner i Guatemala er romersk-katolsk (60 %), protestantisk (30 %) 
og Maya (9 %) (Kilde: Udenrigsministeriets hjemmeside).
Indenrigspolitisk situation
Guatemala har siden 1985 været en demokratisk republik, men demokrati er en skrøbelig størrelse i 
et land, der har en lang tradition for militærdiktaturer og statsterror, og hvor politisk vold og drab, 
korruption og parallelle magtstrukturer med forbindelser til organiseret kriminalitet stadig sætter 
spørgsmålstegn ved det meningsfulde i at betegne Guatemala som et demokrati. Drabet på 
ærkebiskop Juan Gerardi Conedera, der stod bag den katolske kirkes ”sandhedskommission” efter 
krigen i 1998 er et ud af mange eksempler herpå9. Ved det seneste præsidentvalg blev der dræbt 
mere end 56 kandidater fra forskellige partier (Benson et. al 2008: 39).
                                               
9 Et andet eksempel på den politiske vold i Guatemala er historien om drabet på guatemalanske advokat Rodrigo
Rosenberg i maj 2009. Inden sin død havde Rosenberg lavet et videoklip, der endte med at blive set af mange tusind 
mennesker på Youtube. I klippet udtaler Rosenberg, at ”hvis I læser eller ser denne besked, er det fordi jeg er blevet 
dræbt af præsident Alvaro Colom). To dage senere blev han skudt i Guatemala City på vej til arbejde på sin cykel. 
Rosenberg var advokat for forretningsmanden Khalil Musa, der som medlem af bestyrelsen i banken Banrural 
opdagede, at banken kanaliserede narkopenge over i ikke-eksisterende sociale, programmer der blev administreret af 
landets førstedame, Sandra Colom. Musa og hans datter blev senere myrdet, og Rosenberg siger i videobeskeden, at han 
har beviser, der forbinder Alvaro Colom og Sandra Colom med disse mord. Retssagen er endnu ikke afsluttet, men 
foreløbigt sidder 11 personer, hvoraf flere har forbindelser til det nationale politi, PNC eller til militæret i fængsel 
mistænkt for at være indvolveret i mordet. Der er endnu ikke fundet beviser på, at Colom er indblandet, men sagen har 
ført til store demonstrationer både blandt folk, der kræver Coloms afgang og støtter. Opbakningen til Colom skal ses i 
lyset af, at mange foretrækker en præsident, der er mistænkt for mord, frem for politisk ustabilitet, der kan føre til et 
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Traditionelt har højrefløjen stået stærkt i Guatemala, men i 2007 blev centrum-venstre kandidaten 
Alvaro Colom valgt som præsident, foran den tidligere militærgeneral Otto Molina10, som var 
højrefløjens kandidat (www.um.dk). 
Fattigdom og socioøkonomisk ulighed
Over halvdelen af befolkningen i Guatemala - hvoraf langt størstedelen er indígenas - lever under 
den internationale fattigdomsgrænse. Ifølge FN har Guatemala den mest ulige jordfordeling i 
Latinamerika og den tredjemest ulige indkomstfordeling i verden: En femtedel af befolkningen er i 
besiddelse af 60 % af nationalindkomsten, mens den fattigste femtedel af befolkningen deler 2 % af 
nationalindkomsten (Benson, Fischer og Thomas 2008: 50). Guatemala har samtidig den laveste 
gennemsnitsalder i Mellemamerika og den højeste børnedødelighed. Et meget dårligt offentligt 
uddannelsessystem har resulteret i, at Guatemala er det land på den sydlige halvkugle med den 
største andel af analfabeter i forhold til befolkningstal næst efter Haiti (Ibid.: 50).
Menneskerettighedssituationen
Selvom menneskerettighedssituationen i Guatemala er blevet bedre siden borgerkrigens afslutning i 
1996, har der siden år 2000 været en stigning i politisk vold, hvad der i 2002 fik Amnesty til at tale 
om, at Guatemala lider under ”a human rights meltdown” (Benson et. al 2008: 39; Godoy 2002: 
644). Udenrigsministeriet vurderer, at menneskerettighedssituationen og den generelle 
sikkerhedssituation for borgerne er blevet forværret de seneste år. Ansatte i retsvæsnet og 
menneskerettighedsaktivister bliver ofte udsat for vold, trusler og mord, og de seneste 20 år er der 
endvidere myrdet 322 journalister. Kriminaliteten er eksploderet, og det samme er lynchninger 
begået af folkemængder, der er utilfredse med den meget udbredte impunitet (straffrihed for 
forbrydelser) (GHRC 2009: 2). Den udbredte organiserede kriminalitet (handel og trafficking med 
narkotika og mennesker, kidnapninger af børn til adoption i udlandet osv.) skaber en usikkerhed i 
befolkningen, der har fået mange guatemalanere til at støtte øget militarisering. Mange indígenas og 
andre guatemalanere stemte ved præsidentvalget i 2003 på militærgeneralen Rios Montt, der stod 
                                                                                                                                                           
militærkup. (Kilde: http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/17/guatemala-rosenberg-youtube-murder-de-colom). 
Se klippet på Youtube: ..” http://www.youtube.com/watch?v=mC_ODpxMA10&feature=player_embedded#
10 Otto Molina var general under borgerkrigen i et af de områder, hvor de værste massakrer fandt sted.
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bag de værste massakrer på indígenas under borgerkrigen i begyndelsen af 1980’erne, fordi han 
lovede at slå hårdt ned på kriminaliteten (Little og Smith 2009)
Ifølge Guatemalas Ombudsmand for Menneskerettigheders kontor (PDH11) er volden og mordraten 
steget meget de seneste år, specielt i Guatemala City. Guatemala City, er blevet et symbol på den 
urbane vold (Moser og Mcllwaine 2004). I Guatemala City, der er en forholdsvis lille storby med 
2.5 mio. indbyggere12, bliver der hver måned dræbt i gennemsnit 250 mennesker, og folk, der kører 
med offentlige busser (som er det eneste tilgængelige transportmiddel for mange) forventer nærmest 
at blive overfaldet eller dræbt (Benson, Fischer og Thomas 2008: 39). 
I 2008 blev der i gennemsnit begået 17 mord om dagen i Guatemala.  Især mordraten på kvinder er 
steget alarmerende de seneste ti år, hvilket fremgår af nedenstående tabel (PDH 2009).
År Antal dræbte kvinder
2000 213
2001 317
2002 317
2003 383
2004 497
2005 517
2006 603
2007 590
2008 722
I alt: 4.159
Kilde: PDH
I 2008 blev der dræbt 6200 mennesker i Guatemala13- det højeste antal siden fredsaftalen i 1996, og 
i løbet af seks år i ”postkonflikt”- Guatemala (mellem 2002-2007) blev der ifølge PDH dræbt lidt 
over 30.000 mennesker (PDH: 2009).  Ifølge FN er Guatemala et af de lande i verden med den 
højeste mordrate. Pan American Health Organisation definerer mere end 10 drab pr. 100.000 
indbyggere som en epidemi. I Guatemala blev der i 2008 begået 47 drab per 100.000 indbyggere, 
og i Guatemala City var mordraten ca. dobbelt så høj. Til sammenligning blev der i 2007 begået 0,5 
                                               
11 Procauduria de Derechos Humanos
12 Kilde: www.um.dk. 
13 Til sammenligning blev der begået 39 drab i Danmark i 2007 ifølge www.politi.dk
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drab pr. 100.000 indbyggere i Danmark14, 9,8 per 100.000 i USA og 14,1 per 100.000 i Mexico. 
Den gennemsnitlige mordrate i hele Latinamerika er 30 per 100.000 indbyggere (Sanford 2008: 
110). Det estimeres, at der som følge af borgerkrigen og et svagt retssystem er mellem 800.000 og 
1,5 millioner illegale skydevåben i Guatemala. Dette afspejler sig ved, at langt størstedelen af 
ofrene for feminicidio bliver dræbt af skud (68,8 % i 2006) (Lopez 2008: 13).
Som det fremgår af ovenstående, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det overhovedet giver 
mening at tale om fred i Guatemala, når vold stadig er en integreret del af det guatemalanske
samfund. Borgerkrigens afslutning og det faktum, at Guatemala i dag er et ”demokrati” har betydet, 
at det internationale samfund ikke længere interesserer sig så meget for situationen i Guatemala, 
fordi den vold, der nu præger landet er mere usynlig og ikke har samme medieappel som åben krig 
og folkemord. Vold, der er strukturel, politisk orienteret, statsstøttet eller symbolsk falder uden for 
den kategori, der kan betegnes som krig (Benson, Fischer og Thomas 2008: 49). Den nye sprogbrug 
omkring vold i Guatemala er måske en hindring i forhold til at skabe opmærksomhed omkring den 
nye vold i Guatemala, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor feminicidios, og de mange andre 
voldsformer, der præger guatemalanernes hverdag, ikke har fået mere opmærksomhed uden for 
Guatemala. Staten er desuden med til at tage fokus fra de underliggende årsager til volden ved at 
give bander skylden for volden, hvilket jeg vil uddybe i analysen.
I det næste afsnit vil jeg give læseren et overblik over den historiske kontekst, da den er af stor 
betydning i forhold til min analyse af feminicidio, idet jeg i de to første dele af analysen fokuserer 
på feminicidio i et postkolonialt perspektiv og undersøger betydningen af borgerkrigen i forhold til 
forståelsen af det store antal drab på kvinder i Guatemala. 
Den historiske kontekst
Guatemalas aktuelle problemer med fattigdom, ulighed og vold (herunder feminicidios) skal ses i 
lyset af en lang proces, der begyndte med spaniernes erobring af landet i 1524. 
Kolonitiden
Ifølge historikeren Susanne Jonas, der har skrevet den anerkendte bog ”The Battle for Guatemala”, 
havde de oprindelige folk i Guatemala på intet tidspunkt før erobringen lidt under ”the systematic 
material deprivation”, som har karateriseret landet siden 1524 (Jonas 1991: 13). 
                                               
14 www.politi.dk: Politiets årstabel 2007
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”Underdevelopment as we know it today did not exist in Guatemala prior to 1524, but 
is the direct product of the conquest and the integration of Guatemala into an expanding 
world capitalist system” (Jonas 1991: 14).
Det anslås, at mere end to tredjedele af indígenasbefolkningen i Mellemamerika og Mexico døde 
som følge af erobringen- en del af dem på grund af de sygdomme spanierne bragte med sig (Jonas 
1991: 14). Guatemala var koloniseret af Spanien i 300 år, og gennem hele perioden var det den 
dominerende klasse i Spanien og de spanske koloniherrer i Guatemala (criollos), der bestemte over 
landets økonomiske, sociale og politiske prioriteringer ud fra egne interesser (Stern 2001: 206). Jord 
var den primære kilde til rigdom, og spanierne eksproprierede den oprindelige befolknings jord, så 
det efterhånden kun var en lille minoritet, der ejede al jorden - en udvikling, der blev intensiveret 
efter uafhængigheden i 1821. Store privatejede haciendas producerede én eller to afgrøder til 
verdensmarkedet, og selvom de primære afgrøder til eksport ændrede sig over tid, forblev 
basisstrukturen en mono-eksport økonomi, der var afhængig af verdensmarkedet. Den oprindelige 
befolknings tvangsarbejde var den primære ressource i dette system, og de spanske koloniherrers 
voldelige udnyttelse og terrorisering af indígenas blev rutine og en forudsætning for at opretholde 
systemet (Stern 2001: 206).
Det koloniale system i Guatemala blev understøttet af en racistisk ideologi, der legitimiserede den 
ekstreme undertrykkelse af indígenabefolkningen. Denne ideologi insisterede på, at indianere var 
barbarer, der manglede evnen til at tænke fornuftigt og intelligent og derfor havde brug for spanierne 
til at lede dem (CEH 1999). Den katolske kirke var ifølge Jonas med til at støtte denne ideologi og 
bidrog dermed til at legitimere undertrykkelsen af den oprindelige befolkning (Jonas 1991: 15).
Som del af et raceadskillelsessystem, der blev kendt som ”la república de los indios y la república 
de los espanoles”, etablerede det spanske kolonistyre social og geografisk adskillelse af den 
oprindelige befolkning og spanierne og tildelte de to grupper hver deres meget forskellige juridiske 
status (CEH 1999). 
Under det meste af kolonitiden havde personer af ”blandet herkomst” en usikker status i Guatemala. 
I slutningen af det 18. århundrede udgjorde de en stadig større andel af befolkningen, og blev 
efterhånden betegnet ladinos (CEH 1999). Ladinos blev for det meste opfattet som hverken 
indianere eller criollos, men for at undgå den samme stigmatisering og udnyttelse som indígenas
blev udsat for (og forsøge at opnå de samme privilegier som criollos) betonede ladinos ofte kun 
criollo-identiteten (Jonas 1991: 16).
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Ifølge Few var undertrykkelse og seksuel udnyttelse af indígenakvinder en væsentlig del af det
koloniale system i Guatemala (Few 2002: 42-44). Jeg vender tilbage til dette i den første del af 
analysen, da det er meget relevant i forhold til min problemstilling.
Den spanske erobring var aldrig total, eftersom den oprindelige befolkning gennem hele perioden 
gjorde modstand mod det brutale system og bevarede de facto kontrol i store områder i de svært 
tilgængelige bjerg- og regnskovsområder. Sporadiske oprør blev holdt nede med vold og militær 
magt, men indianerne havde også andre modstandsstrategier, i form af forskellige former for ”civil 
ulydighed”, som f.eks. at forlade de landområder, de var blevet tvunget til at bo og arbejde i, nægte 
hårdt arbejde og opretholde deres religiøse og kulturelle traditioner (CEH 1999:89, Caumartin 2006: 
16). 
Uafhængighed og konsolidering af det koloniale system
Ved Guatemalas uafhængighed i 1821 havde den spanske koloni-politik skabt basisforudsætningerne 
for ’underudviklingen’ i Guatemala: mono-eksport, kanalisering af økonomisk overskud til 
kolonimagten, mangel på infrastruktur, ekstrem økonomisk og social ulighed og systematisk 
udnyttelse og undertrykkelse af indígenas. Eliten i Guatemala havde ingen interesse i at ændre de 
strukturer, der var blevet indført under kolonitiden og som sørgede for deres rigdom og politiske 
magt på baggrund af resten af befolkningens fattigdom og undertrykkelse. Det koloniale system blev 
konsolideret efter uafhængigheden, med den forskel, at det nu var ladinos og ikke criollos, der var 
den dominerende klasse (Jonas 1991: 16-17).  
Efter uafhængigheden blev Guatemala først en del af det mexicanske rige, derefter en del af de 
Mellemamerikanske Forenede Provinser, og i 1838 blev Guatemala selvstændigt. 
1838 markerer fødslen af den moderne guatemalanske nationalstat - en repressiv stat, der udviklede 
sig til et instrument til at opretholde kolonitidens strukturer. Staten ekskluderede majoriteten af 
befolkningen (dvs. indígenas og fattige ladinos) og forsvarede elitens økonomiske interesser gennem 
militærmagt og social kontrol (Ibid.: 18)
Amerikansk imperialisme i Guatemala
I 1900-tallet blev Guatemala påvirket af amerikansk imperialisme i form af tre store monopolistiske 
amerikanske investeringer. The United Fruit Company (UFC) monopoliserede bananproduktionen 
totalt og blev den klart største jordejer i Guatemala. International Railways of Central America 
(IRCA), monopoliserede transportfaciliteterne og Electric Bond (EBS) kontrollerede al elektricitet i 
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landet. Indtil 1944 sikrede den guatemalanske stat de tre monopoler ubegrænset adgang til noget af 
Guatemalas bedste jord og ressourcer uden nogen regulering af deres aktiviteter (herunder 
arbejdsforhold for de ansatte) (Jonas 1991: 19). De opererede, med Jonas’ ord, som ”states within 
states” og havde stor indflydelse på hvilken politik, der blev ført i Guatemala, og hvem der sad på 
magten. Dette system kunne kun fungere, fordi der var en tæt alliance mellem eliten i Guatemala og 
de amerikanske investorer, der delte fælles interesser; bevarelsen af de samme økonomiske 
strukturer og politiske stabilitet (dvs. diktatur). USA støttede Jorge Ubico-militærdiktaturet, der sad 
på magten mellem 1931-1944 (Jonas 1991: 20).
Revolution og demokrati: 1944-1954
Eliten i Guatemala og USA havde en interesse i at bevare status quo, så deres reaktion på den 
økonomiske verdenskrise i 30’erne og i forbindelse med 2. Verdenskrig var at sikre, at staten 
støttede en bevarelse af deres privilegier ved at facilitere udnyttelsen af indiansk arbejdskraft og ved 
at sørge for lov og orden. I løbet af 1930’erne blev lønninger derfor sat ned, ny repressiv arbejds-
lovgivning blev indført og den politiske opposition blev holdt nede bl.a. ved at dræbe oppositions-
og fagforeningsledere (CEH 1999).
Voksende modstand kulminerede imidlertid med en generelstrejke, og Ubico blev tvunget til at gå af 
i 1944. I 1945 blev Juan José Arévalo landets første demokratisk valgte præsident, og de næste ti år 
var Guatemala demokratisk ledet. Arévalo og hans afløser Jacobo Arbenz forsøgte at gøre landet 
mindre afhængigt af USA og af monoeksport af bananer og kaffe. Guatemala fik en ny forfatning, 
fagforeninger blev tilladt og tvangsarbejde blev afskaffet. Da den reformvenlige Arbenz indførte 
lovgivning, der støttede arbejdernes krav, svarede UFC igen ved at fyre 4000 arbejdere, men denne 
og andre konflikter var ifølge Jonas kun et lille varsel om den storm, som blev udløst af 
jordreformen i 1952. Jordreformen afskaffede storgodser og eksproprierede UFC’s jord til de 
jordløse bønder, men til trods for at UFC blev økonomisk kompenseret var der stor modstand mod 
jordreformen, da den skadede elitens og USA’s økonomiske interesser (Jonas 1991: 24).
Modrevolution og optakt til borgerkrig
Dele af militæret, den katolske kirke, godsejerne og USA anklagede Arbenz for at føre 
kommunistisk politik. I 1952 begyndte eksil-guatemalanere i Honduras og Nicaragua at organisere
en ”befrielses-bevægelse”, og i 1953 tog CIA kontakt til ”befrielses-bevægelsen” og støttede dem 
med våben, træning og penge. CIA intensiverede, hvad Jonas kalder psykologisk krigsførelse ved at 
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advare mod den kommunistiske fare i nationale radioudsendelser (Jonas 1991: 29). På The Inter-
American Conference of the Organization of the American States (OAS) i Caracas i marts 1954 fik 
USA presset en resolution igennem, der var direkte rettet mod Guatemala og som opfordrede til 
fælles forsvar mod ”communist agression” (Jonas 1991: 29). 
I 1954 blev Guatemala invaderet af invasionshæren, bakket op af CIA militærfly, der bombarderede 
Guatemala City. Den 27.juni trådte Arbenz tilbage, og lederen af invasionshæren, Castillo Armas 
blev med støtte fra USA indsat som militærdiktator. Armas forbød fagforeninger og politiske partier 
og rullede jordreformen tilbage (Jonas 1991: 31).
USA legitimerede interventionen i Guatemala med den kommunistiske trussel i landet, men det er 
ifølge Jonas tvivlsomt, om der eksisterede en sådan ”trussel”, og om denne i så fald var den reelle 
motivation bag interventionen, eller om det nærmere drejede sig om økonomiske interesser. Hvad 
end det var økonomiske interesser, antikommunisme eller begge dele, der fik USA til at bekæmpe 
revolutionen i Guatemala, så havde USA en stor indflydelse på, at Arbenz blev væltet, og at den 
spirende demokratiske udvikling i Guatemala blev stoppet (Menjìvar og Rodriguez 2005).
Amerikansk imperialisme har derfor ligesom kolonialismen haft en stor indflydelse på, hvordan det 
Guatemalanske samfund har udviklet sig.
USA spillede desuden en direkte rolle i jagten på kommunister i Guatemala, eftersom den 
amerikanske ambassade gav Castillo Armas lister med navne på ”kommunister”, der skulle 
”elimineres” (Jonas 1991: 42). Efter statskuppet iværksatte Armas en heksejagt på kommunister i 
Guatemala, der især var rettet mod fagforeningsledere og indianske landsbyledere. Ifølge den 
anerkendte guatemalanske sociolog og historiker Edelberto Torres Rivas blev 8000 landarbejdere 
dræbt under de første måneder af Castillo Armas’ regime (Torres Rivas 1989: 24).
De dominerende grupper i Guatemala havde, på grund af deres fælles ønske om at undgå en 
fremtidig revolution som den i 1944-54, en meget stærk koalition, der lå til grund for den ekstremt 
voldelige modrevolution. Den dominerende klasses magt til at tvinge deres vilje igennem over for de 
lavere klasser og indígenas, var dog samtidig dens svaghed, eftersom der ikke var skabt et projekt, 
der havde bred legitimitet i det guatemalanske samfund (Jonas 1991: 64).
Siden landbrugsreformen i 1952 var den økonomiske ulighed steget markant; 92 procent af 
befolkningen (hovedsagligt landarbejdere og indígenas) var i begyndelsen af 1960’erne betydeligt 
fattigere end ti år tidligere, mens eliten var blevet rigere, og i 1960’erne var 90 procent af 
indbyggerne i Guatemala enten uden jord, eller også ejede de kun mindre jordlodder, der var for små 
til subsistenslandbrug (Ibid.: 65). De strukturelle forandringer og den ekstreme polarisering i 
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samfundet fik den revolutionære bevægelse til at vokse, og i slutningen af 1950’erne kom den 
folkelige utilfredshed til udtryk gennem studenter- og arbejderdemonstrationer. De første væbnede 
guerillagrupper i Guatemala i begyndelsen af 1960’erne markerer begyndelsen af borgerkrigen 
(1960-1996), der var kulminationen på en lang voldelig historie (Caumartin 2006: 25). Borgerkrigen 
endte med at blive en af de længste og mest blodige i Latinamerika, og som jeg belyser i del 2 af 
analysen, har den haft en meget ødelæggende effekt på det guatemalanske samfund.
Borgerkrig (1960-1996)
De ekstremt ulige økonomiske, sociale og kulturelle strukturer, der havde præget Guatemala siden 
koloniseringen blev intensiveret i perioden op til borgerkrigen, og dette førte til en stor social 
bevægelse i befolkningen, der krævede politisk, økonomisk og social forandring (CEH 1999).  
Borgerkrigen var således en konsekvens af den strukturelle vold mod specielt 
indígenabefolkningen, og frygten for et oprør, der kunne vælte militærregimet fik staten/ eliten til at 
reagere med en ekstrem bølge af vold og terror for at genskabe social kontrol og opretholde de 
eksisterende magtstrukturer, der sikrede elitens privilegier.
Under borgerkrigen var systematisk politisk motiveret vold en integreret del af staten, og vold og 
terror, i form af offentlige mord, massakrer, tortur og bortførelser blev militærets og den politiske 
elites foretrukne politiske værktøj (Torres 2005; Caumartin 2005: 158; Jonas 1999). Ifølge Jonas 
blev en hel generation af moderate ledere stort set fjernet fra det politiske liv i 1960’erne og 
1970’erne, tusindvis blev myrdet eller ”forsvundet”, mens de heldigste af dem overlevede i eksil. 
Terroren blev udført af højreorienterede ”dødspatruljer” som MANO Blanca (”Den Hvide Hånd) og 
Ojo por Ojo (Øje for et Øje), som blev finansieret af overklassen og opererede uden for officiel 
kontrol, men med tætte forbindelser til militæret og magthaverne (Jonas 1991: 62).
Indtil 1980 var den politiske vold hovedsagligt rettet mod ladinos (studenter, revolutionære, 
landarbejdere, politikere og fagforeningsledere), men i 1981 lancerede staten en militærkampagne, 
der gik under navnet La Pacificación (pacificeringen), som var rettet mod de områder, hvor 
guerillaerne havde baser i indígena-landsbyer. Målet med denne politik var at kontrollere og 
pacificere landbefolkningen, der hovedsagligt bestod af indígenas, gennem systematisk ødelæggelse 
af landsbyer, afbrænding af afgrøder, massakrer og ved at ødelægge deres økonomiske og kulturelle 
ressourcer (Stern 2001: 98).
Indígena-oprør, herunder små ikke-voldelige oprør, var siden kolonitiden blevet mødt med ekstrem 
vold af staten, og borgerkrigen, der udviklede sig til folkemord, kan derfor ses som fortsættelsen af 
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en tradition for voldelig repression af indígenas i Guatemala. Borgerkrigen var en krig mellem 
ladino-staten og indígenabefolkningen, som var en ”naturlig” forlængelse af den historiske relation 
mellem de to grupper. Mistænkeliggørelsen, racismen og opfattelsen af den indianske befolkning 
som en potentiel fjende var en latent og allerede eksisterende frygt, der blot blev intensiveret under 
borgerkrigen og af anti-kommunismen.  Under borgerkrigen blev en national sikkerhedsdiskurs, der 
identificerede ”interne fjender” af staten, brugt som ideologisk basis for militariseringen af staten og 
til at legitimere den ekstreme vold (CEH 1999: 178).
“In many cases the enemy included large sectors of the civilian population, guilty of 
nothing else but harbouring the ’wrong beliefs’, the ’wrong thoughts’ and as the war 
went on, those from Mayan background” (Caumartin 2005: 29).
Eliten tog så at sige monopol på retten til at definere, hvad der var en trussel mod staten. Ifølge den 
nationalistiske ”u/sikkerhedsdiskurs” omfattede trusler mod den nationale sikkerhed alle former for 
”undergravende/statsfjendtlig virksomhed”, hvilket var et meget vidt begreb, især når det kom til 
indianere (Stern 2001: 99). Indígenas blev repræsenteret som ”enemigo interno (den interne 
fjende)” og ”base social de guerilla (guerillaernes sociale base), og indígenas der krævede bedre 
arbejdsforhold og jordrettigheder blev udråbt som kommunister (CEH 1999: 182). Selv det at lede 
efter en person, der var blevet ”forsvundet”, blev anset som statsfjendtlig virksomhed.  At staten
producerede en diskurs, der repræsenterede indianere som fjenden og som legitimerede folkemordet 
på indígenas kommer tydeligt til udtryk i følgende udsagn fra en talsmand fra Rios Montt-
militærdiktaturet, der stod bag nogle af de værste massakrer på den oprindelige befolkning: 
”La guerilla se ha traído muchos colaborados indios, por lo tanto los indios son 
subversivos. Y como combatir la subversion? Evidente matando a los indios”.15
(Francisco Bianchi, citeret i CEH 1999:182).
Ifølge Cecilia Menjìvar og Nestor Rodriguez, der har skrevet When States Kill: Latin America, the 
U.S., and technologies of terror (2005), har hemmelige CIA dokumenter afsløret, at USA vidste, at 
den guatemalanske stat havde forbindelse til dødspatruljerne, kendte til massakrerne på indígenas
og støttede de skiftende militærregeringer under borgerkrigen både finansielt og militært (Menjìvar 
og Rodriguez 2005). 
Da det guatemalanske militær og URNG16-guerillaerne i 1996 skrev under på en officiel fredsaftale, 
blev der oprettet en FN-støttet sandhedskommission Comision pare el Esclarecimiento (CEH).
                                               
15 Oversættelse: Guerillaerne har samarbejdet meget med indianerne, derfor er indianerne oprørske. Og hvordan 
bekæmper man oprørskhed? Det gør man selvfølgelig ved at dræbe indianerne (egen oversættelse)
16 Union Revolutionario Nacional Guatemalteca  (Guatemalas forenede nationale revolutionære).
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CEH’s endelige rapport fra 1999 dokumenterer rædslerne under borgerkrigen, bl.a. på baggrund af 
vidneudsagn. CEH konkluderede, at militæret og staten var skyldig i folkemord på 
indígenabefolkningen. Ifølge CEH stod militæret bag 93 % af alle menneskerettighedsovertrædelser, 
mens guerillaerne var ansvarlige for 3 % af volden og resten blev begået af ukendte gerningsmænd. 
83 % af ofrene var indígenas og 17 % var ladinos.
Blandt de øvrige vigtigste konklusioner fra CEH’s rapport er følgende:
 200.000 blev dræbt eller ”forsvandt” (ud af en befolkning på ca. 8 mio.)
 626 landsbyer blev massakreret
 1.5 millioner blev interne flygtninge
 150.000 flygtede til Mexico
Hvad der er mindst ligeså relevant for min problemstilling som de ovenstående tal er, at CEH 
udover folkemordet også dokumenterer, at staten/militæret stod bag et regulært gendercide på 
indígenakvinder, eftersom militæret i begyndelsen af 80’erne voldtog og dræbte tusindvis af 
indígenakvinder (CEH 1999). I del 2 af analysen vil jeg uddybe dette yderlige og analysere, hvilken 
betydning borgerkrigens feminicidios har i forhold til at forstå nutidens. 
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5 Analyse
Analysens opbygning 
Analysen er delt op i fem hoveddele. Første del fokuserer på feminicidio i Guatemala i et historisk 
postkolonialt perspektiv ved at afdække, hvordan koloniseringen introducerede race- og 
kønsdiskurser, der op gennem historien har legitimeret og normaliseret voldelig undertrykkelse af 
indígenas og kvinder.  
Andel del belyser, hvordan borgerkrigen konsoliderede de ulige magtrelationer mellem 
mænd/kvinder og ladinos/indígenas, og hvordan staten brugte voldtægter og drab på kvinder som et 
foretrukket ”weapon of war”. Desuden fokuserer jeg på, hvordan militariseringen af samfundet har 
normaliseret vold.
Del tre fokuserer på relationen mellem vold og kønsidentiteter, herunder, hvordan staten 
promoverede macho-identiteter under borgerkrigen. Jeg afdækker, hvordan dominerende diskurser 
om køn, der opretholder ulige magtrelationer mellem mænd og kvinder reproduceres, og udfordres 
samt, hvilke implikationer disse diskurser har i forhold til feminicidios. 
Fjerde del omhandler institutionaliseringen af vold mod kvinder i samfundet.
Del fem fokuserer på forbindelser mellem neoliberalisme og vold, og belyser, hvordan stigningen i 
feminicidios kan være en modreaktion på ændrede magtrelationer mellem kønnene.
Jeg vil pointere, at det intersektionelle/postkoloniale perspektiv, jeg har valgt at anlægge på min 
undersøgelse af feminicidios betyder, at jeg i alle dele af analysen fokuserer på sammenhængen 
mellem feminicidio og magthierarkier baseret på især etnicitet og køn. Igennem hele analysen 
afdækker jeg desuden sammenhænge mellem symbolsk-, strukturel- og politisk vold og 
feminicidios.
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5.1 Feminicidio og det koloniale kønssystem
Feminicidio er ikke et nyt fænomen i Guatemala. Ifølge den guatemalanske sociolog Ana Leticia 
Aguilar17 har feminicidios og andre former for kønsbaseret vold ”altid” eksisteret i Guatemala, men 
det er først de seneste år, at der er kommet fokus på problemet (Aguilar 2005: 1).
Den guatemalanske stat har op gennem historien været både direkte og indirekte impliceret i vold 
og drab på kvinder. Det er veldokumenteret, at statsstøttet vold mod kvinder (og drab) var udbredt 
under borgerkrigen, hvilket jeg vender tilbage til senere, men kvinder i Guatemala (og især 
indígenakvinder) er systematisk blevet udsat for feminicidios og andre former for kønsbaseret vold 
siden koloniseringen. Ifølge Jonas18 var en af ’grundpillerne’ i det voldelige koloniale system i 
Guatemala udnyttelse og dominans af indianske kvinder, ofte i form af voldtægter (Jonas 1991: 16).
Det er vigtigt at afdække det koloniale kønssystem for at synliggøre, hvilken ødelæggende virkning 
det har haft – hvordan det har været brugt som et redskab til at dominere ikke-hvide mænd og 
kvinder. Dette postkoloniale perspektiv synliggør sammenhængen mellem køn, racisme,
kolonialisme og feminicidios (og andre voldsformer).
Symbolsk vold og det koloniale kønssystem 
Bourdieus begreb symbolsk vold er en relevant teoretisk ramme til at forstå, hvordan vold bliver 
internaliseret og reproduceret af både eliten (de dominerende grupper) og de subalterne 
(marginaliserede) grupper i det guatemalanske samfund. Symbolsk vold er ifølge Bourdieu de 
dominerende grupper i samfundets magt til at opretholde konsensus om en bestemt version af 
virkeligheden, som er vilkårlig, men opfattes som naturlig. Symbolsk vold ”naturliggør” og 
usynliggør således ulige magtstrukturer, så de fremstår uundgåelige og ”unquestioned”, hvorfor 
symbolsk vold på mange måder er mere magtfuld end fysisk vold (Bourdieu 2004: 272, Hume 
2009: 62). 
”The dominated apply categories constructed from the view of the dominant to the 
relations of domination, thus making it appear as natural. This can lead to self-
depreciation, even self-denigration” (Bourdieu 2005: 339).
                                               
17 Ana Letica Aguilar er professor i sociologi på Universidad de San Carlos i Guatemala City. Aguilar er inspireret af  
feministisk teori, der opfatter feminicidios som udtryk for ulige magtrelationer mellem kønnene. Hun har dog også blik 
for sammenhængen mellem kønsundertrykkelse og andre strukturelle uligheder, og hun fremhæver vigtigheden af at se 
feminicidios i  Guatemala i forhold til andre voldsformer (Aguilar 2005). Aguilar har skrevet flere videnskabelige 
artikler om feminicidios og om kvindebevægelsen i Mellemamerika, og hun har været med til at stifte 
paraplyorganisationen ”Red de la violencia contra mujeres”.
18 Jonas, Few og Lugones, som er de primære kilder i denne del af analysen (udover Bourdieu) er alle blevet 
introduceret i metodeafsnittet.
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En central pointe i Bourdieu’s teoretisering af symbolsk vold, som gør begrebet meget relevant for 
dette emne, er, at når mennesker rutinemæssigt udsættes for vold, således at volden normaliseres,
gør det volden usynlig, magtstrukturer bliver sløret, og de mekanismer, hvorigennem volden 
udføres ligger uden for individets bevidsthed. Symbolsk vold har forekommet og forekommer i 
samspil med mange forskellige former for undertrykkelse/vold i det guatemalanske samfund.
  Ifølge Lugones udøvede de europæiske kolonimagter symbolsk vold mod de koloniserede folk, 
eftersom de indførte social klassifikation, der naturliggjorde socialt konstruerede identiteter som 
”kvinder”, ”mænd”, og ”sorte” og ”indianere” (Lugones 2007: 192).
”A conception of humanity was consolidated according to which the world’s population 
was differentiated in two groups: superior and inferior, rational and irrational, primitive 
and civilized, traditional and modern” (Lugones 2007: 192).
Den sociale klassifikation, der i takt med den europæiske koloniserings ekspansion blev udbredt til 
hele verden, er derfor af meget stor betydning i forhold til at forstå undertrykkelsen af både 
indígenas og kvinder. Den moderne videnskab, som blev brugt til at legitimere undertrykkelsen af 
de koloniserede folk, introducerede ikke kun begrebet ”race”, den naturliggjorde ligeledes forskelle 
mellem kønnene, med henvisning til biologi (Lugones 2007: 195). De dominerende hvide 
koloniherrer udøvede således symbolsk vold, idet de påførte deres egne kategorier (køn og race) på 
de undertrykte. Lugones fremhæver, at kolonialismen introducerede et helt nyt kønssystem i de 
koloniserede lande, der er baseret på en forestilling om kvinder som underlegne i forhold til mænd. 
I dette kønssystem bliver kvinder defineret i relation til mænd, der opfattes som normen (Lugones 
2007: 186, 197). I takt med udbredelsen af eurocentrisk kapitalisme gennem kolonisering, blev 
kønsforskelle, ifølge Lugones, introduceret, hvor de ikke allerede ”eksisterede”. 
Lugones understreger, at det er vigtigt at forstå, hvor stor betydning det koloniale kønssystem har 
haft i forhold til at ødelægge ”communal relations, egalitarian relations, ritual thinking, collective 
decision making and authority, and economics” (Lugones 2007: 201). Introduktionen af det 
koloniale kønssystem var en forudsætning for det koloniale system, i lige så høj grad som det 
koloniale system var en forudsætning for kønssystemet. Det koloniale kønssystem kunne således
ikke eksistere uden det koloniale system, eftersom klassificeringen af befolkningen på baggrund af 
race var forudsætningen for dets eksistens.
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Samarbejdet mellem de dominerende og de dominerede mænd
Lugones påpeger, at Vestens succes med at overføre deres kønssystem til de koloniserede lande 
hænger sammen med, at der foregik et samarbejde mellem nogle af de indfødte mænd og 
koloniherrerne om at underminere kvinders magt:
”Feminists of color have made clear what is revealed in terms of violent domination and 
exploitation once the epistemological perspective focuses on the intersection of these 
categories. But that has not seemed sufficient to arouse in those men who have 
themselves been targets of violent domination and exploitation any recognition of their 
own complicity or collaboration with the violent domination of women of 
color”(Lugones 2007: 188).
For at Vesten kunne indføre et kønssystem, hvor kvinder var underordnet mænd i de koloniale 
samfund, var det, som Lugones pointerer i citatet, en vigtig forudsætning, at de fleste mænd 
accepterede kønssystemet.  Koloniherrerne skabte således en effektiv indvendig magt i takt med at 
de koloniserede mænd blev ”overtalt” ind i patriarkalske manderoller, og dette samarbejde kan være 
med til at forklare, hvorfor mænd - og mere relevant for dette emne- mænd der, med Lugones ord, 
er blevet ”racialized as inferior”, ind til videre, har udvist en meget høj grad af ligegyldighed over 
for den systematiske vold mod ”farvede” kvinder (Ibid.: 188). 
Introduktionen af det koloniale kønssystem i Guatemala
Den direkte og strukturelle vold under koloniseringen i Guatemala blev legitimeret og understøttet 
af symbolsk vold, som var forudsætningen for opretholdelsen af den koloniale magt. Spanierne 
indførte således køns-magthierakier i Guatemala som et middel til at kontrollere 
indígenabefolkningen (Few 2002: 42). Ifølge Few blev menneskekroppen en central del af det 
symbolske og fysiske udtryk for magt under koloniseringen i Guatemala, og spanierne kontrollerede 
den oprindelige befolknings kroppe gennem bl.a. slaveri og tvangsarbejde - og for kvindernes 
vedkommende især gennem seksuel vold (Few 2002: 44).  Seksuel vold og truslen om seksuel vold 
var et middel til at konstruere patriarki i familien og i samfundet, og ifølge Few var voldtægter i 
Mellem- og Sydamerika en essentiel del af et samfund, der opretholdt mænds kontrol over kvinder
og hvides kontrol over indianere (Few 2002: 44). Dette illustrerer tydeligt forbindelsen mellem 
racisme og sexisme (og relationen mellem direkte og symbolsk vold) i den guatemalanske kontekst.
De koloniale civile og religiøse myndigheder og institutioner forsøgte at kontrollere kvinders 
kroppe (især deres seksualitet) ved at indføre officielle normer for feminin og maskulin opførsel. 
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(Few 2002: 44). Den katolske kirke forsøgte ifølge Few at definere og overvåge den oprindelige 
befolknings sociale og kulturelle opførsel og udstikke normative kønsroller for mænd og kvinder. 
Kvinder, hvis ”seksuelle opførsel” blev opfattet som uacceptabel (fordi den udfordrede normerne 
for feminin opførsel, der var baseret på katolicismen og patriarkalsk tankegang) blev fremstillet som 
mala mujeres (slemme/dårlige kvinder). Kvinder, der havde mere end én sexpartner blev opfattet 
som ”faldne” kvinder, der selv valgte at blive behandlet dårligt, fordi deres ære var blevet ødelagt.
Den guatemalanske inkvisition, der blev oprettet for at bidrage til at opretholde spaniernes magt, var 
ligeledes med til at kontrollere kvinder, og ifølge Few blev den mere og mere interesseret i at 
forfølge sager, der omhandlede kvinders opfattede kulturelle og religiøse ”afvigende adfærd”.
Mujeres de mal vivir
Inkvisitions-myndighedernes opmærksomhed var især rettet mod såkaldte mujeres de mal vivir, 
dvs. kvinder, som på den ene eller anden måde udfordrede spaniernes og den katolske kirkes
kønsforestillinger. Ifølge lederen af den guatemalanske inkvisition i 1690’erne, José Sotomayor, var
der så mange mujeres de mal vivir, at der ikke var nok fængsler at placere dem i (Few 2002: 29).
Inkvisitionen fulgte derfor en strategi, der gik ud på at undersøge og straffe de værste af disse 
kvinder, så andre kvinder blev advaret om at afvige fra normen for feminin opførsel (Few 2002: 
44).
De spanske myndigheders bekymring mht. de guatemalanske kvinders ”afvigende adfærd”
indikerer, at der ikke var overensstemmelse mellem spaniernes og de indfødtes forestillinger om 
køn og kønsrelationer. De kvinder, der blev betegnet som mujeres de mal vivir af spanierne var 
ifølge Few ofte magiske healere, troldkvinder, jordmødre og religiøse ledere, der havde en betydelig 
magt i hverdagen i indígena-samfundene (en magt de opretholdt under koloniseringen). Mange 
mennesker fra alle socioøkonomiske grupper i det koloniale samfund opsøgte disse kvinder for at få 
dem til at hjælpe med forskellige konflikter; i seksuelle relationer, familierelationer, konflikter 
mellem naboer, eller når nogen følte sig misbrugt af de koloniale myndigheder, en arbejdsgiver eller 
en ægtemand. Kvinder brugte religion (maya, afrikanske og spanske religiøse traditioner) til at 
legitimere deres magt i de lokale samfund, og denne magt og autoritet anvendte de til at udfordre 
race- køns- og koloniale hierarkier (Few 2002: 5). Indígenakvinder i det koloniale Guatemala var 
altså ikke passive ofre for kolonial og patriarkalsk magt, men på den anden side løb disse kvinder 
også en stor risiko, fordi de kunne blive anklaget for ”hekseri” og bruges af den spanske stat til at 
opretholde kolonial magt gennem institutioner som inkvisitionen. 
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Delkonklusion
Ved at afdække det koloniale kønssystem fremhæves feminicidios tætte sammenhæng med 
koloniseringen, sexisme og racisme. Ovenstående analyse viser således, hvordan undertrykkelsen af 
kvinder var et middel til at opretholde kolonial magt ved bl.a. at ødelægge solidariteten og 
fællesskabet mellem mænd og kvinder. Undertrykkelsen blev muliggjort af, at koloniherrerne 
introducerede et nyt kønssystem, som efterhånden blev internaliseret i de dominerede og derfor kom 
til at fremstå naturligt. Et historisk postkolonialt perspektiv på feminicidios viser, at et ensidigt 
fokus på køns- magthierarkier som forklaring på volden negligerer racismens betydning. Det viser 
desuden, at kvinder i Guatemala (og især indígenakvinder) ikke er magtesløse, men tværtimod 
aktivt har udfordret de ulige magtstrukturer siden kolonitiden, men samtidig har denne modmagt 
også haft konsekvenser og omkostninger. 
Del 4. af analysen fokuserer på, hvordan historisk forankrede forestillinger om køn og etnicitet
fortsat reproduceres gennem symbolsk vold og bruges til at legitimere feminicidios og andre former 
for vold mod kvinder. Først vil jeg dog vende fokus mod politisk vold og statsterror under 
borgerkrigen i Guatemala, da den politiske vold er intimt forbundet med andre voldsformer i 
Guatemala i fortiden og nutiden. Den systematiske fysiske og symbolske vold mod kvinder (især 
indígenakvinder) blev desuden intensiveret under borgerkrigen, hvilket ligeledes vil blive belyst i 
det følgende.
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5.2 Borgerkrigen og feminicidio
I denne del af analysen belyser jeg først, hvordan borgerkrigen har normaliseret vold i Guatemala,
og hvordan borgerkrigen fortsat påvirker det guatemalanske samfund, idet vold er blevet en 
integreret del af samfundet. Derefter fokuserer jeg på feminicidios og seksuel vold mod kvinder 
under borgerkrigen og belyser sammenhængen mellem fortidens og nutidens feminicidios.
”Militarization of the mind” - internalisering af vold under borgerkrigen
Under borgerkrigen var politisk vold og statsterror en del af ”hverdagen” i Guatemala, og volden 
gennemsyrede hele samfundet, også de områder, der ikke var direkte berørt af militærkampagnen, 
eftersom staten gjorde det klart, at volden kunne ramme alle, der efter dens opfattelse tilhørte eller 
støttede fjenden (Menjívar 2008: 117, Jonas 1991: 1). Ifølge Menjìvar var der mange 
guatemalanere, der under krigen ikke satte spørgsmålstegn ved den taken-for-granted verden af 
vold, som omgav dem, og som blev repræsenteret i aviser, fjernsyn og gennem torturerede lig i 
vejkanterne (Menjívar 2008: 119). Ifølge den guatemalanske antropolog Gabriela Torres benyttede 
staten sig af en diskurs, der manifesterede sig i systematiske ”kadaver-rapporter” i medierne og 
gennem torturerede kroppe, der blev efterladt på offentlige steder med synlige tegn på tortur og 
mishandling (Torres 2005: 164 ).
In the process of making violence quotidian, “natural,” and “cultural,” the Guatemalan 
armed forces relied on the creation of a recognizable discourse of violence. This 
discourse is suggested by the patterned and continuous appearance of cadaver reports, 
and it is expressed through both the signs of torture left on bodies and the strategy of the 
display of cadaver reports (Torres 2005: 164).
Historierne i aviserne og de torterede lig skulle sende et signal til de levende om ikke at støtte 
oppositionen (Menjívar 2008: 119, Torres 2005: 167). Torres omtaler denne strategi som “terror by 
example”, fordi terroren ikke kun havde til formål at true mulige modstandere eller destabilisere 
samfundet, men at afskrække folk fra overhovedet at tænke på eller snakke om modstand mod eliten 
eller regeringen (Torres 2005: 167). Staten kontrollerede, at ofre eller pårørende ikke talte om den 
vold, de blev udsat for, og denne kontrol bestod bl.a. i at kriminalisere ofrene, ved at påstå, at dem, 
der blev dræbt af militæret var guerillaer og guerilla-støtter (CEH 1999, REMHI 1999). Amnesty 
International (1987) har citeret en række regeringsdokumenter og soldater-vidneforklaringer, der 
hævder, at de myrdede var guerillaer til trods for overvældende beviser om det modsatte (Hastings 
2002). 
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Militærets metode til at true folk til tavshed og ”immobilisere” befolkningen var nøglen til at bevare 
en altomfattende magt. Breve og udsagn fra familiemedlemmer til personer, der forsvandt under 
krigen, afslører da også, at mange under borgerkrigen opfattede al politisk aktivitet som potentielt 
dødbringende (Torres 2005: 168). Selvom volden primært gik ud over indígenas, og massakrerne 
fandt sted i bestemte geografiske områder, var alle guatemalanere berørt af volden (Menjívar 2008: 
117).  Martin Baró, der har skrevet om militariseringen af hverdagen i El Salvador hævder at:
”The militarization of daily life in main parts of the social world contributes to the 
omnipresence of overpowering control and repressive threats. This is how an 
atmosphere of insecurity is fostered, unpredictable in its consequences, and demanding 
of people a complete submission to the dictates of power” (Baró citeret i Menjívar  
2008: 118).
Baró refererer til dette fænomen som “the militarization of the mind”. Dette fænomen forklarer, 
hvordan statens terror under borgerkrigen i Guatemala ikke kun prægede dem, der var direkte berørt 
af den. Regelmæssige billeder og historier om vold og grusomme mord og voldtægter skabte et 
’klima af frygt’ i hele Guatemala og var en del af livet under borgerkrigen (på samme måde som det 
i mindre grad er tilfældet idag). Den politiske vold og den frygt, der fulgte med den, blev så at sige 
en integreret del af hverdagen og af folks liv i en sådan grad, at den nærmest fremstod naturlig.
Staten i Guatemala havde ifølge Torres så meget succes med den politisk motiverede terror, at den 
kom til at blive opfattet som ”a cultural fact” (Torres 2005: 158).  Normaliseringen af vold har 
påvirket individers evne til at erkende denne ødelæggende kraft, men ofte er det måske ligeså meget 
et spørgsmål om, at folk er bevidste om, at der er en stor risiko forbundet ved at forsøge at udfordre
de strukturer, der ligger til grund for volden. Dette kan måske også være med til at forklare, hvorfor 
feminicidios er så svært at stoppe, når folk er blevet vant til, at vold og uretfærdighed ikke er noget 
man snakker højt om, hvis man har sit liv kært. Jeg vender tilbage til denne pointe senere i 
analysen. 
Inden jeg fokuserer på mod vold mod kvinder under borgerkrigen og relationen mellem denne og 
det store antal feminicidios vil jeg først belyse, hvordan borgerkrigen har skabt en ”voldskultur”, 
der fortsat reproduceres.
Et ødelagt samfund
Siden borgerkrigen sluttede med en fredsaftale i 1996 er der sket store forandringer i Guatemala. På 
et overordnet plan ser volden ud til at være aftaget: Antallet af drab og ”forsvindinger” er faldet, og 
landsbyer bliver ikke længere massakreret og ødelagt. Det er imidlertid ikke en overdrivelse at sige, 
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at det guatemalanske samfund stadig er gennemsyret og ødelagt af vold (Benson, Fischer og 
Thomas: 2008). Politisk vold og politisk motiverede drab forekommer fortsat - om end ikke i 
samme store omfang som under borgerkrigen.  Kriminaliteten er tiltagende i Guatemala, folk lever i 
frygt, og myndighederne og retssystemet mangler legitimitet, kapacitet og måske også vilje til at 
skabe sikkerhed og retfærdighed i landet. Som følge heraf forsøger mange guatemalanere på tværs 
af politiske forskelligheder at gå sammen om at løse kriminalitetsproblemet, men ofte ender det 
med, at de kopierer fortidens voldelige praksisser.
Demokratiseringen af vold
Under krigen var det primært staten, der stod bag volden, men i dag kan man tale om, at der er sket 
en slags ”demokratisering” af volden, idet vold er blevet en almindelige måde at løse konflikter på -
og ikke kun blandt kriminelle. FN’s mission til Guatemala (MINUGUA) dokumenterede, at der 
mellem 1996 og 2001 havde været 421 lichamientos, eller lynchninger19, hvor vrede borgere griber 
til selvtægt. Lynchningerne skal ses i lyset af, at mange guatemalanere - forståeligt nok - ikke stoler 
på, at myndighederne kan eller vil retsforfølge og dømme forbrydere, og derfor ser justicia a mano 
propia (direkte oversat: retfærdighed ved egen hånd) som eneste måde at opnå retfærdighed20
(Godoy 2002: 644).  Angelina Snodgrass Godoy, der har udført etnografiske undersøgelser af 
lynchninger i Guatemala i 1999 og 2000, beskriver i det følgende en lynchning i en landsby i det 
guatemalanske højland:
“On 24 January 1999, an estimated three thousand people gathered in the remote rural 
community of El Afán, Quiché, in the highlands of Guatemala, to witness the execution 
of four men. Outraged by the robbery of a local merchant, a group of residents had 
apprehended the suspects and conducted an impromptu investigation, discovering 
weapons and cash. They then summoned the population to participate in a hastily 
convened “Popular Tribunal” to decide the accused men’s fate. Holding police and 
human rights authorities at bay, the crowd voted to execute the men by stoning. The 
sentence was carried out at once, and the victims’ corpses were cast into the nearby 
Chixoy River- after being sliced open and stuffed with rocks, to prevent them from 
floating to the surface for easy recovery by the authorities” (Godoy 2002: 640).
                                               
19 Godoy definerer lynchninger som episoder, hvor store grupper af civile begår fysisk vold mod et eller flere individer 
mistænkt for , hvad end volden fører til at de lynchede dør eller ej. Det reelle antal af lynchinger i Guatemala er 
sandsynligvis højere, fordi de ikke altid registreres. Ved lynchninger er der ofte flere ofre, så antallet af ofre for 
lynchinger er højere end antallet af registrerede lynchinger.
20 Der er endda eksempler på, at civile er brudt ind i fængsler og har bortført indsatte for at lynche dem, fordi de troede 
myndighederne ville slippe dem  løs igen uden videre undersøgelser (Godoy 200: 644).
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Eftersom lynchningerne foregår offentligt med mange deltagere og somme tider også er rettet mod 
repræsentanter for staten, udvisker denne praksis distinktionen mellem offer/forbryder og udfordrer 
forforståelser om, at det primært er staten, der står bag menneskerettighedsforbrydelser. Som Godoy 
påpeger, kan massevold og folkemord fremkalde et socialt trauma, der er mere og andet end 
summen af de individuelle traumer folk lider under. Lynchninger kan derfor ses som en 
manifestation af et socialt traume, idet krigen ikke kun har påvirket de enkelte individer, men også 
de sociale rum individerne er placeret i: deres institutioner, deres traditioner, deres måde at 
interagere med hinanden (Godoy 2002: 647). Statens folkemord på indígenas var rettet mod at 
eliminere truslen om oprør ved at ødelægge en hel social verden. Alle civilsamfunds-institutioner i 
indígena-samfundene blev ødelagt, traditionelle ledere blev myrdet og erstattet af civile 
paramilitære grupper og af individer, der fungerede som meddelere for militæret og som blev kaldt 
orejas (ører) (Godoy 2002: 647). Militariseringen var så omfattende, at militæret eller de civile 
paramilitære grupper blandede sig i alt i landsbyerne, fra fordelingen af nødhjælp til konflikter 
mellem naboer og ægtefolk osv. (Godoy 2002:647). Lynchninger var almindeligt udbredte under 
borgerkrigen, hvor militæret ofte satte ild til formodede guerillaer, og tvang resten af landsbyen til 
at overvære det for at skabe frygt. 
En af de mest udbredte militære strukturer i de områder, hvor der boede flest indígenas var 
Patrullas de Auto-defensa Civil (PAC), som indígenamænd blev tvunget til at deltage i21. PAC 
skulle fungere som militærets forlængede arm i landsbyerne ved at patruljere i landsbyerne for at 
”beskytte” dem mod guerillaer og videregive informationer om potentiel guerilla-aktivitet til 
militæret. I 1986 var op til 80 % af den mandlige del af indígenabefolkningen med i disse patruljer, 
og PAC deltog i en fjerdedel af alle massakrer under borgerkrigen (Jonas 1991: 150, Godoy 2002: 
647). Ved en del af massakrerne var det ifølge den katolske kirkes menneskerettighedsrapport 
(REMHI) (der beskriver rædslerne under krigen vha. hundredvis af øjenvidneskildringer) PAC-
medlemmer, der selv kom fra de pågældende landsbyer, der blev sat til at udpege, hvem der var 
guerillaer, og nogle PAC-medlemmer blev tvunget til at deltage i massakrer i deres egne landsby 
(Godoy 2002: 648).  Godoy fremhæver, at disse praksisser har haft alvorlige konsekvenser for 
indígena-samfundene:
”These practices replaced community cohesion based on shared traditions with 
submission to the military based on fear. In the wake of war these practices remain 
embedded in local practices, not only because many ex-paramilitary leaders retain de-
                                               
21 Dem, der nægtede at deltage blev enten myrdet eller tortureret eller truet med at hæren ville dræbe deres familie 
(Jonas 1991: 150).
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facto control over their communities, but more significantly because community life 
itself- peoples way of coming together and relating to one another- has become infused 
with violence” (Godoy 2002: 648).
Militæret forsøgte så at sige at eliminere den indianske identitet indefra ved at skabe splid og 
mistillid mellem landsbyer og mennesker, og krigen har derfor ikke kun efterladt sig synlige spor i 
form af massegrave- en af de værste og mest langvarige effekter af krigen er samtidig en af de mere 
usynlige: de ødelagte sociale relationer, der fortsat påvirker den måde mennesker interagerer på i 
Guatemala. Lynchninger og andre former for post-konflikt vold skal derfor ses i lyset af de ødelagte 
civile institutioner, der førhen var med til at løse konflikter på lokalt plan. Godoy understreger, at 
selvom eks-paramilitære ledere ofte er dem, der ansporer til lynchninger, er der mange 
landsbyboere, der både støtter og står bag lynchninger, så mange af de mennesker, der under krigen 
var ofre for statens forbrydelser er i dag blandt dem, der udfører volden (Godoy 2002: 650). 
Lynchningerne er et tydeligt udtryk for relationen mellem post-konflikt vold og fortidens politiske 
vold, men i den sidste del af analysen vil jeg vise, at volden i post-konflikt Guatemala ligeledes bør 
ses i sammenhæng med strukturel vold, der legitimeres gennem symbolsk vold og som er direkte 
forbundet til neoliberalismen.
Det næste afsnit fokuserer på vold mod kvinder under borgerkrigen og analyserer sammenhængen 
mellem denne og det store antal drab på kvinder idag.
Vold mod kvinder under borgerkrigen
“Vi har fundet en kvinde, ‘du er guerilla sagde løjtnanten…han kaldte på drengene og 
sagde, ’der er kød drenge, det er en gave fra mig’. Så kom de, de tog pigen, tog barnet 
fra hende og alle voldtog hende i en massevoldtægt, og så dræbte de kvinden og barnet.
(soldats vidneudsagn i CEH 1999: 34, egen oversættelse).
Under hele borgerkrigen blev både indígena- og ladinakvinder dræbt, tortureret og voldtaget af især 
militæret, der stod bag 89 procent af det totale antal registrerede tilfælde af seksuel vold. CEH 
konkluderede i sin rapport, at 99 procent af alle ofre for seksuel vold under krigen var kvinder, og at 
90 procent af disse var indígenas22 ( CEH 1999). Staten brugte ifølge CEH prostituerede til at 
optræne sine soldater og andre bevæbnede grupper (både ladinos og indígenamænd) til at anvende 
voldtægter som våben i krigen (CEH 1999). Hundredvis af vidneudsagn, indsamlet af 
sandhedskommissionen (CEH), den katolske kirke, menneskerettighedsorganisationer og 
                                               
22
CEH konkluderede, at ca. 88 procent af de registrerede ofre for seksuel vold mod kvinder under borgerkrigen var 
mayaer22, mens ca 10 procent var ladinas, og 1 procent tilhørte andre etniske grupper (CEH 1999: 23).
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forskellige forskere, har afsløret, at guatemalanske soldater og paramilitære grupper systematisk 
voldtog indígenakvinder under borgerkrigen (Hastings 2002: 2, CEH 1999).
Følgende vidneudsagn fra en soldat i det guatemalanske militær vidner om, hvordan højtstående 
militærofficerer ikke alene tolererede seksuel vold, men også direkte opfordrede til den (se også 
citatet i indledningen af dette afsnit):
“The lieutenant himself would teach us how to rape women. He would tell us to get 
women. We would grab those who didn’t want to go and take them to him. He would 
then turn them over to the soldiers; and since we were brainwashed, we thought this was
good” (Jonas 1991: 70).
Denne form for institutionaliserede, militariserede voldtægter er ifølge Falcon et resultat af 
”hypermaskuliniseringen”23 i et militariseret miljø, hvor den politiske elite, politiet og militæret er 
domineret af mænd, og voldtægter bliver et instrument til at bringe skam over kvinder og mænd, der 
opfattes som ”outside the bounds of acceptance” (Falcon 2001:32). Disse mænd og kvinder opfattes 
som en trussel mod landets sikkerhed, og offentliggørelsen af voldtægterne er en central del af det 
Falcon kalder ”national security rape”, som er en politiseret handling. FN har betegnet voldtægter 
som et foretrukket våben i krig, der bl.a. har været praktiseret systematisk i Bosnien og Rwanda. 
Men hvorfor var voldtægter og anden vold mod kvinder så udbredt under folkemordene i Bosnien 
og Rwanda og i Guatemala? (Falcon 2001: 32). De mange voldtægter under borgerkrigen i 
Guatemala handlede ikke kun om at udøve magt og kontrol over de enkelte ofre, voldtægterne af 
indígenakvinder var derimod et middel til at forsøge at ødelægge indígena-identiteten og kulturen.
Målet med La Pacification, som folkemordet blev kaldt, var ikke kun at ødelægge det økonomiske 
og sociale fundament for guerillaerne, men at ødelægge ”the very bases of communal structure and 
of ethnic unity, destroying the factors of reproduction of culture.” (Jonas 1991: 149). Det var 
således den indianske identitet der var på spil. Intentionen bag folkemord, er at tilintetgøre en etnisk 
gruppe, dels ved at ødelægge deres levegrundlag (som når den guatemalanske hær nedbrændte 
marker og dræbte husdyr) og dels ved at ødelægge gruppens reproduktive kapacitet (Sanford 2008: 
107, CEH 1999). Det er derfor ikke tilfældigt, at piger og kvinder blev primære mål for 
statsterroren, i takt med at folkemordet kulminerede i begyndelsen af 1980’erne (i 1982 var 60 
procent af de dræbte kvinder) (CEH 1999). 
                                               
23
I Del 4, under afsnittet Vold og maskuliniteter, uddyber jeg, hvordan borgerkrigen har sat sit præg på maskuline 
kønskonstruktioner i Guatemala.
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Som Nira Yuval-Davies bl.a. har gjort opmærksom på, bliver kvinder ofte konstrueret som 
symbolske bærere af etnicitet og kultur, da kvinder i mange kulturer associeres med børn og 
reproduktion. Et uhyggeligt udtryk for dette er, at det ifølge CEH var udbredt, at militæret forud for 
massakrerne skar fostrene ud af gravide kvinders maver og efterfølgende voldtog og dræbte dem. 
Ifølge Linda Green, som har skrevet Fear as a way of life, der omhandler maya-kvinder i 
Guatemala, blev voldtægter under borgerkrigen (lige såvel som op gennem kolonitiden) både brugt 
til at slå ned på oprør og som ”a gendered way in which the military attacked the social fabric of 
family and community life” (Green 1999: 22). Voldtægter blev ifølge Green opfattet, ikke alene 
som et angreb på det individuelle offer, men ligeledes på offerets mand, partner eller familien som 
helhed, på grund af den skam der var forbundet med denne form for vold (Green 1999). I Memoria 
del Silencio fremhæver CEH, den ødelæggende effekt voldtægterne havde på indígena-samfundene:
”Rape, particularly in indigenous areas, resulted in breaking marriages and social ties; 
generating social isolation and communal shame; provoked abortions and infanticide 
and obstructed births and marriages within these groups, thus facilitating the destruction 
of indigenous groups” (CEH 1999).
Ifølge Torres bar ligene af kvinder, der var blevet voldtaget og dræbt af militæret eller paramilitære 
grupper ofte præg af, at de var blevet ”defaced”. ”Defacement” var en strategi, der sørgede for at 
sløre offerets identitet, men militæret ønskede samtidig at gøre voldtægterne/mordene offentlige, og 
de blev derfor ofte placeret på steder, hvor der færdedes mange mennesker til daglig (Torres 2005: 
161). Ved at placere den myrdede kvindekrop på et offentligt sted, så liget blev set af mange 
mennesker (ofte også af avislæsere) fuldendtes den magtmanifestation, der var begyndt på kvindens 
krop med en voldtægt. Eftersom de myrdede kvinder (og mænd) ofte var blevet gjort ukendelige og 
optrådte i avisartikler som uidentificerede eller ”xx”, blev det sværere for læseren at ekskludere sig 
selv fra at tilhøre den samme gruppe som ofrene (Torres 2005: 162). 
Det er vigtigt at pointere forbindelserne mellem feminicidios i fortiden og nutiden og fremhæve, at 
retsforfølgelsen af fortidens forbrydere er central i kampen mod impuniteten i Guatemala. Når 
staten fortsat ”beskytter” dem, der stod bag den seksuelle vold og mord på kvinder under 
borgerkrigen med straffrihed, hvordan kan vi så forvente, at den vil forsøge at opklare de mange 
drab på kvinder i dag og retsforfølge morderne? Til trods for at CEH’s rapport dokumenterer, at 
staten trænede mordere til at voldtage, torturere og dræbe kvinder, er staten aldrig blevet stillet til 
ansvar for den seksuelle vold mod kvinder under borgerkrigen, og de mænd, der blev trænet til at 
udføre volden er blevet reintegreret i samfundet.
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Mange af de feminicidios, der bliver begået i Guatemala i dag, er karakteriseret ved den samme 
ondskab og professionalisme, der har kendetegnet/kendetegner statsterroren under borgerkrigen og 
den politiske vold i nutidens Guatemala.  Kriminelle bander imiterer metoder brugt af staten i dens 
udførelse af politisk vold, (nogle gange er det de samme personer, der udøver den politiske vold og 
den ”almindelige kriminalitet”) f.eks. når kriminelle bander straffer deres fjender. Ifølge FN’s 
specielle rapportør mht. vold mod kvinder, minder modus operandi i mange af nutidens drab på 
kvinder om de metoder, staten brugte under borgerkrigen (Erturk 2005). Kvinderne bliver ofte 
bortført, hvorefter morderne i mange tilfælde udsætter dem for seksuel vold eller tortur. Ligene er 
ofte nøgne eller halvnøgne, og i mange tilfælde bærer de præg af lemlæstelse og mishandling 
(Amnesty 2005: 10-11). Ifølge Guatemalas ombudsmand for menneskerettigheder blev der det 
første halvår af 2008 registreret en markant stigning i tortursager med kvindelige ofre. I september 
2009 var der allerede 106 sager om drab på kvinder, hvor liget bar præg af tortur (sammenlignet 
med 115 i hele 2008 og 125 i 2007)24.
Der er flere eksempler på at offerets identitet er blevet ”sløret” ved at ansigtet er blevet skåret i 
eller slået til ukendelighed (Amnesty 2005: 10-11). Ligesom under borgerkrigen bliver ligene ofte 
placeret på offentlige steder til skræk og advarsel for andre kvinder, og medierne bidrager til at 
skabe et ”klima af frygt”, idet de hver dag bringer nye historier om drab på kvinder med tilhørende 
billeder af ligene og gerningsstederne eller morderne. Under min research i forbindelse med 
specialet, læste og gennembladrede jeg mange udgaver af elektroniske guatemalanske aviser, og 
hver gang var der mindst en artikel, der uhyggeligt detaljeret berettede om dræbte kvinder eller 
piger. Mange gange var historierne suppleret af store fotos af lig, der var delvist dækket af hvid 
plastik, nøgne, lemlæstede kvindekroppe, der blev båret væk på en båre, bevismaterialer på 
gerningsstederne og forfærdede pårørende (Se Bilag 1 for et eksempel på nogle artikler, reportager 
og fotos fra én enkel avisudgave). Ligesom under borgerkrigen fortsætter den magtdemonstration, 
der blev påbegyndt ved at misbruge og myrde en enkel kvinde ved at placere liget et offentligt sted, 
hvor mange mennesker kan se det.
Delkonklusion
Under borgerkrigen var alle berørt af volden, der blev repræsenteret i aviser og skabte et klima af 
frygt, hvor ingen kunne vide sig sikker. Dette var nøglen til at kontrollere befolkningen og holde 
modstanden nede. Militariseringen af hverdagen under borgerkrigen har betydet, at vold er blevet 
                                               
24 Kilde: www.ghrc-usa.com
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normaliseret og naturliggjort - den er blevet en del af den guatemalanske kultur. Samtidig har 
borgerkrigen lært mange guatemalanere, at al modstand mod status quo kan være potentielt 
dødbringende, hvilket kan have en negativ effekt i forhold til at forsøge at stoppe feminicidio.
Statsterroren ødelagde eksisterende institutioner i civilsamfundet og erstattede dem med nye 
militariserede institutioner som f.eks. de civile paramilitære grupper (PAC’s). Volden har påvirket 
den måde folk interagerer på med hinanden og ”voldskulturen” reproduceres fortsat, i og med at 
vold er blevet en normal måde at løse konflikter på.
Under borgerkrigen voldtog og dræbte militæret og paramilitære grupper systematisk 
indígenakvinder. Den seksuelle vold blev brugt som et ”weapon of war”. Som under koloniseringen 
blev vold mod kvinder et middel til at kontrollere den oprindelige befolkning. Indígenakvinder blev 
et symbol på den etniske identitet og kultur, og ved at ramme kvinder forsøgte ladino-staten at 
ødelægge reproduktionen af den indianske identitet og kultur. 
Der er flere lighedspunkter mellem fortidens og nutidens feminicidios, hvilket måske ikke er så 
overraskende, set i lyset af, at fortidens mordere og voldtægtsmænd er blevet reintegreret i det 
guatemalanske samfund.
Normaliseringen af vold i Guatemala påvirker individers evne til at erkende denne ødelæggende 
kraft, især den kønsbaserede vold, der er blevet indlejret i konstruktionen af mænds og kvinders 
kønsidentiteter og i køns-magtrelationerne. Netop derfor er det vigtigt at belyse relationen mellem 
feminiteter/maskuliniteter og vold mod kvinder, og afsløre dominerende diskurser om køn i 
Guatemala, der er med til at opretholde forskelle mellem kønnene, som får mænds vold mod 
kvinder til at fremstå naturlig og uundgåelig.
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5.3 Maskuliniteter, feminiteter og vold mod kvinder
Mænds ”naturlige aggression” bliver ofte brugt til at forklare mænds vold mod kvinder, og selvom 
der er mange, der anerkender, at vold mod kvinder er et problem, så er det samtidig en udbredt 
opfattelse, at mænd fra naturens side er voldelige, og at vold mod kvinder derfor er svært at undgå. 
Ifølge Bourdieu er maskulin dominans så indgroet i den sociale orden, at den end ikke behøver 
legitimeres, og de biologiske forskelle mellem mænd og kvinder kan virke som den naturlige 
retfærdiggørelse af de socialt konstruerede forskelle mellem mænd og kvinder (Bourdieu 2001: 8).
”The division between the sexes appears to be ‘in the order of things’ as people 
sometimes say to refer to what is normal, natural to the point of being inevitable: it is 
present both in the objectified state- in things, in the whole social world, and in the 
embodied state – in the habitus of the agents, functioning as schemes of perception, 
thought and action (Bourdieu 2001: 8).
Som det fremgår af ovenstående citat, bliver uligheden mellem kønnene internaliseret af den enkelte 
på grund af symbolsk vold, hvilket forklarer, hvorfor både mænd og kvinder i Guatemala er med til 
at opretholde et ulige kønssystem, der undertrykker kvinder. 
Jeg vil understrege, at Bourdieus teori kan få magtrelationer mellem mænd og kvinder (og andre 
magtstrukturer) til at fremstå uforanderlige, i og med at den fokuserer meget på reproduktion af 
strukturer og den usynlige magt, som ligger uden for vores bevidsthed. Hvis individers handlinger 
og tanker er bundet op på strukturer, der ligger uden for vores bevidsthed, kan det virke som om, at
de ulige magtrelationer mellem mænd og kvinder (og derfor også feminicidio som er et ekstremt 
udtryk for disse) er nærmest umulige at bekæmpe.  Det problematiske ved at bruge et begreb som 
symbolsk vold i forhold til min undersøgelse kan desuden være, at det kan synes at fritage mænd for
ansvar for deres handlinger og dermed for volden mod kvinder. Bourdieu påpeger dog selv, at dette 
bestemt ikke er hensigten med hans teori, og han skriver, at han på ingen måder opfatter 
magtrelationer som ahistoriske:
”On the contrary, far from asserting that the structures of domination are ahistorical, I 
shall try to establish that they are the product of an incessant (and therefore historical) 
labour production, to which singular agents (including men, with weapons such as 
physical violence and symbolic violence) and institutions- families, the church, the 
educational system, the state contribute” (Bourdieu 2005: 339).
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Som jeg har belyst, har postkoloniale teoretikere som Lugones netop anvendt Bourdieus teori om 
symbolsk vold til at vise, hvordan det moderne kønssystem ikke kan forstås uden et historisk 
perspektiv.
Som jeg læser Bourdieu, og som jeg har valgt at bruge hans teori, er mennesker til en vis grad 
bundet af strukturer, men vi har også i et vist omfang mulighed for at handle mod disse strukturer.
Jeg vil derfor fremhæve, at jeg ikke opfatter kvinder i Guatemala som hjælpeløse (lige så lidt som 
jeg opfatter alle mænd i Guatemala som voldelige ”macho-mænd”), da der både er mænd, der ikke 
er voldelige over for kvinder og kvinder (og mænd), der udfordrer køns-magtrelationerne. 
Vold og maskuliniteter
I en undersøgelse af feminicidios er det vigtigt at fokusere på maskuline kønsidentiteter for at 
forstå, hvorfor mange mænd i Guatemala dræber kvinder, og hvorfor det generelt (på globalt plan) 
er mænd, der myrder kvinder, og ikke omvendt. Først vil jeg fokusere på sammenhængen mellem 
vold og maskuliniteter på et universelt plan, og derefter vil jeg analysere, hvordan borgerkrigen har 
påvirket maskuliniteter i Guatemala.
Som Connell skriver, er sammenhængen mellem mænd, maskuliniteter og vold understøttet af 
statistik. I lande som USA og Australien bliver 90 procent af alle mord ifølge Connell begået af 
mænd (Connell 2005: 256). I Danmark blev der, ifølge det danske politi, begået 39 drab i 2007, og 
ud af de 50 gerningsmænd var 47 mænd25. Det er ikke kun vold på det personlige plan, der 
hovedsagligt bliver begået af mænd, for der er også en sammenhæng mellem organiseret vold og 
maskuliniteter, illustreret ved, at langt de fleste soldater, politimænd, fængselsvagter og terrorister 
er mænd (Connell 2005: 256). Connell understreger, at køn ikke bør ses som en simpel nøgle til at 
forstå vold, eftersom vold har mange forskellige forklaringer, hvilket sammenhængen mellem 
mordrater og fattigdom bl.a. vidner om – en pointe jeg vender tilbage til i del 4 af analysen (Connell 
2005: 82, 258). Vold kan dog ikke forklares eller bekæmpes uden at undersøge betydningen af 
maskuliniteter. I et perspektiv, der ser køn som magtrelationer, er det, som med andre 
magtstrukturer og ulighed (såsom klasse og etnicitet), nødvendigt at undersøge og fokusere på de 
dominerende (mænd!) (Connell 2000).
                                               
25 www.politi.dk. Se årstabel for 2007
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Hegemonisk maskulinitet
Som teoretisk ramme for en analyse af relationen mellem maskuliniteter og feminicidios, vil jeg 
hovedsagligt anvende på Connells teori og begreb hegemonisk maskulinitet, da det kan bidrage til 
at kaste lys over magtrelationer- en måde at se på patriarkatet fra et socialkonstruktivistisk 
perspektiv. Connell har udvidet Gramscis hegemonibegreb til også at referere til dominerende 
forestillinger om maskulinitet og definerer hegemonisk maskulinitet som:
”The configuration of gender practice which embodies the currently accepted answer to 
the problem of legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the 
dominant position of men and the subordination of women” (Connell 2005: 77). 
Hegemonisk maskulinitet er derfor ikke en stabil identitet, men det er den maskulinitet, der indtager 
den dominerende position i et givet kønsrollemønster, en position der konstant bliver udfordret, 
forhandlet og som indebærer kamp (Connell 2005: 77). Den hegemoniske maskulinitet er den 
maskulinitet som drenge og mænd generelt bliver opmuntret og opfordret til at stræbe efter 
(Kimmel, Hearn og Connell 2005: 433). Hegemonisk maskulinitet bliver reproduceret i forskellige 
institutioner som f.eks. skolen, militæret og staten eller gennem sport, så det er, hvad Connell kalder 
”the succesful claim to authority”, mere end det er direkte vold, der opretholder hegemonisk 
maskulinitet - selvom vold ofte understøtter denne autoritet.  Ifølge Connell er der til alle tider og på 
alle steder en identificerbar ”normativ” eller hegemonisk maskulinitet, der sætter standarden for 
maskulin opførsel, tankegang og handling (Connell 2000):
”Hegemonic masculinity is more than an ’ideal’; it is assumptive, it is widely held, and 
it has the quality of appearing natural (Kimmel, Hearn og Connell 2005: 76).
Vold, druk og ”womanizing” er blevet så tæt forbundet med dominerende (og universelle)
maskuline kønskonstruktioner, at en sådan opførsel virker ”naturlig”- det er, hvad der forventes.
Dette er en meget relevant pointe i forhold til min problemstilling, da det betyder, at de 
guatemalanske mænds voldelige adfærd over for kvinder fremstår uundgåelig og naturlig. Den 
hegemoniske maskulinitet fratager mænd deres ”agency” og muligheden for at være anderledes, og 
endnu mere vigtigt betyder den, at den enkelte mand ikke kan drages til ansvar for at leve op til 
denne rolle.
Mænd i Guatemala er lige så lidt som kvinder i Guatemala en homogen gruppe, men maskuliniteter 
i Guatemala kan, som Matthew C. Gutmann påpeger, bedst forstås i relation til hegemoniske 
maskuliniteter i Guatemala, Latin Amerika og internationalt (Gutmann 2003: 3). Som Connell 
understreger, lever alle mænd ikke op til idealerne for hegemonisk maskulinitet, og alle mænd er 
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derfor ikke voldelige, men den hegemoniske maskulinitet foreskriver de accepterede grænser for 
maskulin opførsel (Connell 2005).
The dominant male ideological expressions of these hegemonic masculinities – for 
instance, homophobia, machismo and misogyny are not simply individual expressions 
of interpersonal relations in families and households but also pertain to the very 
foundation of gender inequalities within these societies and internationally (Gutmann 
2003: 3).
Machismo, som Gutmann i citatet nævner som et af de primære udtryk for hegemonisk 
maskulinitet, er et centralt begreb i forhold til at forstå sammenhængen mellem vold og 
maskuliniteter.
Machismo
Machismo handler ifølge Roger N. Lancaster ikke kun om ulige magtrelationer mellem kønnene. 
Machismo er derimod en bestemt forståelse af maskulinitet og af acceptabel opførsel for mænd, der 
ikke kun strukturerer magtrelationer mellem kvinder og mænd, men ligeledes strukturerer 
magtrelationer mellem mænd. Formålet med mænds, ofte voldelige, undertrykkelse af kvinder er 
derfor ikke kun at bevare magten over kvinder, men at hævde sin maskulinitet og magt over for 
andre mænd (Lancaster 1993: 235-236).
”Like drinking, gambling, risk taking, asserting one’s opinion and fighting, the conquest 
of women is a feat performed with two audiences in mind: first, other men, to whom 
one must constantly prove one’s masculinity and virility…” (Lancaster 1993: 236-237).
Jeg er klar over, at machismo er et ”ladet” ord, fordi det ofte er blevet brugt til at stereotypificere 
latinamerikanske mænd og ”latinokultur”. Ifølge Gutmann har machismo som ord en ret eksplicit 
racistisk historie (især i USA), hvor machismo har været associeret med negative karaktertræk, ikke 
hos mænd generelt, men blandt mexicanske, amerikansk-mexicanske og latinamerikanske mænd.
“Contemporary popular usage of the term machismo in the United States often serves to 
rank men according to their presumably inherent national and racial characters. Such 
analysis utilizes nonexisting pretentions to make denigrating generalizations about 
fictitious Mexican male culture traits” (Gutmann 2003: 227).
Ifølge Gutmann er der en stor del af den akademiske og populære litteratur om Latinamerika, der 
har reproduceret en forestilling om, at alle latinamerikanske mænd udviser en tydelig og identisk 
machismo, og at machismo, forstået som sexisme, er typisk for Latinamerika. Det er derfor vigtigt 
at tage afstand fra den populære brug af machismo-begrebet og understrege, at jeg ikke opfatter 
machismo som et system, der har rødder i latinamerikansk eller guatemalansk kultur. Jeg opfatter 
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machismo som et træk ved den hegemoniske maskulinitet, der ikke kun findes hos mænd i 
Latinamerika, og som jeg før har påpeget, er det ikke min hensigt at repræsentere alle 
guatemalanske mænd som voldelige, dominerende ”macho-mænd” (og derved fremstille kvinder i 
Guatemala som det modsatte), men at fremhæve et system som mænd opdrages i og præges af.
Reproduktionen af den hegemoniske maskulinitet
Teresa Valdés og José Olavarría, der har undersøgt maskuliniteter i Chile, kom frem til, at de fleste 
mænd er påvirket af den hegemoniske maskulinitet, og, at der er få mænd, der reelt ”forkaster” den 
hegemoniske maskulinitet. På baggrund af analyser af livshistorier fortalt af mænd fra alle dele af 
det chilenske samfund, hævder Valdés og Olavarría, at der er få mænd, der udfordrer den 
hegemoniske maskulinitet - uanset deres sociale situation (Gutmann 2003: 32-33). Den 
hegemoniske maskulinitet reproduceres fra generation til generation gennem forskellige 
socialiseringsprocesser, og selvom yngre mænd og mænd fra middelklassen generelt er mere 
kritiske overfor den hegemoniske maskulinitet, og nogle aktivt forsøger at distancere sig fra den, er 
det ikke det samme som, at de forkaster den fuldstændigt. Deres utilfredshed med den hegemoniske 
maskulinitet har ifølge Valdés og Olavarría mere at gøre med, at de føler sig begrænsede af dens 
indflydelse på familieroller, end et decideret opgør mod de ulige relationer mellem mænd og 
kvinder som den medfører (Gutmann 2003: 33). Dette hænger ifølge Connell sammen med, at 
mænd ikke har lige så god grund som kvinder til at udfordre de magtstrukturer, der i de fleste 
tilfælde er til deres fordel. Som Connell påpeger, er antallet af mænd, der til fulde lever op til det 
hegemoniske mønster formentlig meget lille, men langt de fleste mænd har ikke incitament til at 
udfordre et mønster, der giver dem forskellige privilegier (Connell 2005: 79): 
”Yet the majority of men gain from hegemony, since they benefit from the patriarchal 
dividend, the advantage men in general gain from the overall subordination of women” 
(Connell 2005: 79).
Ifølge Mo Hume, der har forsket i sammenhængen mellem vold og maskuliniteter i El Salvador, er 
en af de mest ”sejlivede” myter om vold dens centrale rolle i forhold til udøvelse af maskulinitet, og 
denne myte bidrager bl.a. til at legitimere kønsbaseret vold mod kvinder. Udsættelse for og brug af 
vold er derfor en central del af den hegemoniske maskulinitet (Hume 2008: 62-64). Hume 
fremhæver, at drenge i El Salvador (såvel som i mange andre dele af verden) fra en tidlig alder 
lærer, at de ikke skal vise følelser, og samtidig bliver vold brugt i opdragelsen af drengebørn for at 
få dem til at leve op til den hegemoniske maskulinitet. En af Humes informanter, en 76 årig mand 
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fra El Salvador fortæller en historie, der eksemplificerer, hvordan det salvadoranske samfund 
opfordrer drengebørn til at leve op til den hegemoniske maskulinitet (Hume 2008: 65):
“My mother put my hands under the comal till they were covered in blisters. She burnt 
me for a centavo. She hit me about 12 times with a piece of wood; she didn’t hit me 
with the sleeve of the machete but with whatever she found. I have scars(…) I used to 
ask her why she was like that, and she would say, “Cry, you son of a bitch, cry”. But I 
couldn’t cry. I couldn’t. She wanted me to scream, but I couldn’t cry. I was biting my 
tongue with every slap she gave me (…) I didn’t learn this, I was taught. “If you 
scream, I will kill you,” she used to say. So I had to cry on the inside, not on the outside, 
but on the inside” (Hume 2008: 65).
Som det også fremgår af citatet deltager både mænd og kvinder i denne kønnede 
socialiseringsproces. I mange kulturer bliver det at vise følelser opfattet som et tegn på svaghed, 
hvilket ”rigtige” mænd bliver afskrækket fra at gøre (Hume 2008: 65). Hvis en mand ikke formår at 
leve op til den hegemoniske maskulinitet, fører det ofte til, at der bliver sat spørgsmålstegn ved 
vedkommendes maskulinitet/mandighed, og han kan blive anklaget for homoseksualitet, hvilket 
placerer ham i samme kategori som kvinder, de undertrykte. Derfor skal mænd hele tiden bevise 
deres maskulinitet over for omverdenen, og især over for andre mænd, og en måde at gøre dette på 
er ved at være voldelig. Hegemoniske maskuline diskurser og praksisser, inklusiv vold, 
reproduceres generelt igennem socialiseringen af drengebørn og mænd i familier, skoler, og gennem 
massemedier og i mandsdominerede institutioner som militæret, sportsklubber og politik (Connell 
1995).
Det er vigtigt at understrege, at selvom mænd står bag størstedelen af den voldelige kriminalitet og 
denne kriminalitet er udbredt, er det ikke alle mænd der er voldelige. I de fleste lande bliver der 
begået forholdsvis få mord på kvinder (i forhold til i Guatemala), så der er ikke tale om en tendens,
der er universel og uundgåelig. Selvom forskellige samfund, forskellige steder og til forskellige 
tider fungerer på en måde, der promoverer maskulin dominans og vold, er der i alle situationer 
forskellige måder at udtrykke ens maskulinitet på (Connell 2000). Mænd er ikke voldelige fra 
naturens side, men i nogle samfund eller miljøer er mænd meget påvirkede af hegemonisk 
maskulinitet. 
I Guatemala har militariseringen af samfundet ifølge Maria Stern26, der har forsket i 
kønskonstruktioner og magtrelationer i Guatemala, haft en kraftig indvirkning på maskuliniteter, da 
                                               
26 Stern er professor ved Institut for Globale Studier på Gøteborg Universitet. Sterns forskning fokuserer på vold, 
konflikt, sikkerhed og kønsidentiteter/diskurser i et udviklingsperspektiv. Hun interesserer sig også for teorier om 
etnicitet og nationalisme samt feministisk teori.
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staten og militærets ”counter-insurgency” taktik ofte involverede en kraftig seksualiseret form for 
voldelig militarisme (Stern 2001: 108). Konsekvenserne af denne strategi har jeg været inde på 
tidligere, men det er relevant at belyse, hvordan militariseringen mere specifikt har påvirket 
maskuliniteter i Guatemala.
Borgerkrigens indvirkning på maskuliniteter i Guatemala
Staten/militæret mobiliserede og promoverede specifikke forestillinger om idealiserede og voldelige 
maskuliniteter (for eksempel macho-soldaten) for at sikre en (maskuliniseret) national identitet 
imod påståede farlige udfordringer. Den dominerende forestilling om den ideelle maskulinitet var 
baseret på en kønsideologi, hvor det, der blev associeret med ’maskulinitet’ blev værdsat mere end 
det, der blev associeret med ’feminitet’ (Stern 2001: 108). Denne idealiserede maskulinitet
opfordrede til vold, disciplin, lydighed og dominans, og målet med den var at ”tilpasse” soldater til 
en meget disciplineret form for opførsel, der opfattede enhver afvigelse fra normen som dårlig, 
feminin og ødelæggende (Stern 2001: 108). Nira Yuval-Davis har vist, at forskelle mellem mænd 
og kvinder bliver essentialiserede under krige og konflikter. Denne essentialisering begynder 
allerede inden en voldelig konflikt bryder ud, da der ofte forekommer betydelige forandringer i 
diskursen, specielt i medie-repræsentationer forud for en konflikt (Yuval-Davies 1997). 
Sprogbrugen, de sange, der bliver sunget og billeder, der bliver fremstillet er næring til patriotismen 
mod en anden nation, udpeger den ”indre fjende”, eller forstærker følelsen af etnisk tilhørsforhold i 
opposition til ”de andre”, som ”vi” er anderledes end (og som opfattes som en trussel mod vores 
kultur og vores eksistens) (Moser og Clark 2001: 19). Denne ”splittende” diskurs bliver ofte 
ledsaget af en konsolidering af et patriarkalsk kønsrollesystem, der forstærker forskellene mellem 
mænd og kvinder (Moser og Clark 2001: 19). Dette er også tilfældet i Guatemala, hvor soldaterne i 
militæret og indígenamænd, der blev tvunget til at deltage i paramilitære grupper, gennemgik en 
form for indoktrinering, hvor de først blev brudt ned og ydmyget og derefter bygget op igen til at 
være macho-soldater (Stern 2001: 109):
”They were forced to follow orders which ’proved’ their loyalty to the army; often these 
orders entailed acts which formed and cemented a self-identification as a macho-soldier 
who was part of the nation-state project. Potency needed constantly renewal and 
therewith the continuous ‘proving’ both of one’s masculinity and loyalty” (Stern 2001: 
109).
For at vise, at de levede op til idealerne for macho-soldaten, blev soldaterne tvunget til at følge 
ordrer, der involverede mord og voldtægter af piger og kvinder, i nogle tilfælde endda fra deres 
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egne landsbyer. Hvis soldaterne nægtede, blev de selv udnævnt som ”subversivos (oprørere)” og 
dræbt (REMHI 1999: 73-81, CEH 1999). For at promovere en maskulin national identitet blandt 
soldaterne og i den civile befolkning, anvendte staten/militæret således specifikke metoder, der 
inkluderede kønsbaseret vold mod kvinder, der blev opfattet som tilhørende fjendens gruppe.
Indlejret i denne taktik var snævre definitioner af, hvad der var acceptabel opførsel for mænd og 
kvinder, og et brud med disse kønsroller blev også set som oprørske handlinger imod staten (Stern
2001: 110). Voldtægter og anden seksuel vold mod kvinder sendte desuden en besked til de mænd, 
der var tæt på kvinden om, at de ikke var i stand til at beskytte ”deres” kvinde. De blev således 
”såret” på deres maskulinitet og udstillet som ’inkompetente’ (Moser og Clark 2001: 22).
Militariseringen af samfundet i Guatemala under borgerkrigen har således haft en kraftig 
indvirkning på maskuliniteter i Guatemala, men det faktum, at det ikke er alle mænd i Guatemala, 
der er voldelige illustrerer, at den hegemoniske maskulinitet ikke styrer alle mænds adfærd. Denne 
pointe er vigtig, fordi der ellers er en tendens til, at mænd ikke kan holdes ansvarlige for deres 
opførsel, hvis de opfattes som værende bundet af strukturer.
De ulige magtrelationer mellem kønnene, der opretholder mænds voldelige undertrykkelse af 
kvinder kan ikke forstås til fulde uden også at fokusere på feminine identiteter. I det følgende afsnit 
vil jeg derfor belyse, hvordan kvinder i Guatemala, i et vist omfang, internaliserer ulighed, og 
utilsigtet bidrager til dens reproduktion.
Feminiteter og internaliseringen af ulighed
Ifølge Maria Stern, der har forsket i konsekvenserne af kønsidentiteter i Guatemala, bliver piger og 
kvinder i Guatemala generelt socialiseret ind i en kvinderolle til at være føjelig og acceptere 
mandens dominans, herunder fysisk vold. Da Stern i 1995 (kort før borgerkrigens afslutning) 
interviewede 18 maya-kvinder i Guatemala var der mange af hendes informanter, der gav eksempler 
på, hvordan dominerende kønsdiskurser påvirkede deres liv. Ifølge Stern er det i Guatemala ofte 
andre kvinder i familien og samfundet, der opfordrer piger til at tilpasse sig til det ulige kønssystem 
og som straffer dem, hvis de ikke gør det.  En af Sterns informanter fortæller f. eks, at hendes egen 
mor lærte hende, at hun skulle acceptere, at en kvinde og hustrus skæbne er at tjene manden og
tilmed forvente at blive straffet, hvis hun ikke levede op til denne rolle (Stern 2001: 121).
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Ifølge Cecilia Menjívar27, der har undersøgt guatemalanske kvinders opfattelse og internalisering af 
vold gennem feltarbejde og interviews, var der mange af hendes informanter, der ofte talte med 
hende eller hinanden om deres ”percieved inadequacies, their views of being unequal to men, and 
how as women they had learned their place”. Ifølge Menjívar var sådanne kommentarer så 
almindelige og naturliggjorte, at hun dårligt bemærkede dem (Menjívar 2008: 125). En af Menjívars 
informanter (en ladina) fortalte for eksempel, at hendes mand ydmygede hende foran familie og 
venner, kastede mad efter hende, hvis den ikke faldt i hans smag og truede hende med at forlade 
hende for en yngre kvinde. Kvinden levede med denne behandling hver dag, og hun følte sig endda 
lidt heldig, fordi han ikke udøvede fysisk vold mod hende: 
”He’s never touched me. Can you believe me? Can you believe he’s never hit me? Yes, 
I’m serious. It’s true. You’d think, with his character it could be awful. But he’s not like 
others who hit their wives” (Menjívar 2008: 125).
Citatet illustrer, hvordan kvinden på grund af symbolsk vold, opfatter mænds vold mod kvinder 
som normalen, hvilket får hende til at acceptere hendes egen situation, eftersom andre kvinder hun 
kender, bliver udsat for samme (eller i hendes øjne værre) overfald rutinemæssigt. Dette viser 
tydeligt, hvordan ulige makrostrukturer påvirker ”mikro-verdener” (kvinders hverdagsverdener), 
hvori symbolsk vold mod kvinder finder sted.
Ifølge Carolin O. N. Moser og Cathy Mcllwaine, der har lavet empiriske undersøgelser af folks 
opfattelser af vold i Guatemala28, giver mange kvinder i Guatemala machismo-kulturen skylden for 
mænds voldelige adfærd (Moser og Mcllwaine 2004: 107). Deres kvindelige informanter 
associerede konsekvent vold med machismo, men ligesom mænd, der er påvirket af hegemoniske 
maskuliniteter og machismo er voldelige over for kvinder, virkede det ifølge Moser og Mcllwaine 
som om kvinderne accepterede volden på grund af såkaldt masochismo. Machismo refererer til, 
hvordan kvinder meget ofte finder sig i volden og internaliserer den (Moser og Mcllwaine 2000: 61, 
Moser og Mcllwaine 2004: 107). For eksempel fortalte en fokusgruppe, at de ville forvente at blive 
                                               
27 Menjívar har foretaget 60 dybdegående kvalitative interviews og feltarbejde blandt kvinder i det guatemalanske 
højland (31 Maya-kvinder) og  i det østlige Guatemala (29 latina-kvinder) . Informanterne kom fra forskellige 
socioøkonomiske og uddannelsesmæssige baggrunde. Interviewene og feltarbejdet i det østlige Guatemala fokuserede 
på kvindernes opfattelser og internalisering af vold, mens interviewene og feltarbejdet blandt Maya-kvinderne ikke 
handlede om vold. Til trods kom disse interviews meget ofte til at handle om vold, fordi det var et emne, der naturligt 
kom op i interviewene og i ”dagligdags-snak” (Menjívar 2008: 112,113)
28 Moser og Mcllwaine har  undersøgt opfattelser af vold i en post-konflikt kontekst i Guatemala gennem feltarbejde og 
interview i en række byer i Guatemala. Byerne blev udvalgt således, at de var bredt repræsentative for forskellige 
geografiske områder i Guatemala. Informanterne bestod af et bredt udsnit af den fattige del af bybefolkningen. Fordi 
undersøgelsen fokuserede på ”urban poor conceptions” af vold, var andelen af indígenas var mindre end 
landsgennemsnittet. I to af de udvalgte ”communities” var befolkningen dog hovedsagligt indígenas, og der var ligeldes 
mange indígenas, der deltog i fokusgrupper og kvalitative intervies i andre ”research communities” (Moser og 
Mcllwaine 2004: 26)
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udsat for vold af deres mænd, hvis de ikke ”tog sig ordentligt af dem” ved at lave mad, gøre rent og 
vaske deres tøj.
Eksemplerne i det ovenstående illustrerer, hvordan kvinder på en måde deltager i deres egen 
undertrykkelse, på grund af, at de er blevet systematisk udsat for symbolsk vold og derved har 
accepteret den sociale orden.  Det er dog vigtigt at pointere, at kvinder ikke kun internaliserer og 
reproducerer de ulige magtrelationer mellem kønnene, eftersom der også er kvinder, der gør 
modstand mod den symbolske og fysiske vold og udfordrer de ulige magtrelationer. Ellers kommer
det til at fremstå som, at guatemalanske kvinder er hjælpeløse ofre, der er bundet af magtstrukturer 
mellem mænd og kvinder. Som Mohanty pointerer, vil sådanne repræsentationer blot bidrage til at 
forstærke magtrelationerne og reproducere stereotyper om ”tredjeverdenskvinder”. Kønsidentiteter 
og diskurser er desuden ikke statiske, og konstruktionen af maskuline og feminine kønsidentiteter 
skal ses i kontekst af samfundsmæssige processer og forandringer, der har at gøre med den 
økonomiske og politiske udvikling de seneste år - en vigtig pointe, som jeg vender tilbage til i sidste 
del af analysen.
Det næste afsnit belyser, hvordan kvinder i Guatemala gør modstand mod den symbolske og fysiske 
vold og feminicidios, men samtidig viser det, at det kan være både svært og meget omkostningfuldt 
at forsøge at udfordre de magtstrukturer, der fastholder kvinder i en udsat position.
Guatemalanske kvinders ”modstandsstrategier”
Moser og Mcllwaine påpeger, at der var der flere af deres fokusgrupper, der diskuterede, hvordan 
nogle kvinder slog deres mænd eller tog kampen op mod deres mænds voldelige adfærd (Moser og 
Mcllwaine 2004: 107). Ifølge Stern udtrykte flere af hendes kvindelige informanter utilfredshed 
med dominerende kønsideologier/diskurser. De fortalte, hvordan de var blevet påvirket negativt af 
disse ideologier, og hvordan de prøvede at gøre modstand mod dem. Kvinder er derfor ikke kun 
ofre i et machismosystem. Flere af Sterns informanter satte således ord på normative kønsroller, (de 
roller som kvinderne blev opfordret til at spille) for dernæst at nægte at leve op til dem. En maya-
kvinde fortalte f. eks. om en række stereotyper om kvinder, og hvordan hun modsatte sig alle disse 
stereotyper, hvilket viser, at kønsroller ikke blot bliver internaliseret, reproduceret og ligger uden 
for den enkeltes bevidsthed (som Bourdieus teori kan synes at sige). Den kvindelige informant
fortæller, at i den traditionelle forestilling om familien skulle en kvinde være: 
“First a good girlfriend...dress in a certain manner, think in a certain manner, speak in a 
certain manner to get a man; then a good wife who keeps quiet, is self-denying, and all 
that so that the man doesn’t leave with another woman...and then a good mother, which 
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implies that you leave your whole life to take care of your children, the house and your 
husband. The thinking always existed in the family (not only in my family, but in the 
community). One only prepares a woman so that she can take care of a husband. In my 
community, at 15 years old the women were already married …One is raised with this 
idea… (Stern 2001: 121).
Ved at sætte ord på denne forestilling og nægte at efterleve den traditionelle opfattelse af 
kvinderollen, etablerer og definerer hun sig selv som et politisk væsen, der kæmper for at ændre de 
magtstrukturer som har skadet hende selv og andre kvinder. I mange af narrativerne var der, ifølge 
Stern, fokus på ægteskab som en negativ ting, der i flere af fortællingerne repræsenterede 
undertrykkelse, fængsel, mangel på kontrol over deres eget liv og usikkerhed. (Stern 2001: 122). 
Udover at beskrive ægteskab som smertefuldt og begrænsende, var der ifølge Stern også mange af 
kvinderne, der opfattede ægteskab som uforeneligt med politisk kamp, eftersom man som gift 
kvinde og mor er nødt til at leve op til et stort ansvar i forhold til at lave mad, holde hus og passe 
børn, og disse pligter hindrer arbejde uden for huset. Desuden er man nødt til at adlyde sin mand, 
som ofte forbyder kvinden at deltage i politisk arbejde eller sågar forlade hjemmet uden hans 
godkendelse. I mange af narrativerne repræsenterede ægteskab og mænd også en fysisk trussel. For 
en kvinde var omdrejningspunktet i hendes historie hendes katastrofale relationer til mænd. Hun 
fortæller således, hvordan hendes far konstant slog hende og dernæst flere elskere og ægtemænd. 
Hun beskriver f. eks sit forhold med sin seneste mand:
”He’d leave and lock the doors on Sundays. I would stay in the house like a dog. When 
he arrived, he was drunk. So I asked where he had been and why he was drunk and said 
that he should not do that. He said ‘what does it matter to you? I am a man and I do 
what I want because I am free. You on the other hand are a woman, you should stay in 
the house’ (…) every eighth day he would beat me after been drinking” (Stern 2001: 
124).
Manden benyttede sig af stereotyper om mænd og kvinder for at retfærdiggøre sin opførsel. 
Kvinden fortæller imidlertid, hvordan hun til sidst bestemte sig for at ændre sin situation og frigøre 
sig fra hans undertrykkelse ved at forlade ham. Ved at redefinere ægteskab som en kilde til smerte 
og fare, og ved aktivt at afvise det i deres fortællinger, udfordrer og omskriver kvinderne den 
dominerende diskurs, og de/rekonstruerer kønsidentiteter. Af samme årsag var der ifølge Stern flere 
af hendes informanter, der havde valgt ikke at blive gift, og en kvinde var flyttet fra sin landsby, 
fordi hun som ung pige ikke ville adlyde sine forældre og gifte sig. Ifølge Moser og Mcllwaine er 
der et stigende antal kvinder i Guatemala, der forlader deres voldelige ægtemænd, hvilket 
illustrerer, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem kønsideologier/normative 
kønsroller og den måde kvinder (eller mænd) lever deres liv i praksis (Moser og Mcllwaine 2004:
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112). Til trods for de dominerende forestillinger om køn, der påvirker mænds og kvinders adfærd 
og tanker, er der således også plads til individuelt ”agency”. Men som både Foucault og Bourdieu 
har gjort opmærksom på, er det relevant at fremhæve, at ikke alle mennesker har samme 
handlemuligheder på grund af den ulige fordeling af social, økonomisk og kulturel kapital, da 
etnicitets- klasse- alder- og kønsforskelle og uddannelsesniveau har betydning for individers 
magtposition i samfundet.
Feminisme og feminicidio
Under meget svære omstændigheder, med minimale ressourcer og i et land, hvor staten tolererer 
drab på kvinder, reagerer kvinder og kvindeorganisationer på feminicidio og andre former for vold 
mod kvinder med forskellige strategier. Kvindeorganisationer i Guatemala og i resten af regionen 
har fundet sammen i et forsøg på at bekæmpe feminicidios og den voldelige kvindeundertrykkelse 
(Aguilar 2005). I 2001 iværksatte et netværk af kvindeorganisationer i Latinamerika en treårig
kampagne med sloganet ’For kvinders liv – ikke ét drab mere’ (Por la vida de las Mujeres – Ni una 
Muerte Mas). Kampagnen mobiliserede mange kvinder i Latinamerika, der deltog i demonstrationer 
på FN’s internationale dag mod vold mod kvinder d. 28. november og på kvindernes internationale 
kampdag d. 8. marts (Prieto-Carrón, Thomson og Macdonald 2007: 10). Da mellemamerikanske 
kvindeorganisationer i december 2004 mødtes i Guatemala til den anden kongres for 
kvindeorganisationer i Mellemamerika, blev organisationerne enige om at antallet af drab på 
kvinder havde nået alarmerende proportioner, og at ingen af landenes regeringer gjorde nok for at 
stoppe tragedien. De besluttede sig for at oprette ’det centralamerikanske feministiske netværk mod 
vold mod kvinder´ (Red Feminista Centroamericana contra la violencia hacia la mujer). 
Kvindeorganisationer i Mellemamerika arbejder også mere bredt for at stoppe vold mod kvinder og 
støtte voldsofre med rådgivning psykologhjælp mm, og nogle organisationer forsøger at involvere
mænd og promovere alternative maskuliniteter gennem workshops (Ibid.: 11).
I Guatemala har kvindeorganisationer og pårørende til ofre for feminicidios spillet en stor rolle i 
forhold til at bryde tavsheden om fænomenet og gøre offentligheden i Guatemala og det 
internationale samfund opmærksom på de mange drab (Aguilar 2005). Kvinder, der offentligt står 
frem og kritiserer politiet eller staten gør det til trods for, at det ofte har store personlige 
omkostninger. I Guatemala kan det således have alvorlige konsekvenser for kvinder, der udfordrer 
de ulige magtrelationer mellem kønnene. Kvinder, der forsøger at bekæmpe feminicidios og andre 
voldsformer mod kvinder er (ligesom kvinder, der anmelder eller forlader deres voldelige partnere) 
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i endnu større fare for at blive ofre for kønsbaseret vold. Mange kvindeorganisationer fortæller 
ifølge GHRC, at de er blevet overvåget, truet eller endda overfaldet. I 2001 brød en gruppe 
bevæbnede mænd ind i kvindeorganisationen Sobrevivientes hovedkvarter i Guatemala City og 
mishandlede og voldtog de ansatte og frivillige. Alt dette foregik kun et par gader fra en 
politistation (Sanford 2008: 15). Ifølge Sandra Moran, leder af organisationen Sector de Mujeres, 
der bl.a. arrangerer demonstrationer mod feminicidio, er deres kontor ofte blevet udsat for hærværk, 
vigtige dokumenter er blevet stjålet, og gerningsmændene har efterladt trusselsbreve og blodsspor. 
Hun kalder disse overfald for et stærkt symbol på den kraftige modstand mod kvinders øgede 
selvstændighed og mener, at hendes organisation er blevet mål for manges vrede, fordi de forsøger 
at skabe bevidsthed om feminicidio. Da en gruppe kvinder fra Sobrevivientes i 2007 tog til 
Chiquimala for at undersøge et brutalt drab på en ung pige, valgte de at være bevæbnede, fordi de 
vidste, at deres tilstedeværelse og undersøgelse betød, at de risikerede at blive overfaldet. ”Vi ved,
det er selvmodsigende”, udtalte lederen af organisationen. ”Vi er imod vold, men vi vil ikke tillade, 
at én kvinde mere bliver dræbt” 29. Det er dog langt fra alle kvinder, der kan beskytte sig på denne 
måde imod politisk motiveret og kønsbaseret vold. Menneskerettighedsaktivisten Maria Gómez fra 
organisationen Ixqik Women’s Association i Petén-regionen i det nordlige Guatemala arbejdede for 
at stoppe vold mod kvinder og øge kvinders politiske deltagelse i regionen. Den 3.juni 2007 blev 
Gomez, hendes søn og hendes datter- der også var kvinderettighedsaktivist- skudt i Petén. Kort tid 
efter begyndte andre medlemmer fra hendes organisation at modtage trusler om, at de kunne regne 
med samme skæbne, hvis de fortsatte deres arbejde med at promovere og forsvare kvinderettigheder 
i området30. 
Når mænd overfalder og dræber kvinderettighedsaktivister skyldes det, at volden og frygten for 
vold, er en form for social kontrol, der bruges til at opretholde undertrykkelsen af kvinder ved at 
skræmme dem fra at gøre oprør mod den maskuline dominans. Når staten samtidig tolererer disse 
drab på kvinder, sender det en besked om, at mænd frit kan dræbe kvinder, hvis kvinderne ”træder 
over stregen”.
Som det fremgår af ovenstående er der kvinder, der aktivt kæmper imod kvindeundertrykkelsen og 
feminicidios, hvilket bekræfter Foucaults pointe om, at hvor der er magt, er der også altid modmagt. 
                                               
29 Kilde: Artikel skrevet af kathleen Melville fra Guatemala Human Rights Commission (GHRC) efter delegation til 
Guatemala i 2007 for at diskutere feminicideproblemet med NGO’er i Guatemala. 
http://upsidedownworld.org/main/content/view/879/33/
30 Kilde: http://upsidedownworld.org/main/content/view/879/33/
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Men indtil videre er mange kvinder blevet overfaldet eller dræbt i Guatemala i forsøget på at 
udfordre de ulige magtrelationer mellem mænd og kvinder, og selvom det er lykkedes 
kvindeorganisationer at skabe mere opmærksomhed omkring de mange drab på kvinder, er der ikke 
tegn på, at den dramatiske stigning i antallet af drab på kvinder ser ud til at stoppe.
                                                                                                Foto: Veronique de Viguerie
  GUATEMALA CITY, GUATEMALA – 10 december 2008
“Englenes have” ved Fundación Sobrevivientes. Gennem udstillingen af trækors 
iført drabte  kvinders tøj, sætter Sobrevivientes fokus på feminicidio. Fotoet vandt 
tredjepræmien ved World Press Photo 2009 i kategorien ”Contemporary Issues”.
                                
                             
Delkonklusion
I det ovenstående har jeg analyseret sammenhænge mellem kønsidentiteter, vold og feminicidio. 
Analysen har bekræftet min hypotese om, at der er en direkte relation mellem maskuliniteter og 
vold, idet vold i almindelighed, og vold mod kvinder i særdeleshed, er blevet så tæt forbundet med 
hegemoniske, globale maskuline kønskonstruktioner, at denne form for opførsel nærmest virker 
naturlig. Machismo er en central del af de hegemoniske maskuliniteter, eftersom formålet med 
mænds ofte voldelige undertrykkelse af kvinder ikke kun er at opretholde magten over kvinder, men 
ligeledes at hævde sin maskulinitet og magt over for andre mænd. Dette betyder, at det også kan 
have konsekvenser for den enkelte mand, hvis han udfordrer de normative kønsforestillinger. Mænd 
bliver socialiseret til at leve op til den hegemoniske maskulinitet, og både mænd og kvinder deltager 
i denne socialiseringsproces. Hegemoniske maskuliniteter eller machismo fratager ikke mænd et 
ansvar for volden mod kvinder, og den enkelte er kun til en vis grad styret af disse strukturer. 
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I nogle samfund eller kontekster er mænd mere påvirket af hegemoniske voldelige maskuliniteter, 
hvilket synes at være tilfældet i Guatemala, hvor maskuliniteter er påvirket af borgerkrigen, idet 
staten mobiliserede og promoverede en voldelig macho-identitet blandt soldaterne ved bl.a. at træne 
dem i at begå seksuel vold mod kvinder. Det patriarkalske kønssystem, der blev indført under 
koloniseringen blev konsolideret under borgerkrigen.
Årsagen til, at der ikke har været mere modstand mod det ulige kønssystem i Guatemala kan være, 
at mange kvinder, på grund af symbolsk vold, har internaliseret dominerende kønsdiskurser. De 
føler ikke, at de bliver undertrykt, fordi det er normalt - fordi ”alle” andre kvinder også 
undertrykkes. Der er dog kvinder, der gør modstand mod den symbolske og fysiske vold og de ulige 
magtrelationer, men i Guatemala kan denne modstand få fatale konsekvenser for kvinder, eftersom 
mænd bruger vold og feminicidios til at understøtte den maskuline dominans- specielt, hvis den er 
truet.
I det næste afsnit vil jeg fokusere på, hvordan kønsideologier eller diskurser er med til at 
institutionalisere ulige magtrelationer mellem mænd og kvinder, hvilket skaber strukturelle 
begrænsninger for kvinders handlemuligheder og legitimerer drab på kvinder. Jeg fokuserer 
desuden på, hvordan kønsdiskriminationen i denne forbindelse overlapper med andre 
magthierarkier.
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5.4 Institutionaliseringen af vold mod kvinder
De diskurser og ideologier, der, som jeg har belyst, påvirker kvinders ”hverdagsverdenener”, har 
samtidig en stor betydning for deres lavere position i samfundet som helhed - som f. eks i forhold til
adgang til uddannelse. FN’s kønsrelaterede udviklingsindeks (gender-related development index, 
GDI) måler uligheden mellem mænd og kvinder i forhold til blandt andet uddannelsesniveau og 
indkomst. Guatemalas GDI er 0.682, hvilket placerer Guatemala på en 105. plads ud af 157 lande31.
Internaliseringen af de ulige køns-magtrelationer viser sig også ved institutionel vold, eftersom 
institutioner som skolen, retssystemet og politiet også reproducerer forestillinger om mænd og 
kvinder, der definerer kvinder som mindre værd i forhold til mænd. I forbindelse med en af de mest 
grundige undersøgelser af køn og kønsbaseret vold i Guatemala interviewede et hold af 
guatemalanske sociologer 16 forskellige repræsentanter fra forskellige institutioner i Guatemala, 
herunder politiofficerer, sygeplejersker, advokater, journalister og socialarbejdere i den offentlige 
og private sektor, som på den ene eller anden måde beskæftiger sig med vold mod kvinder 
(Menjivar 2008: 127). Interviewpersonerne blev spurgt til deres forestillinger om mænd og kvinder, 
og de var næsten alle sammen enige om, at kvinder er svagere end mænd og derfor skal adlyde 
mænd. Når de blev spurgt om vold mod kvinder under nogen omstændigheder kan retfærdiggøres, 
svarede en tredjedel af interviewpersonerne, at en mands aggression kan retfærdiggøres, hvis 
kvinden er utro, jaloux eller alkoholpåvirket (Menjívar 2008: 127). (Adfærd, der normalt tilskrives 
at høre til mænd). Dominerende kønsideologier reproduceres således også i de institutioner, som 
giver sig ud for at ville hjælpe voldsramte kvinder, da normative forestillinger om acceptabel 
opførsel for mænd og kvinder betyder, at visse former for vold mod kvinder opfattes som 
”acceptabel” eller ”normal” og i nogle tilfælde slet ikke opfattes som vold.
I forhold til diskrimination af kvinder i Guatemala er det væsentligt at fremhæve, at ikke alle 
kvinder oplever samme grad af diskrimination, eftersom indígenakvinder oplever diskrimination på 
baggrund af både køn, etnicitet og klasse. En af de primære årsager til indígena-kvinders
eksklusion i Guatemala er, at piger i indígenabefolkningen på grund af dominerende 
kønsforestillinger, ikke har samme muligheder for at lære spansk, da de ikke i samme grad er i 
kontakt med den spansktalende del af befolkningen. Ifølge Stern er der mange indígena-piger, der 
ikke kommer i skole, idet det for mange fattige familier virker som en dyr og unødvendig luksus. 
Ifølge FN’s specielle rapportør for vold mod kvinder, Yakin Erturk, er der 66 procent af kvinderne 
                                               
31 Kilde: http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=117
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på landet (hvoraf langt størstedelen er indígenas), som dropper ud af skolen inden tredje klasse. 
Indígenakvinder er ifølge Erturk i større fare for at blive udsat for kønsbaseret vold, både i den 
private og den offentlige sfære, og størstedelen af ofrene for feminicidios tilhører den fattige del af 
befolkningen, hvoraf langt størstedelen er indígenas (Erturk 2005). Indígena- kvinder og fattige 
ladinakvinder har desuden sværere ved at søge hjælp og beskyttelse hos myndighederne i 
forbindelse med kønsbaseret vold (Erturk 2005, Amnesty 2005). I de sager, hvor offeret er indígena 
eller kommer fra en fattig familie, er der mange, der undlader at lægge sag an mod voldsmanden, 
dels på grund af manglende ressourcer, og dels på grund af diskrimination i retssystemet. Eftersom 
indígenakvinder ofte er fattige og lavtuddannede, forringer det chancen for, at de kan føre en retssag 
mod morderne, hvilket samtidig gør hende mere udsat for vold. Selv hvis det lykkedes en 
indígenakvinde at få sin sag for retten, er fattigdom og hendes etniske identitet en stor forhindring i 
forhold til at opnå retfærdighed (Erturk 2005). Feminicidios skal derfor ikke kun ses i lyset af de 
ulige kønsrelationer, men også i sammenhæng med andre magtrelationer baseret på klasse og 
etnicitet. Et intersektionelt blik på myndighedernes håndtering og italesættelse af mord på kvinder 
belyser, hvordan juridiske og statslige strukturer har været med til at legitimere feminicidios og 
afslører forbindelserne mellem feminicidios og køn, klasse og etnicitet.
Diskriminerende juridiske og statslige strukturer
Cindy Forsters (1999) historiske undersøgelse af køn og retssystemet i Guatemala mellem 1936-
196532 har afsløret, at staten har bidraget kraftigt til normaliseringen af drab på kvinder. Ifølge 
Forster blev der registreret adskillige sager, der involverede vold og mord på kvinder i perioden 
mellem 1936-1965, og som ikke førte til retsundersøgelser (Forster 1999). Voldtægter var ifølge 
Forster blandt de mest almindelige forbrydelser i denne periode, til trods for, at kun bestemte 
former for voldtægter førte til retssager, og på trods af, at størstedelen af sagerne om seksuel vold 
aldrig blev anmeldt, fordi kvinder ikke ville eller kunne udfordre de magthierarkier, der lå til grund 
for volden mod dem. Alene mængden af retssager om vold mod kvinder vidner ifølge Forster om 
normaliseringen af vold mod kvinder (Forster 1999: 70).
Myndighederne noterede ifølge Forster ”intet mærkeligt” i kriminalsager om vold mod kvinder, og 
denne ”business-as-usual” attitude gjorde sig især gældende i sager, hvor kvinderne var fattige 
                                               
32 I denne periode var Guatemala et diktatur , indtil revolutionen i 1944, hvorefter det i 1954 igen blev dikatur (Forster 
1999: 55).
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og/eller indígenas33, hvilket illustrerer den tætte relation mellem racisme og kvindeundertrykkelse. 
Kvinder fra de lavere klasser og indianske kvinder blev oftere udsat for vold, og hvis de anmeldte 
voldssager havde de en ringere chance for at vinde dem i retten (Forster 1999: 62). 
Ifølge Forster tillod staten mænd fra alle klasser at misbruge fattige kvinder og indígena-kvinder 
uden at de behøvede frygte konsekvenser34(Forster 1999: 66). Undertrykkelsen af kvinder og 
undertrykkelsen af de lavere klasser (og indígenas) garanterede normalt voldsmænd straffrihed. 
Dommerne vægtede desuden rige og latinoers vidneudsagn højere end fattiges og indígenas. Hvad 
der måske er mere relevant i forhold til denne analyse er, at alle mænd blev privilegeret ifølge 
lovgivningen i forhold til kvinder - og især i forhold til fattige og indígenakvinder (Ibid.: 64). Dette 
illustrerer, hvordan denne gruppe historisk har haft en lav status og ringe adgang til magt i 
Guatemala.
“The conflation of class and sexual violence went beyond individually powerful men 
who took advantage of their positions to abuse women. As a class of people, all men 
could reasonably expect impunity if they chose to behave violently toward lower-class 
women. In a more profound way than any other “gendered” crime, rape normalized 
violence by the strong against the weak whether it occurred across sex, race, or class 
lines” (Forster 1999: 63).
Som det fremgår af citatet har mænd i Guatemala været vant til, at de har været garanteret 
impunitet, hvis de opførte sig voldeligt over for kvinder (specielt fattige indígenas), og dermed er 
vold mod kvinder blevet normaliseret, hvilket er med til at legitimere og usynliggøre feminicidios.
                                               
33 En af de sager om feminicidios som Forster tager op, handler om en indiansk kvinde, hvis hovedløse lig var blevet 
fundet i en vejkant. Der blev ikke gjort nogle forsøg på at finde vidner eller lede efter det afskårne hoved. 
Myndighederne lukkede sagen og hævdede, at kvinden formentlig var blevet dræbt af en jaloux elsker. De overvejede 
ikke andre motiver. Konsekvensen ved at definere mordet som et såkaldt ”jalousidrab”, var at det blev opfattet som en 
privat sag, der ikke var værd at undersøge nærmere, og mordet blev således negligeret (Forster 56). Jeg vil senere i 
analysen vende tilbage til, hvordan forestillingen om ”jalousidrab” stadig bruges til at retfærdiggøre mænds mord på 
kvinder.
34 I voldtægtssager krævede loven, at ugifte kvinder kunne dokumentere, at de havde mistet deres mødom ved 
voldtægten, og retten ignorerede andre beviser på voldtægt, hvis ikke voldtægten havde medført fysisk skade eller 
psykiske traumer. Tvungen sex under trusler om vold blev ikke defineret som voldtægt medmindre der var tydelige tegn 
på fysiske skader (Ibid: 63). I retssager blev kvinder og piger ofte beskyldt for at lyve, mens mænds vidneudsagn blev 
opfattet som fakta, og hvis der kun var kvindelige vidner i en voldtægtssag, gik voldtægtsmanden meget ofte fri (Ibid: 
62).   
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Fortsat impunitet
Staten er fortsat med til at legitimere mord på kvinder, da den ikke formår at bekæmpe det stigende 
antal feminicidios og dømme morderne. Som nævnt er der kun to procent af alle drabssager, hvor 
offeret er kvinder, der bliver retsforfulgt og kun nogle af disse fører til en dom. Impuniteten betyder 
desuden, at mænd i praksis får carte blanche til at forsøge at stoppe kvinde- og 
menneskerettighedsorganisationer, der beskæftiger sig med drab på kvinder (Sanford 2008: 15). 
Siden 2005 er antallet af mord på kvinder fortsat med at stige, og den næsten totale impunitet 
fortsætter. Ifølge Amnesty bliver 40 procent af alle sager om mord på kvinder arkiveret uden nogen 
form for undersøgelse. Der er flere eksempler på, at politiet har afleveret ofrenes blodige tøj til de 
pårørende, frem for at beholde det som bevismateriale (Amnesty 2006: 4). Politiet undersøger ikke 
mordstederne ordentligt, og mange gange indsamler de end ikke retsmedicinske beviser. De
indhenter ofte først vidneudsagn flere måneder efter mordet (hvis de overhovedet gør sig den 
ulejlighed), og på det tidspunkt vil vidnerne og familien ofte ikke samarbejde, fordi de er blevet truet 
eller har fået dårlig behandling af politiet (Amnesty 2006: 5).
”Continued lack of effective protection measures means that in many cases survivors of 
gender-based violence, their families and witnesses are too afraid to give testimony. 
Fear of reprisals and lack of available protection were quoted by both the PNC and 
Public Ministry as one of the main reasons why investigations were archived” 
(Amnesty 2006: 7)”.
Guatemalan Human Rights Commission, USA (GHRC) fremhæver, at otte ud af ti kvinder, der har 
været udsat for vold, undlader at anmelde volden35.
Ifølge Amnesty er der mange mord på kvinder, der aldrig bliver undersøgt, politiets undersøgelser i 
forbindelse med feminicidios er ofte meget overfladiske, og de få sager, der kommer i retten bliver 
derfor ofte afvist på grund af manglende beviser (i 95 % af sagerne er der ingen beviser på grund af 
dårligt politiarbejde og utilstrækkelige ressourcer) (CGRS 2006: 12). Ifølge Amnesty ender 
undersøgelserne af drab på kvinder som oftest på det indledende stadie med mindre politiet er under 
pres ude fra for at opklare sagerne. I sagen om María Isabel Franco, der blev voldtaget og myrdet 
brutalt i december 2005, var det for eksempel først efter, at sagen blev internationalt kendt på grund 
af en TV dokumentar i februar 2006, at anklageren indvilligede i at udforme en liste med spor i 
sagen, der skulle undersøges (Amnesty 2006: 7). I 2006 var to af de hovedmistænkte dog, ifølge 
Amnesty, stadig på fri fod, og pårørende og en NGO, der støttede opklaringen fortalte Amnesty, at 
myndighederne ikke havde gjort noget for at finde de mistænkte (Amnesty 2006: 7). Mange drab på 
                                               
35 Kilde: www.ghrc-usa.org
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kvinder bliver desuden aldrig anmeldt på grund af frygt for repressalier, og efter et besøg til 
Guatemala i 2005 skrev FN's Specielle Rapportør, at ”thus far, it has been the relatives of the 
victims, with the support of women’s and other human rights organizations, who have tried to 
obtain justice, some of whom, I was told, have received death threats or been murdered” (Erturk 
2005: 10). 
Trods positive udsagn og reelle lovændringer, bliver der ikke gjort nok for at opklare mord på 
kvinder fra statens side, da der ikke bliver tilført tilstrækkelige ressourcer til de institutioner, der er 
blevet etableret for at bekæmpe mord på kvinder. Lovændringerne bliver derfor ofte ikke 
implementeret, hvilket er udtryk for manglende politisk vilje til at gøre noget ved feminicidios. 
Mordsager, hvor offeret er kvinde bliver ofte nedprioriteret af politiet, og ifølge Amnesty reagerer 
politiet sjældent på henvendelser om kvinder, der er forsvundet- selv i tilfælde, hvor der har været 
vidner til bortførelserne, og bortførelserne er blevet anmeldt med det samme, har de pårørende haft 
svært ved at overtale politiet til at reagere øjeblikkeligt. Kvinder, der er blevet meldt bortført bliver 
derfor ofte fundet myrdet, inden politiet overhovedet har reageret (Amnesty 2005: 15, CGRS 2006: 
13).  I en kontekst, hvor kvinder myrdes dagligt, burde der imidlertid være god grund til at reagere 
hurtigt, hvis en kvinde bliver meldt savnet, hvilket understreger statens indirekte medansvar for de 
mange mord på kvinder. 
Der er meget der tyder på, at myndighederne ikke kun har et indirekte ansvar for det store antal 
mord på kvinder. Således er det nationale politi i Guatemala (PNC) blevet beskyldt for at have 
voldtaget og myrdet flere kvinder, og en meningsmåling i april 2007 viste, at 90 procent af borgerne 
i Guatemala ikke stoler på politiet (Sanford 2008: 8). FN’s særlige rapportør, Yakin Erturk skriver i 
sin rapport om vold mod kvinder i Guatemala, at det nationale politi PNC har været impliceret i 
flere af de registrerede drab på kvinder (Erturk 2005). Ifølge Guatemalas Ombudsmand for 
menneskerettigheder, er der dokumentation for, at 23 medlemmer af PNC har været impliceret i 
forskellige voldssager og mordsager mod kvinder, men indtil videre har det ikke ført til nogen 
retsundersøgelser eller domme (CGRS 2005: 2).
Myten om passionsdrab
I 2004 konkluderede det nationale politi (PNC), efter en gennemgang af alle tidligere registrerede 
mord på kvinder, at cirka halvdelen af ofrene var blevet myrdet på grund af ”personlige problemer” 
eller ”problemas pasionales”. Sidstnævnte betegnelse anvendes om sager, der lever op til en af 
følgende ”kriterier” som PNC har opstillet: ”ofrene er kvinder, der har været gift mere end en gang” 
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eller ”de mistænkte eller arresterede viser sig at være tidligere partnere, som ikke har fundet en ny 
partner endnu” (Sanford 2008: 117, Amnesty 2005: 18-19). Betegnelsen ”passionsdrab” bliver
valideret på alle niveauer i det guatemalanske samfund, og den er stadig meget anvendt i Guatemala 
(såvel som i mange andre lande) (Amnesty 2005: 19). I Guatemala er betegnelsen blevet 
inkorporeret i det sprog, der bruges i retssystemet såvel som i medierne og i den generelle 
offentlighed. Den nationale avis Prensa Libre bragte f.eks. tilbage i juni 2005 en historie om en 
oberst fra militæret, der havde dræbt sin kone. Ifølge avisen hævdede Ministerio Publico (MP), at 
der kunne være tale om ”crimen pasional” (på grund af ”utroskabsproblemer”):
Un hecho pasional o de carácter económico, son las hipótesis que surgen de la 
investigación del Ministerio Público (MP) por la muerte de Ingrid Yesenia Lima Monge 
(…)La primera hipótesis que manejó el MP fue que se trataba de un hecho pasional, 
pues hay testigos de que la pareja tenía problemas de infidelidad36 (Artikel i Prensa 
Libre d. 3. Juni 200537).
Denne diskurs har alvorlige konsekvenser for, hvordan politiet og retssystemet behandler sager om 
mord på kvinder, da såkaldte ”passionsdrab” og drab på kvinder, der på den ene eller anden måde 
udfordrer dominerende idealer for kvinders opførsel ifølge Amnesty konsekvent nedprioriteres. 
”Passionsdrab” er blevet legitimeret gennem historien, hvilket hænger tæt sammen med mænds 
kontrol af kvinders seksualitet, og det er en populær forestilling, at mænd har ret til at straffe 
kvinder, der afviger fra accepterede idéer om kvinders feminitet (Hume 2008: 68). Mænd trækker 
ofte på et repertoire af stereotyper om køn for at legitimere deres vold og reproducere dominerende 
forestillinger om ”passende opførsel” for kvinder (Hume 2008: 67).  Hume skriver f. eks, at der i en 
selvhjælpsgruppe for mænd i El Salvador var flere af mændene, der mente, at det ikke var deres 
voldelige adfærd, der var grunden til, at de skulle deltage i gruppen – de mente derimod, at det var 
deres hustruers skyld, fordi de havde anmeldt volden til myndighederne (Ibid.: 67). En mand 
forklarede, desuden, at han havde myrdet sin kone, fordi han havde fundet hende med en anden 
mand. Hume refererer desuden til en undersøgelse i El Salvador, der viste, at en tredjedel af alle 
mænd mente, at en mand har ret til at straffe en kvinde, hvis hun er utro. Og halvdelen mente, at 
kvinders utroskab var mere alvorlig end mænds (Ibid.: 67). Denne ”seksuelle dobbeltstandard” 
sætter pris på kvinders renhed/kyskhed på den ene side og mænds virilitet på den anden (Chant og 
Craske 2003: 141). Dette har alvorlige implikationer i forhold til, hvordan samfundet opfatter og 
                                               
36 De hypoteser, der er kommet frem på baggrund af MP’s undersøgelser går på, at mordet på Ingrid Yesenia Monge er 
et passionsdrab eller af økonomisk karakter (...). MP’s første hypotese var, at det drejede sig om et passionsdrab, fordi 
der er beviser på, at parret havde ”utroskabsproblemer” (egen oversættelse).
37 http://www.prensalibre.com/pl/2005/junio/03/115788.html (online september 2009).
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regulerer mænds og kvinders seksuelle opførsel og dermed også for reguleringen af seksuel vold. 
Hvis en kvinde bliver udsat for vold eller truet med vold af sin mand, kan det være svært for 
kvinden at gøre noget ved det, mens mænd åbent kan inddrage andre sociale grupper til at ”lukke 
munden” på kvinder, der forsvarer deres rettigheder (Hume 2008). Dette er en væsentlig pointe i 
forhold til at forstå feminicidios i Guatemala, for når kvinder trues til at tie om deres oplevelser af 
vold, styrker det patriarkalske strukturer og sikrer deres reproduktion. 
I det ovenstående har jeg fokuseret på institutionaliseringen af vold mod kvinder i retssystemet og i 
de institutioner, der skal bekæmpe feminicidios. Det næste afsnit kaster lys over diskriminerende 
lovgivning, der legitimerer vold mod kvinder.
Diskriminerende lovgivning
I Guatemala havde man indtil 2006 en lov, der kunne fritage en voldtægtsmand fra straf, hvis han 
indgik ægteskab med sit offer (hvis offeret blot var fyldt 12 år), og ifølge Guatemalas straffelov er 
vold inden for ægteskabet eller familien ikke defineret som vold, med mindre offeret kan fremvise 
fysiske mærker pga. volden efter 10 dage (Amnesty 2005: 24). ”Privatlivets fred” inden for 
rammerne af familien bliver brugt til at retfærdiggøre statens begrænsede eller manglende indgriben 
i denne sfære, og den fortsatte ”dichotomization of life into public and private leads to a mutilation 
of women’s citizenship” (Hume 2008: 76). Den dominerende diskurs, der ikke opfatter hustruvold 
som rigtig vold, men som et privat anliggende eller en sag, der kun kommer familien ved, bliver 
reproduceret af forskellige myndighedspersoner, i lovgivningen, i retssystemet og gennem den 
måde, hvorpå voldsramte kvinder behandles i forskellige institutioner. Normaliseringen af vold 
inden for ægteskabet hænger sammen med idéen om kvinder som mænds ejendom, der ifølge 
Forster har rødder i relationen mellem de hvide plantageejere og arbejderne (hvoraf størstedelen var 
indígenas): plantageejernes forventninger om total lydighed, den hvide elites brug af vold til at 
disciplinere den oprindelige befolkning og salget af indiansk arbejdskraft, der fulgte med jorden, 
når den skiftede hænder (Forster 1999: 11). Ejerskabsprincippet fik dette undertrykkende system til 
at fungere, og denne ejerskabsdiskurs blev ligeledes central for relationen mellem mænd og 
kvinder, og betød, at voldtægt blev opfattet som vold mod kvinder, der tilhørte andre mænd. 
Voldtægter inden for ægteskabet blev således tolereret og normaliseret, og det er derfor også en 
udbredt opfattelse i Guatemala, at en voldtægt ligeledes er et angreb på offerets mand eller andre 
mandlige familiemedlemmer tæt på kvinden (Forster 1999: 11).  
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På grund af flere års massivt pres fra kvinde- og menneskerettighedsorganisationer i Guatemala, 
vedtog Guatemala i april 2008 en feminicidio-lov (La Ley contra Feminicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer). Loven definerer feminicidio som kønsbaserede mord på kvinder, og den 
identificerer fire typer af vold: feminicidio, fysisk/seksuel vold, psykisk vold og økonomisk vold. 
Ifølge loven skal kønsbaserede drab på kvinder straffes med mellem 25-50 år- uden mulighed for 
strafnedsættelse. Fysisk eller seksuel vold mod kvinder straffes med mellem 5-10 år, og psykisk 
vold og trusler mod kvinder giver mellem 5-8 år (GHRC 2009). Tilføjelser til loven har desuden 
betydet, at regeringen har doneret penge til oprettelse af flere krisecentre for voldsramte kvinder. 
Selvom loven er et skridt i den rigtige retning, er der, ifølge Amnesty, stadig tvivl om, hvornår 
feminicidioloven træder i kraft i stedet for den almindelige straffelov (Amnesty 2005, GHRC 2009). 
Det er for tidligt, at vurdere, om loven har en reel effekt, men fakta er, at loven endnu ikke har ført 
til , at flere bliver dømt for feminicidio, og 2008 blev, som nævnt, det år med det hidtil højeste antal 
drab på kvinder. Situationen er ikke blevet bedre siden. Ved udgangen af september i år var der
således, ifølge den guatemalanske avis El Periodico, blevet registreret 613 drab på kvinder38.
”Ligegyldige” ofre
Ifølge Amnesty bliver sex med en mindreårig pige ikke defineret som en forbrydelse i den 
guatemalanske straffelov, med mindre pigen opfattes som una mujer honesta (en ærbar/anstændig 
kvinde), og det er ikke ualmindeligt, at myndighederne giver offeret skylden, hvis hun ikke lever op 
til denne dominerende kønsforestilling (Amnesty 2006: 9). Om offeret opfattes som una mujer 
honesta afhænger ofte af hendes påklædning. I sagen om den myrdede Claudina Velasquez, der 
blev dræbt på vej hjem fra universitetet, konkluderede de første politibetjente, der ankom til 
drabsstedet, f.eks, at mordet ikke var ”værd at lave en sag ud af”, da offerets navlering og sandaler 
indikerede, at hun var ”una cualquiera” (en ”nobody”) (Amnesty 2005, Sanford 2008: 117). 
Avisartikler kaster desuden ofte et slør af mistænksomhed over feminicidio-ofre, da de mange 
gange fremstiller dem som prostituerede eller bandemedlemmer. I en sag om en uidentificeret 
kvinde, hvis nøgne lig blev fundet i en flod, kategoriserede myndighederne med det samme offeret 
som ”una cualquiera” eller prostitueret, fordi hun havde rød neglelak på. Betegnelsen ”una 
cualquira” har seksuelle konnotationer, når den bruges i relation til kvinder, der bliver opfattet som 
”løse på tråden”, og derfor bliver ordet ligeledes brugt i betydningen ”luder” (CHRGS 2006: 13). 
                                               
38 Kilde: www.elperiodico.com, d. 29.9.09
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Ifølge Forster er det et levn fra fortiden, at der i mange sager om vold mod kvinder, bliver lagt vægt 
på offerets rygte. En kvinde med høj social status kan ikke være sikker på at få en mere fair 
rettergang, da det ofte er en kvindes rygte (som, i modsætning til mænds, hovedsagligt afhænger af 
hendes seksuelle opførsel), der er afgørende for om hendes sag bliver taget alvorligt (Forster 1999: 
12). Amnesty hævder, at det er meget udbredt, at myndighederne giver offeret skylden i sager om 
mord på kvinder. Når forforståelser af, hvad der er acceptabel opførsel hos kvinder, betyder, at 
mord på kvinder og andre former for vold mod kvinder opfattes som selvforskyldt, fjerner det fokus 
fra gerningsmanden og usynliggør ham. Derimod, er der altid en risiko for, at offeret (og i tilfælde 
af mord, offerets pårørende) bliver stigmatiseret eller diskrimineret, når offeret er kvinde (specielt 
hvis hun er fattig og/eller indígena). Der er derfor ofte større implikationer forbundet med at 
anmelde volds- og mordsager mod kvinder, end der er konsekvenser for gerningsmanden. Ifølge 
Amnesty er der mange pårørende til myrdede piger og kvinder i Guatemala, der har oplevet 
forskellige former for diskrimination i retssystemet (Amnesty 2006: 10). Moren til Rosa Franco,
som blev myrdet i 2001, er en af de pårørende, der har fortalt Amnesty om diskrimination under 
hendes kamp for at få opklaret mordet på sin datter:
”August 2005 was the last time I went to the Prosecutors office no. 5 in Mixto. After 
that I didn’t feel like going. The assistant prosecutor who was the one who processed 
the crime scene in the case of my daughter told me… that my daughter was killed 
because she was a nobody, a prostitute… she began to laugh at me and I began to cry 
and her boss didn’t say anything” (Amnesty 2006: 10).
Mange pårørende har klaget til Amnesty over, at de først skulle bevise, at deres familiemedlem var 
“respektabel”, før myndighederne ville tage anklagen alvorligt (Amnesty 2006: 10). Myndighederne 
legitimerer mord på kvinder, i og med at de reproducerer en diskurs, der trækker på kulturelle 
normer, som har rødder i katolicismen og patriarkalsk tankegang. Disse hævder, at promiskuøse 
eller faldne kvinder selv vælger ydmygelse, og at en kvindes ære er ødelagt, hvis hun har mere end 
én sexpartner. Disse kvinder er siden koloniseringen blevet fremstillet som mala mujeres, og denne 
forestilling er med til at reproducere de ulige relationer mellem kønnene. Forestillingen om la mala 
mujer fungerer som modsætningen af machismo, eftersom den selvsamme opførsel, der bliver brugt 
til at fremstille kvinder som mala mujeres, bliver set som en naturlig del af mænds adfærd. Denne
uretfærdige dobbeltstandard er baseret på flere århundredes accept og har derfor ikke mødt åben 
modstand i befolkningen.
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Delkonklusion
De historisk rodfæstede kønsdiskurser er blevet institutionaliseret i samfundet, med det resultat, at 
juridiske og statslige strukturer legitimerer drab på kvinder. Myndighedernes håndtering af 
feminicidios er i sig selv et udtryk for diskrimination mod kvinder, og på diskrimination på basis af 
klasse og etnicitet, idet de fleste ofre er fattige og indígenas. Impuniteten signalerer til mænd, at de 
frit kan myrde kvinder og især fattige og indígenas kvinder, der historisk har haft en ringe adgang til 
magt i Guatemala. Indígenakvinder er således mere udsatte i forhold til feminicidio som følge af, at 
de både er kvinder, fattige og født ind i en undertrykt gruppe.
Diskriminationen medfører, at det er sværere for kvinder at udfordre de magthierarkier, der ligger 
til grund for volden - specielt for fattige indígenas. En direkte og meget alvorlig konsekvens af dette 
er, at der på det seneste har været flere eksempler på, at kvinder og piger, der har været udsat for 
vold (og som er i fare for at blive ofre for feminicidio) ender med at begå selvmord, fordi de bliver 
mødt med ligegyldighed af retssystemet39.
I den næste del af analysen vil jeg analysere sammenhængen mellem de seneste års stigning i 
antallet af feminicidios i Guatemala og neoliberale reformer, der har påvirket Guatemala og resten 
af regionen de sidste årtier.
                                               
39 http://upsidedownworld.org/main/content/view/879/33/
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5.5 Neoliberalisme og feminicidio
Feminicidio og voldelig undertrykkelse af kvinder har, som jeg har belyst, været praktiseret og 
normaliseret op gennem Guatemalas historie, men hvorfor er der pludselig sket en meget dramatisk 
stigning i feminicidio siden år 2000- og ikke kun i Guatemala, men ligeledes i mange andre 
latinamerikanske lande? 
Ved at fokusere på strukturel vold vil jeg i denne del af analysen belyse, hvordan neoliberalisme
forstærker ulighedsstrukturer, der promoverer vold. Jeg vil desuden fokusere på forbindelsen 
mellem de seneste års dramatiske stigning i feminicidio og ændringer i køns- magtrelationer, som 
neoliberale økonomiske og politiske reformer har bragt med sig.
Neoliberalisme er, som ordet antyder, inspireret af liberalisme, der er en politisk/økonomisk teori 
eller ideologi, der kan dateres tilbage til slutningen af 1800-tallet (Harvey 2006: 16) Helt centralt i 
både den liberale og den neoliberale ideologi, er troen på, at det frie marked og handel sikrer det 
bedste samfund og individets frihed (Harvey 2006: 17). Neoliberalismen var ifølge den britiske 
politiske økonom og sociolog David Harvey en reaktion på den økonomiske krise i USA og Europa 
i 70’erne og 80’erne, hvor mange økonomer og politikere - især i USA- mente, at vejen ud af krisen 
var at indskrænke statens indblanding i økonomien (Harvey 2006: 19). Ifølge den politiske økonom
Saskia Sassen har den neoliberale ideologi med dens fokus på markeder, deregulering og 
international frihandel haft en stor indflydelse i USA og i stigende grad også i Europa. Gennem 
IMF (International Monetary Fond), Verdensbanken og World Trade Organization (WTO), er 
neoliberalismen blevet overført fra Nord til Syd (Sassen 1998).
Neoliberalisme i Latinamerika
Neoliberale økonomiske og politiske reformer har haft en kraftig indvirkning på udviklingen i 
Latinamerika de seneste år - en udvikling, der især har været ansporet af IMF og Verdensbanken,
der i forbindelse med den såkaldte gældskrise i 1980’erne indførte Structural Adjustment Loans/ 
Programs (SAL’s eller SAP’s). SAP’er reflekterer den neoliberale ideologi, eftersom deres formål 
er at omstrukturere udviklingslandenes økonomier gennem deregulering, privatisering og markant 
reducering af offentlige udgifter (Simon 2002: 87). Gennem SAP’er har IMF og Verdensbanken 
påvirket mange Syd-lande, herunder Guatemala, til at følge en neoliberal udviklingsmodel, der kort 
fortalt er baseret på idéen om, at frihandel danner grundlaget for en økonomisk vækst, der skaber 
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bedre beskæftigelse, højere indkomst og mere social stabilitet (den såkaldte trickle-down effekt) 
(Portes og Roberts 2005: 46).
Siden slutningen af 1990’erne har det imidlertid været klart, at den neoliberale model ikke har haft 
den tilsigtede effekt på landene i Latinamerika. Mange økonomer og sociologer har påpeget, at 
fattigdommen ikke er reduceret, og at den allerede høje ulighed (i en region, der historisk har været 
en af de mest ulige i verden) er steget de seneste år (Portes og Roberts 2005: 48, Farmer 2004:213, 
Benson, Fischer og Thomas 2008; Klein and Tokman 2000: 28).
”Most of the positive impacts (of the open markets policies) benefited those sectors 
already in the upper echelons of the income distribution. They favored the rich. 
Negative effects have taken place in labor markets as a result of the effects of the 
application of these policies – precarization of work, informalization, and 
unemployment. These effects have affected primarily those sectors that were already 
poor. In this manner inequality has risen” (Portes og Roberts 2005: 49).
Ulighed, fattigdom og vold i Guatemala
I Guatemala har neoliberalismen forværret den økonomiske ulighed og den strukturelle vold mod 
den fattige del af befolkningen og indígenas. Strukturel vold er, som nævnt i metodeafsnittet, et 
begreb, der er blevet introduceret af Johan Galtung, og som kan defineres som historisk forankret, 
kronisk politisk/økonomisk repression og social ulighed (Bourgois 2005: 426, Galtung 1999). Ifølge 
Galtung er forskellen på direkte og strukturel vold, at det ikke er muligt at identificere én aktør, der 
udfører strukturel vold, eftersom ”violence is build into the structure and shows up as unequal
power and consequently as unequal life-chances”. Strukturel vold er således - i modsætning til 
direkte fysisk vold- noget, der rammer individer indirekte gennem en langsom og langvarig proces. 
Derfor er den strukturelle vold ofte mere usynlig- også for dem, der bliver udsat for den (Galtung 
1999). Guatemala har, som nævnt i introduktionen til feltet, en af de mest ulige fordelinger af 
velstanden i verden, og over halvdelen af befolkningen lever under den internationale 
fattigdomsgrænse, hvoraf størstedelen udgøres af indígenabefolkningen. Statens direkte vold mod 
indígenas under krigen er således blevet afløst af strukturel vold. Samtidig har regeringen under 
pres fra IMF og Verdensbanken skåret i offentlige ydelser, hvilket har gjort mange guatemalanere 
sårbare over for fattigdom, kronisk arbejdsløshed, sygdom, kriminalitet og vold (Benson, Fischer og 
Thomas 2008: 49).
Alejandro Portes og Bryan Roberts empirisk funderede undersøgelse af konsekvenserne af den 
neoliberale udviklingsmodel i Latinamerika viser, at der er en direkte forbindelse mellem øget 
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økonomisk ulighed og vold. Ifølge Portes og Roberts eksploderede kriminaliteten i regionen og 
volden, da det ”neoliberale eksperiment for alvor udfoldede sig” (Portes og Roberts 2005: 48). FN 
konkluderede i sin regionale menneskerettighedsrapport for Latinamerika og Carribien (2008-
2009), at Mellemamerika er den region i verden med mest kriminalitet40. 
Hverdagsvold og Mano Dura
Ifølge Bourgois’ forståelse af begrebet hverdagsvold inkluderer denne form for vold forskellige 
typer af kriminalitet, samt hustruvold og andre voldsformer i familien. Begrebet fokuserer på 
normaliseringen af disse voldsformer på mikroplanet, og analytisk hjælper dette begreb til at se 
individuelle oplevelser af vold (i hjemmet i form af bl.a. vold mod kvinder, eller i samfundet i form
af kriminalitet) i kontekst af bredere magtstrukturer, der promoverer hverdagsvold. I Guatemala er 
hverdagsvolden et stadigt større problem, og volden - ikke mindst, hvem der står bag den - er et 
emne, der fylder meget i medierne og i den politiske debat.
I Guatemala har den neoliberale udviklingsmodel resulteret i en meget stor arbejdsløs 
”underklasse”, der har søgt over i den voksende uformelle økonomi, som ofte er forbundet med 
organiseret kriminalitet. Kronisk høj arbejdsløshed er desuden blevet forværret af den økonomiske 
krise på grund af faldende kaffe og sukkerpriser på verdensmarkedet og faldende turisme (Little og 
Smith 2009: 2). Ligesom i mange andre latinamerikanske lande, er der i Guatemala et stigende antal 
unge, der tilslutter sig kriminelle bander eller maras som de ofte kaldes, da en af de første og største 
af denne slags bander kalder sig Mara. Den stigende tilslutning til disse bander ses dog sjældent i 
lyset af den stigende økonomiske ulighed (og andre voldsformer, der præger et post-konflikt land 
som Guatemala). Ud fra Bourgois’ forståelse af begrebet hverdagsvold, kan vi imidlertid se, 
hvordan andre former for vold er relateret til kriminaliteten, og hvordan de mennesker, der bliver 
udsat for volden, retter deres vrede mod dem selv, frem for mod de strukturer, der undertrykker 
dem. Bourgois har påpeget, at symbolsk vold, i form af følelsen af utilstrækkelighed, gensidige 
modbeskyldninger (recrimination), og udnyttelse og vold mod andre medlemmer af den dominerede 
gruppe, fjerner fokus fra de undertrykkende magtrelationer, der har skabt betingelserne for volden 
(Bourgois 2004). Et tydeligt udtryk for dette er, at guatemalanere ser ”bandekriminalitet” som den 
største trussel i ”post-krigs”- Guatemala, men de opfatter sjældent denne vold som værende direkte 
forbundet til ekstrem fattigdom, ulighed og neoliberalisme og politisk, statsstøttet vold (Menjívar
2008). Den øgede eksklusion af og arbejdsløshed blandt de marginaliserede grupper forstærker,
                                               
40 http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/featuredregionalreport/name,19660,en.html
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ifølge Portes og Roberts, problemer som misbrug og vold i familien, og mange unge bliver medlem 
af bander og kommer ikke i skole. Portes og Roberts empiriske undersøgelser viste, at langt 
størstedelen af kriminaliteten i Latinamerika bliver begået af unge arbejdsløse mænd (Portes og 
Roberts 2005). Der er efterhånden en del videnskabelig litteratur, der har fremhævet forbindelser 
mellem fattigdom, ulighed, vold og vold mod kvinder (Prieto-Carrón, Thomson og Macdonald 
2007: 28), og flere antropologer har fremhævet, at følelsen af økonomisk ulighed og usikkerhed, der 
er forårsaget af bl.a. SAP’er kan fungere som en katalysator for vold blandt grupper og individer 
(Bourgois: 1995, Godoy: 2002).
Usikkerheden og volden har betydet, at højrefløjen har vundet meget frem de seneste år ved at 
overbevise vælgerne om, at tough on crime-politik er det eneste modsvar mod kriminaliteten. I både 
den højreorienterede politiske diskurs og medierne ignoreres den strukturelle vold, der præger det 
guatemalanske samfund, og politikerne forsøger at overbevise borgerne om, at en hård kurs mod de 
unge fattige kriminelle er den eneste måde at skabe sikkerhed. I 2003 stillede den tidligere 
militærdiktator Rios Montt op til præsidentvalget. Montt, der stod bag folkemordet under 
borgerkrigen fik, paradoksalt nok, mange støtter i indígenabefolkningen ved at love at bekæmpe 
situationen for fattige landarbejdere og bekæmpe korruption og usikkerhed. Under kampagnen 
udtalte Montt, at ”fortiden er bag os, og vi må efterlade den der. Vi må bevæge os fremad. 
Sammen” (Benson, Fischer og Thomas 2008: 47). Selvom der også var folkelige protester mod 
Montt, og han ikke vandt valget, har hans kampagne haft stor indflydelse i Guatemala. Ved valget i 
2007 fokuserede mange partier således på sikkerhed i deres kampagner, og især den tidligere 
militær-general Otto Molinas parti skilte sig ud ved at love at bekæmpe volden med en hård hånd 
(Mano Dura). Molina fik 47 procent af alle stemmer og havde ligesom Montt også støtter i 
indígenabefolkningen, til trods for, at han under krigen var militærofficer i et af de områder, hvor de 
værste massakrer blev begået (Benson, Fischer og Thomas 2008: 48).
Banderne som syndebukke
Ifølge den guatemalanske sociolog Ana Leticia Aguilar giver myndighederne og store dele af 
civilsamfundet ungdomsbander, narkokriminaliteten og andre former for organiseret kriminalitet 
skylden for det store antal drab på kvinder. Kategorien ”bandemedlem” er blevet en syndebuk i 
Guatemala, og diskursen, der fremstiller bander som de primære aktører bag volden har den 
funktion, at den gør volden ”forklarlig”, i modsætning til under borgerkrigen, hvor volden blev 
begået af både staten og paramilitære grupper, og man aldrig vidste, hvem man kunne stole på -
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hvem der var ”fjenden”. ”Bandediskursen” repræsenterer således et skift i, hvordan vold bliver 
forestillet og talt om. Samtidig kan ”bandediskursen” være til fordel for statsaktører, fordi den giver 
dem mulighed for at fralægge sig ansvaret for volden og udpege en bestemt gruppe af befolkningen 
som syndebukke41.
Det nationale politi (PNC) hævdede i 2004, i et interview med Amnesty, at alle de dræbte kvinder
er bandemedlemmer (son todos mareras), og tidligere præsident Oscar Berger udtalte i et interview 
med en national avis i 2004 følgende om den dramatiske stigning i mord på kvinder: “Sabemos que 
en la mayoría de los casos, las mujeres tenían vinculos con pandillas inveniles y bandas del crimen 
organizado”42 (Amnesty 2005: 26). Repræsentanter fra staten har ved flere lejligheder hævdet, at 
der ikke er tale om feminicidios, men at de mange mord på kvinder alene skyldes det høje 
kriminalitetsniveau (Sanford 2008). Der er dog meget, der tyder på, at de fleste dræbte kvinder ikke 
bare er ofre for tilfældig kriminalitet. Ifølge Amnesty International var der kun 6 ud af 383 drab på 
kvinder i 2003, der kunne relateres til bandekriminalitet (Amnesty international 2005), og ifølge 
Aguilar bliver kvinder i Guatemala ikke nødvendigvis dræbt af bander på offentlige steder. Aguilar 
understreger, at kvinder, der er ofre for hustruvold eller forsøger at forlade deres voldelige mænd 
eller kærester er i betydelig større fare for at blive ofre for feminicidio, hvilket betyder, at 
feminicidios ikke kan forstås isoleret fra hustruvold. Ifølge en rapport fra Center for Gender & 
Refugee Studies ved University of California (CGRS) har en tredjedel af ofrene for feminicidio
tidligere anmeldt hustruvold (CGRS 2005: 5). Andre studier af feminicidios i regionen viser, at 
mere end 60 % af alle drab på kvinder bliver begået af ofrenes ægtemænd, partnere eller et mandligt 
familiemedlem i offerets eget hjem. Der er desuden sager, hvor offeret ikke kendte 
gerningsmanden, men hvor drabet blev planlagt at en partner eller eks-partner, som betalte 
medlemmer af politiet eller paramilitære grupper til at udføre drabet (Prieto-Carrón, Thomson og 
Macdonald 2006). Feminicidio kan således karakteriseres som en ekstrem, dødbringende form for 
hustruvold/vold mod kvinder.
I nogle tilfælde bliver kvinder dræbt som en hævnakt mod en mand, der har tætte relationer til 
offeret – en praksis, der er relateret til bandekriminalitet og organiseret kriminalitet. I disse tilfælde 
kan drabene stadig karakteriseres som feminicidio, eftersom de kvindelige ofre bliver dræbt på 
                                               
41 Det er dog for alt for nemt at give unge kriminelle skylden for volden, eftersom der er meget der tyder på, at militæret 
og politiet har særdeles tætte forbindelser til narko- og trafficking-karteller, og de har desuden været implceret i flere 
drab på kvinder (Benson et.al 2008).
42 ”Vi ved, at i størstedelen af sagerne, havde kvinderne forbindelser til ungdomsbander eller organiseret kriminalitet”
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grund af forestillingen om kvinder som mænds ejendom. Som jeg har belyst tidligere i analysen var 
det høje antal drab på især maya-kvinder under borgerkrigen også udtryk for denne forestilling, der 
desuden er koblet til forestillingen om kvinden som et symbol på fællesskabet (Prieto-Carrón, 
Thomson og Macdonald 2006).
Når myndighederne og medierne giver banderne skylden for de mange drab på kvinder, slører det 
de bredere strukturer, der understøtter volden mod kvinder, for når fokus udelukkende rettes mod 
banderne tager det fokus fra forbindelser mellem feminicidios, maskuliniteter, de ulige 
magtrelationer mellem mænd og kvinder og strukturel vold. 
I det følgende vil jeg belyse, hvorfor og hvordan neoliberale strukturer promoverer vold mod 
kvinder.
Neoliberalisme, køn og vold mod kvinder
Vold mod kvinder er indbygget i den neoliberale økonomiske model, eftersom de fleste job, der er 
tilgængelige for kvinder er underbetalte og udnyttende (både i den formelle og den uformelle 
sektor) (Athreya 2002: 343).
Vold mod kvinder i det uformelle jobmarked
Privatiseringen og nedskæringen i de offentlige udgifter i mange Syd-lande, der er et resultat af 
neoliberale reformer, har betydet, at der er færre job til kvinder i den offentlige sektor, og at 
forbrugerne skal betale mere for bl.a. mad og medicin. Dette har resulteret i, at mange kvinder er 
blevet ”tvunget” ind i job i den uformelle sektor, hvor deres rettigheder ikke er beskyttet og hvor 
kvinder er meget udsatte for vold (såsom gadesælgere, hushjælp, prostituerede og såkaldte 
”muldyr”, der smugler stoffer). Et stort antal kvinder immigrerer desuden til Vesten, hvor de 
ligeledes meget ofte ender i jobs i den uformelle sektor (typisk som au-pairs, prostituerede mm.) 
(Athreya 2002: 344-345).  
De seneste år er den ekstreme fattigdom og ulighed, som nævnt vokset i Guatemala, hvilket ikke 
alene har drevet flere mænd ind i organiseret kriminalitet, det har ligeledes betydet, at mange unge 
kvinder fra landområderne (hvor de fleste er fattige indígenas) er migreret til Guatemala City for at 
finde arbejde. Unge helt ned i fjortenårsalderen ankommer til Guatemala City, hvor de ofte får
arbejde som hushjælp, eller prostituerede, eller i nogle tilfælde bliver medlem af ungdomsbander. 
Uden beskyttelse fra sociale netværk i deres lokalsamfund og familier, og i jobs, hvor kvinder -
mere ofte end ellers - bliver udsat for misbrug og vold, er de er i større fare for at blive ofre for 
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feminicidio (i urbane områder, hvor volden bliver stadig mere udbredt43). Dette kan aflæses i 
statistikken om feminicidio, eftersom de fleste drab på kvinder i Guatemala foregår i eller i 
nærheden af Guatemala City (Sanford 2007: 2; Erturk 2005: 99). Og ifølge en rapport fra FN er 
majoriteten af ofrene unge, fattige kvinder mellem 13 og 30 år (Erturk 2005: 10). Dette understreger 
nok engang, at klasse og etnicitet også spiller en stor rolle i feminicidio-problematikken, eftersom 
det er fattige piger fra landområder (dvs. meget ofte indígenas), der især bliver drevet til at 
immigrere til Guatemala City, hvor de ofte ender i jobs, der er forbundet med vold. Dette viser, at 
den øgede strukturelle vold mod marginaliserede kvinder, der er forbundet til neoliberalismen,
promoverer vold mod kvinder, der kan resultere i feminicidios.
Vold mod kvinder og maquila-sektoren
I mange Syd-lande er der i forbindelse med SAP’er og frihandelsaftaler blevet oprettet Export 
Processing Zones (EPZ), hvor der produceres forskellige forbrugsgoder til eksport, herunder tøj, 
elektronik mm. De udenlandsk ejede fabrikker i disse zoner, der ofte betegnes som maquilas og 
maquiladoras i Latinamerika, ansætter primært lokale unge kvinder, da arbejdsgiverne foretrækker 
kvindelig arbejdskraft, hvilket hænger sammen med, at devalueringen af kvinder og kvindearbejde 
har resulteret i, at deres arbejdskraft generelt er billigere end mænds (Athreya 2002: 343, Nagel 
2003: 233). Sassen påpeger, at efterspørgslen efter kvindelige arbejdere fra udviklingslande (også 
som f.eks. au-pairs i Vesten) har medført en historisk tilstrømning af tredjeverdenskvinder til det 
globale arbejdsmarked (Sassen 1998). Denne udvikling har forandret den traditionelle arbejdsdeling 
mellem kønnene, men uden at udfordre det traditionelle kønssystem og forestillingen om, at 
kvindens plads er i hjemmet, for oven i lønarbejdet fortsætter kvinder med at have hovedansvaret 
for børnepasning og huslige pligter (Olivera 2006: 109). 
Som Mohanty har fremhævet, har Vesten produceret et billede af ”tredjeverdenskvinden” som 
føjelig og undertrykt (og eksotisk), hvilket kan betyde, at tredjeverdenskvinder bliver opfattet som 
de perfekte arbejdere. Ifølge Sassen, der har forsket meget i dette emne, er der flere arbejdsgivere, 
der kun hyrer kvindelige arbejdere (men sjældent som ledere), og flere arbejdsgivere har åbent 
indrømmet, at de foretrækker kvinder, fordi de er lettere at kontrollere, og der derfor er mindre 
risiko for, at de arrangerer strejker og organiserer sig i fagforeninger (Sassen 1998). Det neoliberale 
økonomiske system er således med til at reproducere dominerende diskurser om kvinder og 
tredjeverdenskvinder og reproducere ulige magtrelationer mellem kønnene.
                                               
43 Kilde: http://upsidedownworld.org/main/content/view/879/33/
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Maquilaindustrien i Guatemala
I Guatemala opstod maquilaindustrien i slutningen af 1970’erne i forbindelse med den kraftige 
internationale ekspandering af tekstil- og tøjindustrien. Maquilafabrikkerne er ofte placeret i urbane 
områder, og i denne sektor, der er vokset under neoliberalismen, er der tale om en ”feminisering af 
arbejdskraften”, eftersom størstedelen af arbejderne er kvinder (Antolin og Orozco 2001). Maria 
Antolin og Amaia Orozco, der har foretaget empiriske undersøgelser af kvinders arbejde i maquila-
industrien i Guatemala og ændringer i relationerne mellem kønnene, konkluderede på baggrund af 
interview med arbejdere i maquiladoras, at denne form for arbejde var en form for strukturel vold 
mod kvinder (Antolin og Orozco 2001). Ifølge Antolin og Orozco arbejder kvinder på maquila-
fabrikkerne under meget dårlige arbejdsbetingelser44, der kun kan opretholdes, fordi der i 
Guatemala findes et stort antal meget fattige kvinder, der ikke har andre bedre alternativer for at få 
en indkomst.
Selvom kvinderne på overfladen har opnået større lighed i forhold til deres mænd, har arbejdet ikke 
for alvor ændret relationerne mellem kønnene, eftersom de fleste af kvinderne føler, at de bare har 
fået tilføjet endnu et ansvarsområde oven i moderrollen, nemlig at forsørge deres familier (Ibid: 48). 
Samtidig har især den politiske højrefløj promoveret en diskurs, der giver udearbejdende mødre
skylden for de mange ungdomsbander. Når kvinder ”vælger” at arbejde uden for hjemmet,
forsømmer kvinderne ifølge denne diskurs deres ”moderlige pligter”, og når de ikke passer deres 
børn ordentligt øger det chancen for, at de bliver bandemedlemmer. Denne diskurs negligerer ikke 
kun mændenes ansvar, den tager også opmærksomhed fra statens ansvar for volden, 
arbejdsløsheden, uligheden og fattigdommen (Aguilar 2005).
Selvom både maquilasektoren og den uformelle sektor er notorisk kendt for at overtræde arbejderes 
og kvinders rettigheder, er der flere feminister, der har fremhævet, at neoliberale reformer og 
globaliseringen generelt har betydet, at langt flere kvinder end tidligere har mulighed for at få et 
lønnet arbejde (Prieto-Carrón, Thomson og Macdonald 2007). Til trods for kvinders meget 
begrænsede muligheder i en ulige globaliseret økonomi, opnår mange kvinder mere selvstændighed 
                                               
44
Kvindernes ringe muligheder for at organisere sig i maquilaen er ligeledes medvirkende til, at de dårlige arbejdsvilkår 
kan bevares, hvilket er i arbejdsgivernes interesse (det estimeres, at kun 5-10% af alle maquila-arbejdere i Guatemala er 
medlemmer af en form for organisation). De dårlige arbejdsforhold går ud over kvindernes helbred (40% mener, at 
deres helbred bliver skadet) og flere af kvinderne er blevet tvunget til at få foretaget abort (Ibid: 14). 53 procent af 
kvinderne har en negativ opfattelse af arbejdet, og de ønsker ikke, at deres døtre kommer til at arbejde i maquilaen. 
(Ibid: 47).
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ved at have et arbejde uden for hjemmet. Antolin og Orozco’s undersøgelser viser da også, at 
arbejdet i maquilaerne giver kvinderne en vis økonomisk frihed, og at det giver, især enlige mødre, 
mulighed for at vælge, om de vil være sammen med en mand. Arbejdet giver desuden kvinderne et 
socialiseringsrum, hvor de kan udveksle erfaringer med andre kvinder, hvilket størstedelen sætter 
meget pris på (Ibid.: 15).  Kvinders øgede økonomiske uafhængighed er imidlertid ikke uden 
omkostninger. Flere sociologer, feminister og kønsforskere har fremhævet, at kønsbaseret vold ofte 
stiger i forbindelse med ændrede køns-magtrelationer under socioøkonomisk forandring, og ifølge 
dette perspektiv kan udviklingsstrategier i Syd medføre øget vold mod kvinder på grund af, at de 
destabiliserer lokale kønssystemer og udfordrer status quo (Gutmann 2005: 213, Mcllwaine 2002: 
429, Connell: 2000).
Feminicidio – en reaktion på krisetendenser i kønssystemet?
Ifølge Connell påvirker neoliberalismen lokale kønssystemer på en måde, der udfordrer den 
maskuline dominans, hvilket kan medføre det Connell betegner som ”a backlash to masculine 
fundamentalism” (Connell 2000). Flere feminister, kønsforskere og kvindeorganisationer har 
fremhævet, at feminicidio kan være en modreaktion mod kvinder, der udfordrer det traditionelle 
kønssystem ved at arbejde uden for hjemmet (Aguilar 2005; Connell 2003; Prieto-Carrón, Thomson 
og Macdonald: 2007).
Ifølge Mercedes Olivera (2006), der har forsket i feminicidio i Mexico, er fænomenet her især 
udbredt i urbane områder og byer, hvor mange kvinder er kommet ind på arbejdsmarkedet - og 
specielt i EPZ-zoner med mange maquila-virksomheder. Ciudad Juarez på grænsen mellem Mexico 
og USA er blevet kaldt “verdens feminicide-hovedstad45” af flere kvindeorganisationer og medier.
”Feminicidio-epidemien” i Juarez begyndte omkring 1994, hvor North American Free Trade 
Agreement (NAFTA), fik antallet af maquilas til at eksplodere46. I 2005 undersøgte en FN-
kommission (CEDAW47) de mange mord på kvinder i Juarez og konkluderede, at mordene var 
relateret til det store antal maquilas i byen. 
”The lack of job opportunities for men, has changed the traditional dynamics of 
relations between sexes, creating a situation of conflict towards women because the 
changes in employment patterns have not been accompanied by a change in either 
                                               
45 Selvom Guatemala City for længe siden burde have overtaget den titel, eftersom antallet af feminicidios er langt 
større i Guatemala City (Erturk 2006).
46 Kilde: www.wikipedia.com, d. 27.11.09
47 United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women
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traditional patriarchal attitudes and mentalities or the stereotyped vision of the social 
roles of men and women” (Olivera 2006: 107).
Som det fremgår af citatet fremhæver Olivera og CEDAW sammenhængen mellem det stigende 
antal feminicidio i Mexico og ændringer i arbejdsdelingen mellem kønnene forårsaget af den 
neoliberale udviklingsmodel. De samme mekanismer gør sig gældende i Guatemala, så det er 
sandsynligt, at det stigende antal drab på kvinder i Guatemala ligeledes er forbundet til den 
neoliberale omstrukturering af økonomien. Ligesom i Mexico har neoliberalismen skabt øget 
arbejdsløshed blandt mænd i Guatemala, samtidig med at stadigt flere kvinder kommer ind på 
arbejdsmarkedet og bliver eneforsørgere af deres familie. Flere latinamerikanske empirisk 
funderede undersøgelser har vist, at vold mod kvinder er specielt udbredt i ”lavindkomst-områder”, 
og at denne tendens er blevet forværret af, at den neoliberale økonomiske politik har skabt større 
ulighed og ekstrem fattigdom (Chant 1997).  Flere studier fremhæver, at i fattige familier, hvor
manden ikke kan finde arbejde, føler manden ofte, at hans status i familien og i samfundet bliver 
undermineret, hvilket øger risikoen for hustruvold (og vold generelt) (Prieto-Carrón 2007: 29). Som 
Gutmann har pointeret, hænger dette sammen med, at maskulinitet i Latinamerika ofte er relateret 
til forsørgerrollen, så når mænd ikke længere kan få bekræftet deres maskulinitet gennem denne, og 
dermed føler, at de mister status og magt, er de ”nødt til” at overdrive agressive og voldelige 
elementer ved den hegemoniske maskulinitet (Gutmann 2003: 213)
Når volden generelt, og vold mod kvinder og feminicidios i særdeleshed er stigende i Guatemala 
handler det måske om, at mænd bruger vold i et forsøg på at opretholde deres magt og de privilegier
den medfører.
“A gender order where men dominate women cannot avoid constituting men as an 
interest group concerned with defense, and women as an interest group concerned with 
change. This is a structural fact, independent of whether men as individuals hate or love 
women, or believe in equality or abjection, and independent of whether women are 
currently pursuing change” (Kimmel, Hearn og Connell 2005: 82).
Som Connell fremhæver bruger mænd ofte vold til at understøtte deres magt, hvis de oplever den er 
truet. Dette forklarer måske også, hvorfor der ikke er større modstand blandt mænd i Guatemala 
mod de mange feminicidios, og hvorfor en maskuliniseret institution som staten ikke har den store 
interesse i at opklare feminicidios. Selvom det ikke er alle mænd, der myrder kvinder, er der måske 
mange, der tolererer feminicidios, fordi det er et middel til at bevare mænds dominerende position. 
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Delkonklusion
I lyset af ovenstående (og i kontekst af den historiske del af analysen) lader det til, at det høje volds-
og kriminalitetsniveau i Guatemala er et symptom på historisk forankrede strukturelle problemer, 
der er blevet forværret af neoliberalismen: voldelig statsrepression, racisme, stor socioøkonomisk 
ulighed, ødelæggelsen af politisk og social infrastrukturer og et meget lavt uddannelsesniveau. 
Dermed ikke sagt, at bander og organiseret kriminalitet ikke er involveret i feminicidios og andre 
former for vold i Guatemala, men at kriminaliteten trives på grund af samfundsmæssige strukturer 
og økonomiske strukturer formet af koloniseringen, imperialismen og reproduceret af 
neoliberalismen.
Fordelene ved globaliseringen, som især er blevet fremhævet af tilhængerne af det frie marked, har i 
Guatemala (som i mange andre latinamerikanske lande) været ledsaget af en intensivering af 
uligheden, usikkerheden og volden, der primært har ramt mennesker, der i forvejen var 
marginaliserede. I et land, hvor ulighedsstrukturer baseret på køn, klasse og etnicitet er blevet 
yderligere forværret af neoliberalismen, er de marginaliserede og fattige i samfundet mere sårbare 
over for vold på grund af den ulige fordeling af økonomisk, social og symbolsk kapital. Mange 
unge fattige og indígenas ender i den uformelle sektor, der er tæt forbundet med vold. For 
kvindernes vedkommende betyder det, at de er mere udsat for vold, der kan ende med feminicidio. 
Det stigende antal feminicidios i Guatemala kan være en modreaktion på kvinders øgede 
økonomiske selvstændighed og empowerment, idet de neoliberale reformer og globaliseringen 
udfordrer det traditionelle kønssystem og den maskuline dominans. Når mange mænd mister deres 
forsørgerrolle, der i traditionelle kønsforestillinger er tæt forbundet med maskulinitet, kan det drive 
mænd til ”hypermaskulinitet” i et forsøg på at opretholde deres maskuline identitet og den magt den 
indebærer i forhold til kvinder og i samfundet generelt. Eftersom maskulinitet ofte forbindes med 
vold og voldelig undertrykkelse af kvinder, er hypermaskuliniseringen, måske tæt forbundet med 
det høje voldsniveau i Guatemala og den markante stigning i drab på kvinder. Hvis det forholder sig 
således, er det helt essentielt, at arbejdsløsheden blandt mænd og uligheden bekæmpes for at 
begrænse volden og bekæmpe feminicidio-epedemien.
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6 Konklusion
På baggrund af min analyse kan jeg konkludere, at der er en sammenhæng mellem feminicidio og 
Guatemalas voldshistorie, og at køn og etnicitet spiller en afgørende rolle i denne forbindelse. Vold 
har været en integreret del af det guatemalanske samfund siden spaniernes voldelige erobring og 
kolonisering af landet i 1524, og nutidens feminicidio, og de diskurser, der legitimerer drab på 
kvinder, kan spores tilbage til kolonitiden, hvor spanierne indførte køns-magthierarkier som et 
middel til at dominere og kontrollere indígenabefolkningen. 
Mænd i Guatemala, og den maskuliniserede stat, har en lang tradition for at hævde deres magt over 
for kvinder og andre mænd gennem vold – og især gennem vold mod kvinder. Den patriarkalske
koloniale stat brugte seksuel vold mod indígenakvinder til at konstruere et system, der opretholdt 
mænds magt over kvinder og hvides magt over indígenas.  Indígenakvinderne var dog ikke passive 
ofre for patriarkalsk og kolonial magt, men dem, der åbenlyst udfordrede det koloniale kønssystem 
risikerede at blive straffet af de spanske koloniherrer – en straf, der ikke kun havde til formål at 
ramme den enkelte kvinde, men at advare andre kvinder om at forsøge at modsætte sig de ulige 
magthierarkier.
Under borgerkrigen voldtog og dræbte staten indígenakvinder i et forsøg på at ødelægge indígena-
kulturen og identiteten og eliminere truslen om indiansk oprør for altid. Den altomsluttende 
statsterror og frygten for vold, der tvang mange til tavshed, har formentlig haft en paralyserende 
effekt på modstanden mod de etablerede magthierarkier i Guatemala - ikke mindst på kvinders 
modstand mod feminicidio og de ulige magtrelationer mellem kønnene.
Borgerkrigen har samtidig haft den effekt, at de ulige magtrelationer mellem mænd og kvinder, der 
er et resultat af koloniseringen, blev konsolideret, og at vold og vold mod kvinder er blevet 
normaliseret og indlejret i kønsidentiteterne. 
Mænds voldelige undertrykkelse af kvinder i Guatemala skal ses i lyset af hegemoniske 
maskuliniteter, der præger mange mænd - ikke kun i Guatemala, men verden over, eftersom vold og 
vold mod kvinder er blevet tæt forbundet med globale dominerende forestillinger om maskulinitet. 
Mænd bruger derfor ikke kun vold til at opretholde deres magt over for kvinder, men ligeledes til at 
hævde deres maskulinitet over for andre mænd, for at undgå at blive placeret i samme kategori som 
kvinder (og derved miste status og magt). Grunden til, at guatemalanske mænd er specielt voldelige 
hænger sammen med, at mænd under borgerkrigen i militæret og de paramilitære grupper blev 
socialiseret ind i en voldelig og kvindeundertrykkende manderolle. Samtidig er kvinder siden 
kolonitiden blevet udsat for symbolsk vold, idet de er blevet fremstillet som mindre værd end 
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mænd. Mange kvinder har internaliseret dominerende kønsdiskurser, og derfor ender mange 
kvinder med at deltage i deres egen undertrykkelse (f.eks. igennem den måde de opdrager deres 
børn). 
I analysen har jeg vist, at feminicidio er et ekstremt udtryk for ulige magtrelationer mellem kønnene 
og kønsdiskrimination i både den private og den offentlige sfære. Den institutionaliserede 
diskrimination mod kvinder skinner tydeligt igennem i form af statens accept af feminicidios. Den 
næsten totale straffrihed for drab på kvinder og diskrimination af kvinder i retssystemet understøtter 
og legitimerer feminicidios. Samtidig er feminicidio en form for terrorisme, som opretholder ulige 
magtrelationer mellem kønnene ved at forsøge at skabe en kronisk følelse af usikkerhed og frygt 
blandt alle kvinder.
Ligheden med fortidens feminicidios og den historiske brug af seksuel vold til at kontrollere 
kvinder og indígenas indikerer, at nutidens mange drab på kvinder ikke bare er udtryk for det 
generelt høje voldsniveau i Guatemala. Den kraftige stigning i feminicidio hænger måske sammen 
med, at mænd føler, at de mister magt på grund af de socioøkonomiske forandringer i forbindelse 
med især SAP’er, der har skabt en meget stor tilstrømning af kvinder til det lønnede arbejdsmarked, 
samtidig med at arbejdsløsheden blandt mænd er steget. Disse strukturer kan være med til at drive 
nogle mænd til hypermaskulinitet i et forsøg på at hævde deres maskuline identitet og den status og 
magt den indebærer.
Ligesom nogle kvinder under koloniseringen udfordrede køns- race- og koloniale hierarkier, er der 
også kvinder, der i dag udfordrer de ulige magtstrukturer og forsøger at bekæmpe mænds 
symbolske og fysiske vold. Nogle kvinder forlader deres voldelige mænd, og andre går sammen i 
kvindeorganisationer, hvor de bl.a. arbejder på at stoppe feminicidios. Ethvert forsøg på at udfordre 
status quo kan imidlertid udløse feminicidio. Dets funktion er at kontrollere, disciplinere og 
afstraffe fra det øjeblik mordet bliver begået, til den efterfølgende behandling af medierne og 
retssystemet. ”El feminicidio” er et virkningsfuldt politisk våben mod kvinder, eftersom det
paralyserer modstanden mod undertrykkelsen af kvinder (det lægger i hvert fald en væsentlig 
dæmper på den). 
Den nuværende situation, hvor antallet af drab på kvinder og vold mod kvinder generelt er meget 
højt og er steget kraftigt de seneste år, er måske ikke så ny endda - forstået på den måde, at mænd 
generelt, og specielt mænd i Guatemala, har en meget gammel tradition for at hævde deres 
magtposition gennem vold – i særdeleshed gennem vold mod kvinder. 
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Vold mod kvinder i Guatemala og i postkoloniale samfund skal, som det fremgår af min analyse,
forstås i kontekst af patriarki, kolonialisme og økonomisk udnyttelse, ikke som om vold er iboende i 
kulturen. Forestillingen om, at ikke-vestlige kulturer er specielt kvindeundertrykkende er forbundet 
med racisme, og den er med til at skygge for vold mod kvinder i vestlige samfund. Vold mod 
kvinder og forskellige kvindeundertrykkende traditioner i ikke-vestlige kulturer eller 
”indvandrermiljøer” bliver ofte opfattet som et kulturelt attribut, frem for et produkt af maskulin 
dominans, der er tæt forbundet med racisme. 
At forstå køn som en social konstruktion betyder at se køn som et produkt af historien og samtidig 
som noget, der producerer historie. Magtrelationer baseret på køn, etnicitet mm. er således med til 
at reproducere et fænomen som feminicidio, men magtrelationer bliver formet, udfordret og 
transformeret over tid. Selvom, der er stærke kræfter, der vil forsøge at bibeholde de ulige 
magtstrukturer, da de er til deres fordel, rammer fattigdom, ulighed, vold og vold mod kvinder 
majoriteten af alle guatemalanere. Og kvinder fra alle grupper i Guatemala bliver berørt af frygten 
for at blive udsat for vold eller dræbt. Feminicidio rammer desuden ikke kun kvinder, idet mange 
familier og mænd bliver berørt, når de mister et kvindeligt familiemedlem, kone, kæreste eller 
veninde.
Det er endnu ikke til at sige, om patriarkiet bliver konsolideret, eller om feminicidio er udtryk for 
krisetendenser i det nuværende kønssystem. Kvindeorganisationer i Guatemala har været med til at 
bryde tavsheden om feminicidio og tiltrække international opmærksomhed om fænomenet. Hvis det 
lykkes dem at få bred opbakning i den guatemalanske befolkning til et feministisk projekt, kan det 
være med til at skabe bedre vilkår for kvinder og ændre de ulige magtrelationer mellem kønnene.
Kun ved at kvindernes magtposition i samfundet forbedres, er det muligt at bekæmpe 
diskrimination mod kvinder og patriarkalsk lovgivning. Sidste år blev der, som nævnt, indført en 
feminicidio-lov, men det er endnu for tidligt at vurdere dens virkning. Fakta er imidlertid, at antallet 
af drab på kvinder igen i år ser ud til at stige. På baggrund af min analyse vurderer jeg, at det ikke er 
nok at fokusere på kvinders empowerment i forsøget på at stoppe feminicidio og vold mod kvinder. 
På grund af den tætte forbindelse mellem mænd, maskuliniteter og vold, er det helt essentielt, at 
ændre mænds opførsel ved at involvere mænd i at promovere alternative ikke-voldelige 
maskuliniteter. Endvidere er det vigtigt at fokusere på at bekæmpe den strukturelle vold, der er 
forbundet til neoliberale strukturer, der forstærker økonomisk og social ulighed og fattigdom, som 
gør mange fattige kvinder og indígenas mere udsatte for vold i den uformelle sektor og driver 
mange mænd til voldelig adfærd.
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Bilag 1:
Nedenstående figur, der er baseret på statistik fra World Health Organization og det nationale 
guatemalanske politi (PNC), illustrerer den kvindelige mordrate fra 1979 til 2006. 
